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Woord vooraf 
Bij de teelt van bloemisterijgewassen onder glas is de rozenteelt ver-
uit de belangrijkste. Deze teelt, die zich in het algemeen (nog) in een 
gunstige rentabiliteit mag verheugen, is gedurende de laatste jaren in 
sterke mate uitgebreid. 
Hoewel het Landbouw-Economisch Instituut van verschillende aspec-
ten van de rozenteelt studie maakt (b.v. opbrengsten van het moderne 
sortiment) of heeft gemaakt (b.v. het kastype) ontbrak tot dusverre een 
samenvattend geheel van de in de loop der jaren verzamelde kennis.De-
ze is nu in de voorliggende gewassenstudie bijeengebracht. Deze bevat 
naast bedrijfseconomische gegevens, b.v. over investeringen, kostenas-
pecten, opbrengsten en rentabiliteit, ook een aantal beschouwingen van 
meer algemeen economisch karakter, met name over de afzetsituatie en 
de prijsvorming. 
Bij het tot stand komen van dit rapport werd grote medewerking onder-
vonden van de Heren W. van Marsbergen en J.v.d.Kwaak, beiden ver-
bonden aan de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. Een woord van dank is 
ook op zijn plaats voor de talrijke bloementelers in het centrum Aals-
meer, die op velerlei wijze het basismateriaal voor deze studie hebben 
aangedragen. 
Bovenal echter moet de naam worden genoemd van A.Stein, die zijn 
gedurende vele jaren verzamelde kennis hierin heeft neergelegd. 
Den Haag, januari 1970. 
(Prof.dr. A. Maris) 
HOOFDSTUK I 
Algemene gegevens betreffende de rozenteelt onder glas 
§ 1. K o r t e b e s c h r i j v i n g v a n de t e e l t v a n k a s r o z e n 
De roos is een van de oudste plantengeslachten en tevens een van de 
oudst bekende cultuurgewassen. Het aantal soorten dat ervan voorkomt 
is zeer groot. 
Het natuurlijke verspreidingsgebied bevindt zich in de gematigde s t r e -
ken van het noordelijk halfrond. 
Voor de teelt onder glas is slechts een gering aantal rassen bruik-
baar. De hoge eisen waaraan kasrozen moeten voldoen zijn hiervan oor-
zaak. Genoemd kunnen worden de bloemkleur, bloemvorm, bloeirijkdom, 
houdbaarheid, resistentie tegen ziekten, enz. 
De meeste rozen staan niet op eigen wortel maar worden gezet opeen 
bepaalde onderstam. De belangrijkste onderstammen zijn wel Rosa cani-
na met selecties, Rosa indica - Major en Rosa rubiginosa. Het gebruik 
van indica Major neemt de laatste jaren toe. (Entingen op deze onder-
stam, in de vorm van struiken of van slapende ogen, worden uit o.a. I s -
raël en Marokko geïmporteerd). Elk van deze genoemde onderstammen 
heeft bepaalde voor- en nadelen, welke bovendien nog verschillen voor 
de daarop geënte rassen. De eventuele voor- en nadelen zijn in het be-
stek van deze teeltomschrijving buiten beschouwing gelaten. 
De teelt van onderstammen heeft plaats op gespecialiseerde bedrij-
ven in Groningen en in Noord-Brabant/Limburg. Op deze bedrijven wor-
den de onderstammen, ook wel onderlagen genaamd, gerooid omstreeks 
oktober en direct afgeleverd aan de speciale zet- en oculatiebedrijven. 
Het zetten gebeurt vanaf december tot april. 
Naast de teelt van zetlingen wordt ook wel gebruik gemaakt van strui-
ken afkomstig van oculaties. Het voordeel hiervan is dat de struik reeds 
enigszins is gevormd en dat de bloei van de eerste snee vroeger valt. 
Alvorens tot planten te kunnen overgaan is het gewenst aandacht te 
schenken aan de ontwatering (zo nodig onderbemaling), de structuur, de 
bemestingstoestand en de grondbewerking. Elke grond is in dit opzicht 
verschillend zodat slechts een algemene regel is te geven. Rozen vragen 
een goede grond met een constant waterpeil. Zodra hieraan is voldaan 
kunnen rozen zowel op kleigrond als op zand en veengrond worden ge-
teeld. De resultaten van de teelt zijn voor een goed deel afhankelijk van 
de kwaliteit van de ondernemer. 
Het planten geschiedt met de hand op bedden, waarbij de plantgaten 
worden voorgeboord. Bedbreedte en plantverband verschillen per kas en 
per gewas, Een veel gebruikte plantafstand is 30 x 30 cm en 4 rijen per 
bed. Afhankelijk van de breedte van de bedden en van de paden bedraagt 
het aantal struiken 6-8 stuks per m2 bruto kasoppervlakte. De bedden 
liggen als regel in de lengterichting van de kas, of, bij kappenbouw, in 
de lengterichting van de kap. 
Kasrozen zijn zogenaamde remonterende rozen die meerdere malen 
per jaar bloeien. Dit kan afhankelijk van r a s en gevolgde teeltmethode, 
5 à 6 x per jaar het geval zijn. Normaal maakt de roos tijdens de winter-
maanden een rustperiode door, waarna het gewas wordt gesnoeid. Door 
het tijdstip van de winterrust (4-6 weken) te verschuiven kan vroeger of 
later met opstoken worden begonnen. Daarnaast is regeling van de vol-
gende bloeiperioden mogelijk door b.v. toppen en laten uitbloeien. 
In vele gevallen, afhankelijk van het r a s en de stand van het gewas 
wordt de roos zonder winterrust het gehele jaar door in produktie gehou-
den. Dit is het z.g. "doorstoken". 
Het eerste teeltjaar heeft het snoeien vooral tot doel een goede struik-
vorm te verkrijgen. In latere jaren is de snoei noodzakelijk om het ge-
was laag te houden en de struik op het gewenste tijdstip tot uitlopen te 
bewegen. 
Een groeiend rozengewas heeft een grote behoefte aan water. Er zal 
dus veel en vooral regelmatig gegoten moeten worden. Een goede door-
latendheid van de bodem en een goed functionerend drainagesysteem is 
een eerste vereiste. De overige teeltmaatregelen, zoals pluizen (d.i. het 
per tak verwijderen van alle zij scheuten zodat slechts één hoofdknop 
blijft staan), het tussensteken van de scheuten die in de paden groeien, 
het aanbinden van kromme scheuten, zijn veelal sterk afhankelijk van ras 
en gevolgde teelt methoden. Het stoken, het luchten en de bestrijding van 
ziekten hangen grotendeels van het inzicht en het vakmanschap van de 
teler af. 
Het oogsten, bossen en sorteren is nog voor het grootste deel hand-
werk. De ontwikkeling van de sorteermachine zal op de grotere bedrij-
ven een verschuiving teweegbrengen naar een meer gemechaniseerde 
teelt. Het rooien van de struiken gebeurt nog veelal met de hand, hoewel 
in grote kassen uitploegen zeker tot de mogelijkheden behoort. Bij mo-
derne teeltmethoden is rooien dikwijls na 6 à 7 jaar noodzakelijk. De 
struik is dan "versleten" door de geëiste hoge prestaties in dikwijls kor-
te opeenvolgende perioden. 
De bestrijding van dierlijke en plantaardige ziekten is helaas in de ro -
zenteelt een noodzakelijk kwaad. Van de dierlijke parasieten moeten wor-
den genoemd spint, thrips en luizen, van de plantaardige parasieten 
meeldauw ("wit"), valse meeldauw ("zwart"), sterroetdauw en Botrytis. 
In de meeste gevallen is een effectieve bestrijding mogelijk. 
§ 2 . He t s o r t i m e n t k a s r o z e n en de o n t w i k k e l i n g 
Het sortiment kasrozen is in de loop der jaren aan vrij sterke schom-
melingen onderhevig geweest. Van de rassen die tot 1940 werden geteeld 
zijn e r nog slechts enkele in cultuur, ni. de rassen Parel van Aalsmeer 
en Geheimrat Duisberg. Deze rassen zijn reeds zeer oud en kunnen, ge-
zien de huidige ontwikkeling (zie Bijlage 1), wellicht reeds binnen enkele 
jaren uit het sortiment zijn verdwenen. Dit geldt eveneens voor rassen 
als Tawny Gold, Roselandia, Adri Stokman en Madame Ofman. Met het 
op de markt verschijnen van het ras Baccara in 1955 is als het ware een 
nieuwe periode ingeluid. Stormenderhand heeft dit ras de markt veroverd. 
De introduktie van kleinbloemige typen (zoals Carol en Garnette) in 1962-
1963 luidde een periode in waarin een vloedgolf van rozen van dit type 
op de markt verscheen. Enkele hiervan zullen een vaste plaats in het sor-
timent veroveren, de meesten zullen blijken geen wezenlijke verbetering 
te zijn. Opvallend is dat vrijwel alle nieuwigheden in de rozerode kleur-
sector liggen. Uitzonderingen op deze regel zijn de gele rassen Dr.A.J. 
Verhage en Spanish Sun. 
Nauwkeurige cijfers over de ontwikkeling van het rozensortiment zijn 
niet beschikbaar; de enige bron van gegevens op dit gebied vormt de om-
zetstatistiek van de veiling Bloemenlust te Aalsmeer, waar ± 60% van de 
landelijke rozenproduktie wordt geveild. Volgens deze statistiek omvat-
te het sortiment in 1968 ongeveer 80 rassen. De belangrijkste zijn: de 
grootbloemige rassen Baccara, Super Star en Dr.A.J.Verhage, en de 
kleinbloemige rassen Carol, Garnette, Zorina en Marimba. Deze rassen 
hebben gezamenlijk een omzet van ± 80% van de totale omzet aan rozen 
op de veiling Bloemenlust, zodat voor de overige rassen slechts ± 20% 
overblijft. Dit duidt erop, dat van deze rassen de omzetten relatief ge-
ring moeten zijn. 
Van de eerdergenoemde rassen zijn Baccara, Carol en Garnette ver-
uit de belangrijkste. In 1968 namen deze rassen 63% zowel van de aan-
voer als van de geldelijke omzet op Bloemenlust voor hun rekening.Hier-
bij dient te worden aangetekend dat, relatief gezien, de overheersende 
positie van Baccara en Carol wat terugloopt, terwijl Garnette 1) nog een 
toenemend marktaandeel vertoont. Een en ander blijkt uit bijlage 1. Op-
merkelijk in deze bijlage is ook de sterke achteruitgang van rassen als 
Parel van Aalsmeer, Geheimrat Duisberg en Pink Sensation. De toene-
ming in de groep "overige rozen" moet grotendeels worden toegeschre-
ven aan de opkomst van de kleinbloemige typen. Uit de cijfers van 1968 
blijkt, dat de nieuwe rassen Zorina en Marimba daarvan een belangrijk 
aandeel zijn gaan innemen, zowel van de aanvoer als van de omzet. 
Over de arealen die de verschillende rassen innemen, zijn geen vol-
ledige cijfers beschikbaar. 
Wel kan een overzicht worden samengesteld dat ten naaste bij de pro-
centuele verdeling weergeeft van de belangrijkste rassen in het totale 
landelijke areaal kasrozen (tabel 1, zie blz. 10). 
1) Het ras Garnette is eerst sinds 1967 apart in de statistiek van de vei-
ling "Bloemenlust" opgenomen, de rassen Zorina, Marimba en vele 
andere sinds 1968. 
Tabel 1. Procentuele verdeling van de oppervlakte kasrozen 1) 
Baccara 
Carol 
Garnette 
Zorina 
Marimba 
24% 
17% 
17% 
6% 
5% 
Super Star 
Dr.A.J. Verhage 
Geh. Duisberg 
Overige rassen 
Totaal 
5% 
4% 
2% 
20% 
100% 
1) Bron: P.v.S., prognose bloemkwekerijgewassen. 
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HOOFDSTUK II 
Produktie en afzet 
§ 1. De p r o d u k t i e in N e d e r l a n d 
Omstreeks de eeuwwisseling werden in Aalsmeer reeds de eerste 
langstelige kasrozen geteeld. Over omzet, prijzen, beteelde oppervlakte 
en sortiment zijn uit die periode slechts enkele gegevens bekend. Zover-
meldt het gedenkboek van de veiling C.A.V. een met kasrozen beteelde 
oppervlakte van 10 539 m2 in 1908 en van 48 703 m2 in 1913. Eerst bij 
de oprichting van de beide Aalsmeerse veilingen is een begin gemaakt 
met het verzamelen van statistisch materiaal. Ter illustratie hiervan 
zijn van de C.A.V. over een aantal jaren de omzetten en de gemiddelde 
prijzen gegeven (tabel 2). 
Tabel 2. Omzetten en gemiddelde prijzen van rozen op de C.A.V. 
1916 
1920 
1925 
1930 
1935 
Aanvoer in 
mi l j . s tuks 
2,48 
2,76 
10,51 
30,18 
28,19 
Omzet ten in 
guldens 
48 570 
126 340 
495 050 
1147 000 
456 610 
Gemiddelde p r i j zen 
in centen p e r stuk 
1,95 
4,57 
4,74 
3,80 
1,62 
Bron: Veilingverslagen. 
De invloed van de cr is is van de dertiger jaren is zowel op de omzet 
als op de gemiddelde prijs duidelijk te zien. Vermeldenswaard is ook de 
opgave van het sortiment omstreeks 1927. Belangrijke rassen waren 
toen: 
Headly met 1419 710 struiken 
Columbia " 505 307 " 
Golden Ophelia " 490430 " 
Ophelia " 345 750 *' 
A.M. Royer " 213 700 " 
Zelfs het nu nog geteelde ras Roselandia wordt genoemd met 144 000 
struiken '. 
De rozenteelt heeft zich na de Tweede Wereldoorlog sterk uitgebreid. 
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De belangrijkste produktiegebieden voor snijrozen onder glas zijn thans 
Aalsmeer met het daaromheen liggende gebied en het Westland. Hiervan 
is, naar omzet gemeten, Aalsmeer verreweg het belangrijkst. De geza-
menlijke omzet van de beide Aalsmeerse veilingen bedroeg in 1968 73 
miljoen gulden tegen 4,5 miljoen gulden in het Westland. Naast de boven-
genoemde gebieden neemt in het gebied rondom Roelofarendsveen de ro -
zenteelt toe. In tabel 2 zijn de omzetcijfers over een reeks van jaren van 
de drie gebieden weergegeven. Hierbij dient te worden bedacht dat een 
gedeelte van de produktie uit "de Venen" op Aalsmeer wordt geveild. 
Tabel 3. Veilingomzetten van snijrozen in miljoenen guldens 
1950 
1955 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
A a l s m e e r 
(C.A.V.+ B l o e -
menlust) 
4,90 
7,70 
14,50 
17,50 
23,50 
28,30 
34,10 
44,90 
53,50 
61,70 
73,07 
West land 
(C.C.W.S.) 
? 
? 
0,20 
0,40 
0,50 
0,90 
1,30 
1,90 
2,80 
3,40 
4,52 
Roe lo fa rends -
veen (E.M.M.) 
? 
? 
0,02 
0,06 
0,06 
0,20 
0,40 
0,70 
0,90 
1,40 
1,95 
Totaal 
Nederland 
5,1 
8,0 
15,0 
18,3 
24,6 
30,1 
37,5 
48,8 
59,1 
68,5 
86,2 
Bron: Veilingverslagen. 
Uit tabel 3 blijkt dat de produktietoename in de jaren na I960 van een 
andere "orde" is geweest dan in de periode daarvoor. Dit is vooral het 
gevolg van het feit dat de rozenteelt, evenals de teelt van andere sierge-
wassen, jarenlang onderworpen is geweest aan een stelsel van areaalbe-
perkende maatregelen. Ingevoerd tijdens de crisisjaren vóór de Tweede 
Wereldoorlog, is de teeltbeheersing ook na 1945 voortgezet, om eerst in 
1967 te worden beëindigd. 
Gedurende de eerste periode na 1945 werden slechts bescheiden uit-
breidingen in het teeltrecht gerealiseerd, doch in de "liquidatieperiode" 
na 1960 werden jaarlijks uitbreidingen van 7-10% in het teeltrecht door-
gevoerd 1), resulterend in een nagenoeg even grote uitbreiding in het to-
tale areaal bloemisterijgewassen. 
De ontwikkeling van de rozenteelt heeft echter een sneller verloop ge-
had. Dit is veroorzaakt doordat vele Aalsmeerse kwekers van anjers op 
rozenteelt zijn overgegaan. De reden hiervan was dat in de jaren na 1960 
1) Zie b.v. Jaarverslag P.v.S. 1965, bijlagenboekje blz. 47. 
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de teelt van rozen in sterke mate winstgevend was, en die van anjers 
daarentegen in vele gevallen verliesgevend bleek te zijn, o.m. door het 
massaal optreden van vaatziekten. Het gevolg hiervan was dat de anjer-
teelt naar de buitengebieden is verdwenen (de Venen, Rijnsburg, West-
land) . 
Uit de cijfers van tabel 3 blijkt evenwel ook een toenemende belang-
stelling in deze buitengebieden voor de teelt van rozen. Nu de teeltbe-
heersing is beëindigd, kan men er een verdere uitbreiding verwachten, 
met name in het Zuidhollands Glasdistrict en in "de Venen". Deze kan 
worden gestimuleerd door een slechte rentabiliteit van de groenteteelt, 
de gemiddeld onbevredigende uitkomsten van de anjerteelt en de moge-
lijkheid om de kleinbloemige geplozen trosrozen in lagere warenhuizen 
en kassen te telen 1). Een rem op deze ontwikkeling vormen de hoge in-
vesteringen in de rozenteelt. Daarnaast speelt de benodigde vakkennis 
eveneens een voorname rol. 
De totale met rozen beteelde oppervlakte in Nederland nam van 87 
ha in 1960 toe tot 338 ha in 1968, d.w.z. een toeneming van ruim 300% in 
negen jaar 2). Van deze 338 ha worden e r ruim 316 gevonden in de pro-
vincies Noord- en Zuid-Holland. "Overig Nederland" telt dus, wat de ro -
zenteelt betreft, nauwelijks mee. 
De tabellen 4 en 5 (blz. 14 ) geven voor de belangrijkste produktiege-
bieden in Noord- en Zuid-Holland en voor totaal Nederland een indruk 
van de ontwikkeling van het areaal bloemisterijgewassen en het areaal 
kasrozen. Tabel 4 geeft daarbij de absolute cijfers, tabel 5 de procentue-
le verdelingen. 
Uit de cijfers van de tabellen 4 en 5 blijkt de overheersende positie 
van het centrum Aalsmeer, waarbij overigens opvalt dat de "uitstralin-
gen" van het oude centrum steeds belangrijker worden. 
Het areaal in Zuid-Holland beslaat nog geen derdedeel van dat in 
Noord-Holland. De toeneming gedurende de laatste jaren in de Venen 
houdt ongeveer gelijke tred met die in het Westland. 
De produktiewaarde (tegen telersprijzen) van de Nederlandse kasro-
zenteelt bedroeg in 1968 ruim f. 86 miljoen. Hierbij is uitgegaan van de 
veilingomzetten; een naar verhouding te verwaarlozen deel wordt buiten 
de veilingen om verhandeld. 
Als gevolg van de snel toegenomen arealen is de totale produktiewaar-
de belangrijk gestegen. De produktiewaarde per m2 is tot 1965 eveneens 
gestegen, doch is nadien weer verminderd (tabel 6), als gevolg van een 
minder gunstig prijsverloop. 
1) Zie ook hoofdstuk V. 
2) De oppervlakte anjers bedroeg in 1963, 1967 en 1968 resp. 137, 250 en 
273 ha. 
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Tabel 4. Oppervlakte bloemisterijgewassen en areaal kasrozen in de 
belangrijkste produktiegebieden (in ha) 
Aalsmeer 
Omgeving Aalsmeer 1) 
Overig Noord-Holland 
Zuidhollands glasdistr. 
de Venen 2) 
Overig Zuid-Holland 
Overig Nederland 
Totaal 
Totaal oppervlakte bloe 
misterij onder glas 
1963 
176,5 
58,2 
32,4 
191,7 
62,3 
82,2 
97,7 
701,2 
(in ha) 
1967 
212,2 
113,3 
70,2 
397,2 
122,6 
141,4 
189,7 
1246,6 
1968 
220,0 
131,2 
79,1 
453,7 
133,3 
157,6 
214,2 
1389,1 
- Totaal oppervlakte ro -
zen 
1963 
93,4 
23,2 
1,2 
11,0 
5,3 
2,9 
4,7 
141,7 
(in ha) 
1967 
141,5 
70,3 
5,1 
30,3 
22,5 
6,0 
17,5 
293,2 
1968 
149,3 
86,8 
6,6 
39,8 
26,1 
7,7 
21,5 
337,8 
Bron: C B S . 
Tabel 5. Oppervlakte bloemisterijgewassen en areaal kasrozen in de 
belangrijkste produktiegebieden (in procenten) 
Aalsmeer 
Omgeving Aalsmeer 
Overig Noord-Holland 
Zuidhollands glasdistr. 
de Venen 
Overig Zuid-Holland 
Overig Nederland 
Totaal 
Totaal oppervlakte bloe 
misterij 
1963 
25,2 
8,3 
4,6 
27,3 
8,9 
11,7 
14,0 
100,0 
i onder 
(in %) 
1967 
17,0 
9,1 
5,6 
31,9 
9,8 
11,3 
15,3 
100,0 
glas 
1968 
15,8 
9,4 
5,7 
32,7 
9,6 
11,3 
15,5 
100,0 
-Totaal oppervlakte ro -
zen 
1963 
65,9 
16,4 
0,8 
7,8 
3,7 
2,1 
3,3 
100,0 
(in %) 
1967 
48,3 
24,0 
1,7 
10,3 
7,7 
2,0 
6,0 
100,0 
1968 
44,2 
25,7 
2,0 
11,8 
7,7 
2,3 
6,3 
100,0 
Bron: C.B.S. 
1) Haarlemmermeer + Amstelland (Nieuwer Amstel en Uithoorn) 
2) Alkemade, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Woubrugge, ter Aar, Nieuw-
veen en Zevenhoven. 
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Tabel 6. Produktiewaarde kasrozenteelt 
Totale veilingomzet Totale oppervlakte Produktiewaarde in 
in 1000 guldens in hectare guldens per m2 1) 
(incl. babyrozen) 
1960 14 981 88 17,02 
1961 18 298 99 19,58 
1962 24 643 118 20,92 
1963 30 090 142 21,19 
1964 37 499 170 22,05 
1965 48 835 195 25,04 
1966 59 089 247 23,11 
1967 68 534 293 23,38 
1968 86 234 338 25,51 
Bron- P.v.S. en C.B.S. 
1) Het betreft hier statistische gemiddelden; op goed geleide bedrijven 
ligt het gemiddelde hoger. 
§ 2 . O n t w i k k e l i n g e n in h e t b u i t e n l a n d 
Evenals in Nederland breidt de rozenteelt zich ook in de ons omrin-
gende landen uit. Nauwkeurige gegevens hieromtrent zijn niet beschik-
baar, al geven de stijgende aanvoeren op groothandelsmarkten en veilin-
gen in West-Duitsland en Denemarken wel enige informatie (tab.7 blz. 16). 
De cijfers uit tabel 7 kunnen alleen een indruk geven van het ontwikke-
lingstempo in het buitenland. Op volledigheid kunnen deze cijfers niet bo-
gen, daar een zeer groot deel van de handel buiten veilingen om verloopt, 
en van verschillende groothandelsmarkten geen gegevens beschikbaar 
zijn.Bovendien wordt in het buitenland nog veel door de telers recht-
streeks aan bloemendetaillisten verkocht. 
Wat wel uit de cijfers blijkt is de zeer snelle ontwikkeling in West-
Duitsland (Rijnland), die in dezelfde orde ligt als die in Nederland.(Tab.7) 
Oppervlaktecijfers worden in het buitenland bijna steeds opgegeven 
voor het gehele snijbloemenareaal. Een indruk van de zich uitbreidende 
glasarealen in West-Europese landen geeft tabel 8 met enkele cijfers 
over de jaren I960, 1966, 1967 en 1968. 
Tabel 8. Snijbloemen onder glas in ha 
Nederland 
West -Dui t s land 
I tal ië 2) 
Engeland 
Denemarken 
België 
1960 
322 
677 
398 
210 
77 
70 
1966 
749 
1007 
943 
226 
162 
99 
1967 
827 
1) 
1011 
221 
185 
109 
1968 
869 
1) 
1394 
241 
189 
118 
1) West-Duitsland in 1967 en 1968 niet bekend. 
2) Inclusief plastic en ander beschermend materiaal. 
Bron: A.I.P.H. 
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Cijfers over de arealen rozenteelt onder glas afzonderlijk zijn zeer 
schaars, van West-Duitsland wordt een ontwikkeling van 1965 op 1966 
van 24 naar 119 ha opgegeven, van Denemarken van 1965 tot 1967 36 tot 
47 ha, van Engeland van 1960-1969 van 48 ha tot 45 ha, van Guernsy van 
1965-1968 van 15 naar 14 ha. 
§ 3. De a f z e t 
Voor Nederland mag worden gesteld dat vrijwel de gehele produktie 
van snij rozen wordt verhandeld via de veilingen, waar het produkt wordt 
gekocht door exporteurs en/of binnenlandse handelaars. Naar schatting 
wordt 60% van de Nederlandse, snij rozen geëxporteerd. Dit is slechts 
een schatting, daar exacte cijfers hieromtrent niet beschikbaar zijn. 
Op de Nederlandse veilingen is het gebruik dat de aanvoer van iedere 
kweker apart wordt geveild. Voor de kweker is dit van veel belang daar 
op deze wijze de meeste kans bestaat dat extrakwaliteit ook de hoogste 
prijzen opbrengt. Ook voor de handel is dit systeem van betekenis, om-
dat men zeer "gericht" kan inkopen. Het gevolg is dan ook dat het aanbod 
op de veiling wordt gekenmerkt door een zeer grote verscheidenheid in 
partijgrootte en kwaliteit. Dit systeem heeft tot dusverre, bij de huidige 
structuur van de afzet, in een redelijk bevredigende aansluiting van vraag 
en aanbod geresulteerd. 
Gedurende de laatste jaren begint de afzet van bloemisterijprodukten 
via andere afzetkanalen, met name via supermarkets en grootwinkelbe-
drijven, op gang te komen. Daarbij worden andere eisen aan het produkt 
gesteld, waarbij het zwaartepunt komt te liggen op grote partijen van 
uniforme kwaliteit en constante prijs. Daardoor ontstaat de geneigdheid 
buiten de veilingen om, namelijk door rechtstreeks contact tussen pro-
ducent en finale distributie, tot bepaalde afspraken inzake produktie, l e -
vering en prijs te komen. 
Deze ontwikkeling tast de thans nog zeer sterke positie van de veilin-
gen aan. Vandaar ook het streven, binnen het kader van de veilingorgani-
satie, te komen tot uniformering van partijen en standaardisatie van het 
produkt. 
Ook voor de afzet naar het buitenland kan dit van veel betekenis wor-
den, daar kan worden aangenomen dat juist door verkoop via de aange-
duide kanalen het bloemenverbruik er in belangrijke mate kan worden 
vergroot. 
De rentabiliteit van de Nederlandse bloementeelt, en dus ook (en voor-
al) van de rozenteelt staat of valt met de exportmogelijkheden. Nu de 
teelt in de ons omringende landen zich in belangrijke mate uitbreidt, 
evenals in Nederland zelf, zal aan de structuur van de afzet grote aan-
dacht moeten worden besteed. 
Uit de volgende cijfers blijkt welke landen de grootste afnemers zijn 
van Nederlandse snijbloemen. Aangenomen mag worden dat in grote l i j -
nen deze cijfers ook gelden voor geëxporteerde snijrozen. 
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Nederlandse export (1968) van snijbloemen in 
West-Duitsland 
Engeland 
Zweden 
Frankrijk 
Zwitserland 
overige landen 
% 1) naar: 
70% 
3% 
5% 
6%-
7% 
9% 
100% 
De overheersende positie van West-Duitsland als importeur van Ne-
derlandse snijbloemen komt uit deze cijfers goed tot uiting. 
In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van de invoer van rozen (in 
milj. Duitse Mark) in West-Duitsland gedurende de laatste jaren. Duide-
lijk blijkt uit deze tabel de sterk dominerende positie van de uit Neder-
land geïmporteerde rozen. Voor zover van concurrentie kan worden ge-
sproken is deze vooral te vinden in de Italiaanse rozen, terwijl geduren-
de de laatste jaren de importen vanuit Israel snel zijn toegenomen. Waar-
schijnlijk betreft het hier voor een belangrijk deel rozen die gedurende 
de wintermaanden op de duitse markt verschijnen. 
Tabel 9. Invoer van rozen in milj. Duitse Mark in de Duitse Bonds-
republiek 
Neder- Italie Zuid- Israël Spanje Overige Totaal 
land Afrika landen 
0,1 18,0 
0,2 19,8 
0,4 24,3 
0,4 34,3 
0,9 40,9 
1967 41,1 6,0 0,8 0,8 0,6 0,8 50,1 
1968 46,4 5,7 0,8 2,4 0,6 1,2 57,1 
§ 4 . A a n v o e r - en p r i j s v e r l o o p op de N e d e r l a n d s e v e i -
1 i n g e n 
a. Omzetten 
De omzet van rozen, evenals die van het totale pakket snijbloemen, is 
gedurende de laatste jaren sterk toegenomen. (Tabel 10 blz. 19 ) 
Uit de cijfers van tabel 10 blijkt dat de veilingomzetten van rozen naar 
verhouding sneller zijn gestegen dan die van het totale pakket snijbloe-
men. Het aandeel van de rozen in het totale pakket kan zodoende toene-
men van 19 tot 28% in een periode van 8 jaar. Overigens is het tempo van 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
14,7 
17,4 
20,7 
29,3 
35,6 
3,1 
2,2 
3,0 
4,0 
3,4 
-
-
0,2 
0,4 
0,6 
-
-
-
0,2 
0,4 
1) Op basis van de totale waarde van de export van snijbloemen. 
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de toeneming gedurende de laatste jaren wat verminderd. Als gevolg van 
de steeds verder toenemende aanvoeren is het prijsniveau dat - gemid-
deld - tot en met 1965 een stijgend verloop heeft gehad, nadien belang-
rijk gezakt. Dit is overigens ook beïnvloed door het steeds groter wor-
dende aandeel van de kleinbloemige geplozen trosrozen in de totale aan-
voer. In figuur 1 komt dit duidelijk tot uiting wat betreft het aanvoer- en 
prijsverloop op de beide Aalsmeerse veilingen, waar- zoals reeds eer -
der vermeld - ruim 90% van de totale Nederlandse produktie wordt ver -
werkt. 
b. Het aanvoerpatroon en het prijsniveau 
Het aanvoerpatroon van kasrozen vertoont een duidelijke en brede top 
in de zomermaanden. Gedurende het voorjaar nemen de aanvoeren toe, 
gedurende het najaar daarentegen weer af. Eén en ander is het gevolg van 
de invloed van licht en temperatuur op de physieke produktie. 
In figuur 2 is het beeld geschetst van het aanvoerpatroon gedurende 
het jaar 1967 voor de totale aanvoer op de beide Aalsmeerse veilingen. 
In deze figuur is tevens een lijn getekend, die het verloop aangeeft van 
de gemiddelde prijzen in dat jaar. Het is duidelijk dat er een zeker ver-
band bestaat tussen de per maand aangevoerde hoeveelheden en de ge-
middelde maandprijzen. 
Dit in figuur 2 gegeven beeld kan geringe veranderingen ondergaan 
als gevolg van toevallige omstandigheden. Het weer kan b.v. oorzaak zijn 
van tijdelijke vermindering of vergroting van de aanvoer, met de moge-
lijke weerslag daarvan op de prijzen. Het "gat" in de figuur, veroor-
zaakt door een vermindering van de aanvoer in de maand juli is echter 
symptomatisch als gevolg van het laten uitbloeien, eventueel toppen van 
het gewas, waardoor de produktie kan worden verschoven. De redenen 
hiervoor zijn gelegen in de doorgaans lagere prijzen in deze periode en 
het feit dat in verband met vakanties er minder arbeid beschikbaar i s . 
Voor Baccara en Carol is het prijsverloop gedurende enkele jaren 
weergegeven in de figuren 3 en 4. Opvallend in deze figuren is het gelijk-
matige verloop, zij ' t dat het niveau bij Baccara aanzienlijk hoger ligt 
dan bij Carol. Dit verloop is ook bij andere rozerassen geconstateerd. 
c. Bloeitijdbeïnvloeding 
De gunstige prijzen voor rozen gedurende het winterseizoen hebben 
vele kwekers ertoe gebracht de toegepaste teeltmethode zodanig te ver-
anderen, dat de aanvoer - althans ten dele - naar deze periode wordt 
verlegd. De extra kosten als gevolg hiervan worden doorgaans ruim-
schoots overtroffen door de betere opbrengsten. De maatregelen die dit 
bewerkstelligen komen neer op het toepassen van rustperioden, snoei 
en temperatuursverhogingen. In verband met dit laatste spreekt men wel 
van "doorstoken", waarbij overigens moet worden opgemerkt dat het toe-
passen van rustperioden en bepaalde vormen van snoei daaraan vooraf 
moeten gaan. Overigens leent zich lang niet elk gewas om te worden door-
gestookt. Het hangt dan ook vooral van het inzicht en het vakmanschap 
van de kweker af, of het doorstoken tot de gewenste grotere bloeisprei-
ding zal leiden. 
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Figuur 1. Aanvoer en gemiddelde jaarprijs kasrozen excl. babyrozen 
(gegevens Aalsmeerse veilingen) 
Aanvoer x 
miljoen stuks Gemiddelde 
5
 l~ prijs in ct/st . 
1960 '61 '62 '63 
— Gemiddelde prijs in et /s t . 
'64 '65 '66 '67 '68 
Aanvoer in miljoen stuks 
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Figuur 2. Aanvoer en prijsverloop 1967 kasrozen (excl. babyrozen) 
(Aalsmeerse veilingen) 
Percentage 
van jaarlijkse 
aanvoer 
15 
Gemiddelde 
prijs in 
ct/stuk 
-l 80 
j f J ] 
Gemiddelde prijs in ct/stuk 
Aanvoer in % van totale aanvoer 
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Andere methoden voor bloeitijdverschuivingen, speciaal in de zomer-
maanden, zijn toppen en het laten uitbloeien van het gewas. 
Afgezien van het feit dat bij gunstige resultaten kan worden geprofi-
teerd van betere prijzen, heeft bloeispreiding nog het voordeel dat de a r -
beidstoppen in het bedrijf wat kunnen worden "afgevlakt". Dit staat in 
verband met het grote aandeel dat de oogstwerkzaamheden innemen in 
de totale arbeidsbehoefte. Spreiding van de bloei heeft dan ook spreiding 
van de arbeidsbehoefte tot gevolg, en daardoor een minder sterke behoef-
te aan overwerk in de zomermaanden. 
In bijlage 14 is een aantal schema's uitgewerkt 1) om tot bloeisprei-
ding te komen. 
Het streven naar bloeitijdverlegging komt in de veilingcijfers van de 
laatste jaren tot uiting. 
Tabel 11. Aanvoer van kasrozen in % van de jaaraanvoeren van de vei-
ling Bloemenlust 
Alle rassen 
Januari t /m maart 
April t /m oktober 
November, december 
Baccara 
Januari t /m maart 
April t /m oktober 
November, december 
Carol 
Januari t /m maart 
April t /m oktober 
November, december 
1963 
6,6 
81,9 
11,5 
4,3 
84,4 
11,3 
-
-
-
1964 
7,5 
81,0 
11,5 
6,3 
83,2 
10,5 
4,9 
82,1 
13,0 
1965 
7,6 
81,2 
12,2 
6,0 
81,6 
12,4 
7,5 
79,5 
13,0 
1966 
7,3 
80,4 
12,3 
5,9 
83,0 
11,1 
8,2 
77,9 
13,9 
1967 
8,5 
79,2 
12,3 
8,7 
80,5 
10,8 
9,7 
75,5 
14,8 
1968 
9,5 
79,2 
11,3 
9,6 
81,6 
8,8 
11,3 
75,7 
13,0 
Uit de cijfers blijkt een tendentie tot vermindering van het percentage 
aanvoer in de "zomermaanden" gecompenseerd door stijgingen van het 
percentage in het vroege voorjaar. Bij de cijfers inzake Baccara en Ca-
rol zijn deze tendenties het duidelijkst. 
De relatieve verschuivingen zijn, gemeten in procenten van de totale 
jaarlijkse aanvoeren, betrekkelijk bescheiden. Er mag echter niet uit het 
oog worden verloren, dat de totale jaaraanvoeren zelf ook een snelle s t i j -
ging hebben ondergaan, zodat de absolute hoeveelheden doorgestookte ro -
zen in belangrijke mate zijn toegenomen. 
1) Zie W.van Marsbergen:"Bloeitijdbeïnvloeding bij kasrozen", Vakblad 
voor de Bloemisterij, 26 juli 1968. 
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§ 5. V r a a g en a a n b o d 
De prijs die, in het algemeen, voor een produkt tot stand komt wordt 
bepaald door vraag en aanbod. Het aantal factoren dat of op de vraagzij-
de of op de aanbodszijde van rozen invloed uitoefent is zeer groot. 
a. De seizoeninvloed 
In de wintermaanden is het aanbod verhoudingsgewijs gering en in de 
zomermaanden groot ( ± 20% van november t /m maart en 80% van april 
t /m oktober, zie tabel 11). Bij een constante vraag naar rozen zal in de 
wintermaanden de prij s relatief hoog, in de zomermaanden de prij s relatief 
laag zijn. De vraag is echter niet geheel constant als gevolg van allerlei 
omstandigheden. Een voorbeeld hiervan vormen de zomermaanden waar-
in het publiek meer buitenshuis vertoeft, en de neiging om bloemen te 
kopen minder groot is, terwijl bovendien de houdbaarheid van het p r o -
dukt minder is . 
b. Weersinvloeden 
Relatief hoge temperaturen in de zomermaanden hebben invloed op 
het afrijpen van een in knop staand rozengewas. Tijdens de warmteperio-
de neemt het aanbod in een kort tijdsbestek snel toe met als gevolg een 
groot aanbod en dalende prijzen. Na zo'n warmtegolf is de gemiddelde 
prijs dikwijls gunstig door een kleiner aanbod. Omgekeerd is tijdens een 
relatief koude zomer het aanbod meer gespreid met een betere kwaliteit 
bloemen en daardoor een betere gemiddelde prijs . Bovendien is de vraag 
tijdens een koude zomer ook groter dan in het geval van een warme zo-
mer, omdat het publiek dan meer is aangewezen op verblijf binnenshuis. 
De invloed van de weersomstandigheden op het aanbod gedurende de 
wintermaanden is gedurende de laatste jaren verminderd doordat op een 
toenemend aantal bedrijven vroeger wordt begonnen met opstoken, of vol-
ledig wordt doorgestook*. Dit is mogelijk geworden door een grotere ken-
nis omtrent de mogelijkheden hiertoe, een betere teelttechniek en het 
moderne kastype, waarin de lichthoeveelheden gedurende de kritieke 
wintermaanden groter zijn. De hieruit voortvloeiende vergroting van het 
aanbod is mede van invloed op de daling van de winterprijzen die - voor-
al in de maanden februari en maart - kan worden geconstateerd. 
c. De invloed van zon- en feestdagen 
Door vele kwekers wordt bij het "op snee zetten" van hun gewas reke-
ning gehouden met feestdagen als Moederdag 1), Pasen, Pinksteren, 
Kerstmis, Valentijndag, enz. Er is omstreeks deze dagen veelal een ver-
hoogde vraag naar bloemen met oplopende prijzen. Wanneer dan echter 
omstreeks speciale feestdagen de aanvoer te groot wordt kan de prijs ook 
gevoelig dalen. 
De invloed van vakanties gedurende de zomermaanden is vermoede-
lijk geringer geworden door de grotere vakantiespreiding. 
1) Moederdag valt niet in alle Europese landen op dezelfde datum. 
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Overigens moet worden opgemerkt dat vele bloemenwinkels in het 
buitenland, vooral in de kleinere plaatsen, gedurende de zomervakantie 
gesloten zijn, waarschijnlijk mede een gevolg van de geringere vraag in 
deze periode. 
d. De vraag uit het buitenland 
Gezien het feit dat een groot deel van de ter veiling aangevoerde ro -
zen wordt geëxporteerd heeft de buitenlandse vraag veel invloed op de 
prijsvorming op de Nederlandse veilingen. Daarbij spelen een rol oogst-
mislukkingen in het buitenland, zoals vroeg invallende nachtvorsten in 
Italië of strenge winters aan de Franse en Italiaanse Rivièra. Het gedeel-
telijk wegvallen van buitenlands aanbod op met Nederland concurrerende 
markten betekent veelal een stimulans voor een betere prijsvorming in 
Nederland. Omgekeerd kunnen zachte winters in Zuid-Frankrijk en 
Noord-Italië aldaar resulteren in een groter aanbod en een goede kwali-
teit, met als gevolg lagere prijzen op de Nederlandse veilingen. Daar-
naast kunnen stakingen, invoer belemmerende maatregelen, e.d. op korte 
termijn op de vraag uit het buitenland invloed uitoefenen. 
De positie van de Nederlandse rozenteelt is overigens vrij sterk daar 
het aanbod, in tegenstelling met b.v. 10 jaar geleden, over het gehele jaar 
gespreid ligt. 
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HOOFDSTUK III 
Bedrijfstype en investeringen 
§ 1. B e d r i j f s t y p e en b e d r i j f s o m v a n g 
De rozenteelt komt op een grote verscheidenheid van bedrijven voor, 
waarbij evenwel het op snijbloementeelt gespecialiseerde bedrijf sterk 
domineert. 
Volgens de Mei-telling-1966 van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(C.B.S.) kwamen in Aalsmeer en omgeving (Haarlemmermeer, Amstel-
veen, Nieuwer-Amstel) een aantal van 671 bedrijven voor, waar rozen-
teelt werd uitgeoefend. Het zwaartepunt lag daarbij duidelijk bij de be -
drijven met minder dan 2 000 m2 rozen, die bijna de helft van het totaal-
aantal uitmaakten. 
De overeenkomstige cijfers van 1968 laten, behalve een toeneming van 
het aantal bedrijven, een duidelijke verschuiving zien van de oppervlakte 
rozen per bedrijf naar een grotere omvang. Het zwaartepunt ligt nu in de 
grootteklassen 2 000-3 000 m2 en 1 000-2 000 m2 rozen per bedrijf, met 
daarnaast nog 16% van de bedrijven in de grootteklasse 3 000-4 000 m2. 
Tabel 12. Rozenbedrijven in het centrum Aalsmeer 
Oppervlakte 
rozen per bedrijf 
in m2 
< 1000 
1000 - 2 000 
2 000 - 3 000 
3 000 - 4 000 
4 000 - 5 000 
5 000 - 6 000 
6 000 - 7 000 
7 000 - 8 000 
8 000 - 9 000 
9 000 - 10 000 
> 10 000 
Aantal bedrijven 
1966 
150 
173 
128 
92 
53 
27 
18 
12 
5 
4 
9 
671 
1968 
92 
150 
173 
116 
76 
42 
27 
20 
8 
3 
17 
724 
Aantal bedrijven 
in % van 
1966 
22,4 
25,8 
19,1 
13,7 
7,9 
4,0 
2,7 
1,8 
0.7 
0,6 
1,3 
100,0 
totaal 
1968 
12,7 
20,8 
23,9 
16,0 
10,5 
5,8 
3,7 
2,8 
1,1 
0,4 
2,3 
100,0 
Bron: C.B.S. 
De cijfers van tabel 12 hebben betrekking op alle bedrijven waar rozen-
teelt werd aangetroffen. Het merendeel daarvan was geheel gespeciali-
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seerë op de rozenteelt, op de overige kwamen ook nog andere gewassen 
voor zoals anjers, gerbera 's , potplanten, seringen, e.d. 
Tabel 13. Bedrijven met rozenteelt in het centrum Aalsmeer 
Oppervlakte 
rozen per 
bedrijf in 
m2 
<1000 
1 000 - 2 000 
2 000 - 3 000 
3 000 - 4 000 
4 000 - 5 000 
5 000 - 6 000 
6 000 - 7 000 
7 000 - 8 000 
8 000 - 9000 
9 000 - 10 000 
> 10 000 
Aantal 
bedrijven 
totaal 
1966 
150 
173 
128 
92 
53 
27 
18 
12 
5 
4 
9 
671 
1968 
92 
150 
173 
116 
76 
42 
27 
20 
8 
3 
17 
724 
Aantal bedr. 
met alleen 
rozen 
1966 
55 
100 
92 
72 
45 
20 
13 
11 
3 
4 
8 
423 
1968 
32 
95 
138 
99 
64 
41 
24 
16 
7 
3 
12 
531 
Aantal bedr. 
met rozen en 
anjers 
1966 
46 
33 
15 
5 
4 
4 
1 
-
1 
-
1 
110 
1968 
14 
26 
12 
7 
2 
1 
1 
1 
-
-
2 
66 
Aantal bedr. 
met rozen en 
andere 
1966 
49 
40 
21 
15 
4 
3 
4 
-
1 
-
-
137 
gew. 
1968 
46 
29 
23 
10 
10 
-
2 
3 
1 
-
3 
127 
Bron: C.B.S 
Uit tabel 13 kan o.a. worden afgeleid dat het percentage geheel op r o -
zen gespecialiseerde bedrijven van 1966 op 1968 toenam van 63 naar 73. 
voorts dat dit vooral ten koste ging van de teelt van anjers, die inderdaad 
steeds meer uit het centrum Aalsmeer verdwijnt. Mengvormen met ande-
re teelten, hoewel in aantal afnemend, komen thans meer voor dan met 
anjers. 
In figuur 5 zijn de totale oppervlakten anjers, rozen en andere gewassen 
aangegeven per grootteklasse rozen voor het jaar 1968. Daaruit blijkt dat 
deze oppervlakten bij toenemende oppervlakte rozen steeds kleiner wor-
den. Wanneer de teelt van rozen in grote oppervlakten gaat plaatsvinden 
(boven 4 000 m2) is specialisatie op alleen rozen steeds meer geboden. 
Naar alle waarschijnlijkheid vormen de mengvormen bij kleinere opper-
vlakten rozen overgangsstadia. Overigens kan uit figuur 6 die de opper-
vlakteverhoudingen voor gespecialiseerde rozenbedrijven laat zien, en uit 
tabel 13 worden afgeleid dat in vele gevallen ook reeds bij kleinere opper-
vlakten rozen van volledige specialisatie sprake is. Ruim 80^ van detota- . 
Ie oppervlakte rozen in het centrum Aalsmeer komt voor op specifieke r o -
zenbedrijven. Uit figuur 6 blijkt voorts, dat de grootste oppervlakte rozen 
voorkomt op bedrijven met 2 000-4 000 m2, terwijl in de grootteklassen 
4 000-5 000 en 5 000-6 000 m2 eveneens nog belangrijke arealen aanwezig 
zijn. Dit is dan ook de reden, waarom in het vervolg van deze studie spe-
ciaal aandacht wordt geschonken aan de bedrijfseconomische aspectenvan 
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de rozenteelt op bedrijven in deze grootteklassen. 
§ 2 . T r a d i t i o n e l e v e r s u s m o d e r n e b e d r i j v e n 
a. Het traditionele bedrijfstype 
In Aalsmeer als bloementeeltcentrum is in de loop der jaren een be-
paald kastype tot ontwikkeling gekomen, aangepast aan de plaatselijke s i -
tuatie t.a.v. kavelvorm en- afmetingen en afgestemd op de eisen van de 
verschillende bloementeeltgewassen. Dit betreft hier vrijstaande kassen, 
in breedte variërend van 10 tot 20 meter, met een vast glasdek, en over 
het algemeen een doorlopende nokluchting. Op dit grondpatroon zijn vele 
variaties in lengte en breedte mogelijk, terwijl de helling van het glas-
dek in de loop der jaren steeds groter werd; aanvankelijk 20°- 22°. thans 
25°- 27° en soms nog meer. 
Per bedrijf komen, al naar gelang de oppervlakte ervan, verschillen-
de van deze kassen voor. De afmetingen van de kassen zijn daarbij - zo-
als reeds vermeld - aangepast aan de vorm en afmetingen van het per -
ceel. Daar deze percelen, althans in het oude deel van het centrum Aals-
meer, doorgaans lang en smal zijn, had men geen andere keuze dan de 
kassen in de lengterichting achter elkaar te plaatsen, soms in twee rijen 
naast elkaar, gescheiden door een middenpad. Schuur en ketelhuis zijn 
dan vaak achter de eerste kas(sen) gebouwd. 
Deze bedrijfsindeling wordt thans als verouderd ervaren. Uit een oog-
punt van stookefficiency en intern transport is een ligging van de kassen 
in eikaars verlengde bepaald niet ideaal te noemen. Wat dit betreft biedt 
een kassencomplex in blokbouw, geïnspireerd op de groenteteelt, grote 
voordelen. Daarbij wordt tevens tegemoet gekomen aan de behoefte aan 
een goedkoper kastype, dat toch aan de teelttechnisch te stellen eisen 
kan voldoen. 
Radicale modernisering is op vele bedrijven echter niet mogelijk in 
verband met de afmetingen van het perceel. Dit laat bovendien vaak geen 
verdere uitbouw van de met glas bebouwde oppervlakte meer toe, zodat 
evenmin aan de eis van geleidelijke bedrijfsvergroting kan worden vol-
daan. 
b. Het moderne bedrijfstype 
In de polders rondom Aalsmeer komt een moderner bedrijfstype voor 
de bloementeelt voor, dat van jongere datum is . Doordat de percelen er 
over het algemeen breder zijn dan op het "bovenland", was e r minder 
noodzaak "in de diepte" te gaan bouwen. 
Overigens komen bij het moderne bedrijfstype nog vele variaties en 
overgangen met het traditionele type voor. In de schema's die in figuur 
7 zijn weergegeven is dit tot uiting gebracht. 
In schema I is de traditionele bedrijfsindeling min of meer gehand-
haafd, met dien verstande dat de kassen doorgaans breder, de zijgevels 
hoger en de dakhellingen steiler zijn dan bij het oude type. In schema II 
is gekozen voor blokbouw, die het voordeel heeft dat gemakkelijk in de 
diepte kan worden uitgebouwd. Bij blokbouw kan ook een efficiënter ge-
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bruik van de grond worden gemaakt dan bij een aantal los van elkaar 
staande kassen. Bovendien zijn voorzieningen in verband met mechani-
sering (en automatisering) er gemakkelijker en met lagere kosten in aan 
te brengen. 
Voor schema III geldt hetzelfde, met dit verschil echter dat het rijpad 
hier geheel in de kas is aangebracht. Veelal is de breedte van dit pad zo-
danig dat er met auto's kan worden gereden, hetgeen het interne t rans-
port zeer vergemakkelijkt. 
§ 3. He t k a s t y p e 
In de voorafgaande paragraaf zijn reeds enkele aspecten van het kas-
type ter sprake gekomen. De huidige situatie is dat er nog veel kassen 
van het traditionele type worden gebouwd, doch dat de blokbouw steeds 
meer terrein wint. 
De inzichten met betrekking tot de teelttechniek monden uit in een 
tweetal eisen, waaraan elke bloemenkas moet voldoen, nl. licht en ruim. 
"Licht" betekent een zo groot mogelijke "lichtvang" in de kritieke win-
termaanden, wanneer deze factor in het minimum is."Ruim" wil zeggen 
veel m3 per m 2 grondoppervlakte, hetgeen neerkomt op een grote lucht-
massa boven het gewas. Dit laatste bereikt men bij het traditionele vr i j -
staande kastype door de kappen breed te maken; hoe breder de kap, des 
te hoger is de nok. Eenzelfde effect verkrijgt men echter ook bij smalle-
re kappen door de poothoogte te vergroten tot 2,50 à 3,00 meter. Dit laat-
ste is in verband met de teelt van hoogopgroeiende rozerassen als Bacca-
ra eveneens gewenst. 
Verder is van belang dat e r in de kas zo weinig mogelijk stijlen en 
poeren voorkomen, met het oog op het vergemakkelijken van een machi-
nale grondbewerking en het zo effectief mogelijk benutten van de grond. 
In vele gevallen worden de kassen, wat de steungevende delen betreft, 
(met uitzondering van de spanten), van hout gemaakt. Dit heeft t.o.v. 
staal het voordeel van een grotere warmtei'solatie, waar tegenover staat 
een groter lichtverlies in de kas, en meer onderhoud. Vandaar dat in toe-
nemende mate kassen van verzinkt staal worden gebouwd. Een variatie 
hierop vormt het aluminium kasdek, dat weliswaar duurder is, doch 
praktisch geen onderhoud vraagt. 
Al naar gelang het type en de afmetingen, variëren de investeringen 
in kassen van ± f. 22 tot f. 40/m 2 . 
In bijlage 2 wordt nader op investeringen en jaarkosten van het kas-
type ingegaan 1). 
§ 4 . De v e r w a r m i n g s a p p a r a t u u r 
Bij de teelt van rozen wordt doorgaans regelmatig gestookt van sep-
1) Zie ook ir.W.G. de Haan en A.Stein: Enkele technische en bedrijfs-
economische aspecten van snijbloemenkassen.L.E.I.-studie51,meil967. 
tember tot april /mei. In de overige maanden van het jaar is de buiten-
temperatuur voldoende hoog om in de kas de gewenste temperatuur te 
kunnen bereiken, of te handhaven. Het is echter geen uitzondering dat 
' s zomers tijdens koude dagen eveneens (licht) wordt gestookt, met het 
oog op het handhaven van een bepaalde relatieve luchtvochtigheid, of in 
verband met droogstoken van het gewas. 
De verwarming van de kassen heeft op uiteenlopende wijze plaats en 
wel met 
a. hete luchtkachels. Deze zijn als noodoplossing nog wel aanvaardbaar, 
doch voor gespecialiseerde bedrijven ongeschikt. Dit geldt in het bi j -
zonder voor doorgestookte teelten; 
b. kolen- of cokesketels. Deze worden steeds minder gebruikt; ze v ra -
gen voor de bediening veel extra arbeid, terwijl automatische tempe-
ratuurregeling met behulp van thermostaten niet mogelijk is; 
c. oliestookinstallaties. Deze worden thans veel gebruikt. Op bedrijven 
met meer dan 3 000 m 2 glas wordt daarbij vrijwel uitsluitend gestookt 
met zware olie (3 500 s e c ) . Op kleinere bedrijven wordt veelal een 
dunne of lichte olie (H.B.O. II) gebruikt. De ketel en brander zijn dan 
goedkoper dan bij gebruik van zware olie, de brandstofkosten echter 
belangrijk hoger (Zie bijlagen 3 en 11). 
d. aardgasinstallaties. Het gebruik van aardgas voor verwarming van 
kassen heeft nog geen omvang van betekenis aangenomen. Uit een oog-
punt van investeringen biedt een aardgasinstallatie bepaalde voorde-
len. Men behoeft geen olietank te plaatsen, terwijl voorzieningen als 
een doseerinrichting voor magnesiumoxyde, een vlampijpreinigings-
installatie en specifieke apparatuur voor het vloeibaar maken van de 
zware olie niet nodig zijn 1). Daartegenover staat de voor aardgas on-
gunstige prijsverhouding t.o.v. zware olie, die er de oorzaak van is 
dat de praktijk alleen in bijzondere gevallen op aardgas overschakelt. 
Daarbij komt dan nog de omstandigheid dat de aansluiting van het be-
drijf op de hoofd-aardgasleiding veelal ten dele voor rekening van de 
verbruiker komt. Overigens zijn de spelregels hierbij van gemeente 
tot gemeente verschillend. De aansluitingskosten kunnen daarbij va-
riëren van 0 - f.5 000 per bedrijf. 
In bijlage 3 is voor een drietal bedrijfsgrootten (3 000, 4 500 en 6 000 
m2 onder glas) een investeringsbegroting weergegeven voor de verwar-
mingsapparatuur met toebehoren, zowel voor zware olie als voor aard-
gas. De totale investeringen zijn in tabel 14 opgenomen; de bedragen zijn 
inclusief verwarmingsbuizen, transportleidingen, ketelhuis, elektrische 
voorzieningen, e.d. 
Uit de cijfers van tabel 14 blijkt een duidelijke daling in de per m2 te 
investeren bedragen bij toenemende bedrijfsgrootte. 
1) Zie "Aardgas of olie", Publikatie nr.19 van het I.T.T., oktober 1967. 
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Tabel 14. Inves ter ingen in de ve rwarmings in s t a l l a t i e , p r i j spe i l 1968, 
in guldens (afgeronde bedragen) 
Zware olie 
Aardgas 
3 00C 
totaal 
93 550 
83 200 
» m 2 
p e r m 2 
31.20 
27.75 
4 500 
totaal 
117 150 
106 900 
m 2 
p e r m 2 
26.05 
23.75 
6 000 
totaal 
138 450 
128 200 
m 2 
p e r m 2 
23.10 
21.35 
§ 5 . I n v e s t e r i n g e n in r e g e l a p p a r a t u u r 
Gedurende de laatste jaren bestaat er in de bloementeelt - in navol -
ging van de groenteteelt - een toenemende belangstelling voor mechani-
sering en automatisering van de kasluchting, met het oogmerk het kas-
klimaat beter te beheersen. 
Bij de kasluchting speelt het inzicht en de "feeling" van de teler een 
zeer belangrijke rol, vandaar dat in de praktijk grote verschillen voor-
komen wat betreft het aantal malen dat de luchtramen worden bijgesteld. 
Er wordt daarbij vaak vertrouwd op de luchtmassa die zich boven het ge-
was bevindt, en die bufferend zou werken bij grote temperatuurverschil-
len. Naarmate dit vertrouwen groter is, wordt de noodzaak om regelma-
tig bij te stellen minder groot geacht. 
Op de grote meerderheid der bedrijven worden de luchtramen nog met 
de hand bediend. Naarmate het aantal kassen of kappen groter is, wordt 
het luchten of bijstellen van de luchting een meer tijdrovende aangelegen-
heid, die dan ook lang niet altijd op het juiste moment plaatsheeft. 
Door mechanisering van de luchting kan men, van één plaats uit, door 
een druk op de knop, per sectie de luchtramen in een bepaalde stand 
brengen. Hiervoor is het noodzakelijk het luchtingsmechaniek van elke 
sectie aan te sluiten op twee elektromotoren (voor elke luchtingszijde 
één) die vanaf het centrale bedieningspaneel kunnen worden "gecomman-
deerd". Op deze wijze kan men de luchting veel sneller regelen dan bij 
handbediening en wordt een belangrijke arbeidsbesparing verkregen.Men 
kan dan ook aannemen dat deze luchtingssystemen steeds meer ingang 
zullen vinden. 
In tegenstelling tot deze elektrisch-mechanische (half-automatische) 
kasluchting, wordt volledige automatisering van de kasluchting in de 
bloementeelt slechts in enkele gevallen toegepast. De reden hiervan is 
dat men met de hiervoor ten dienste staande apparatuur nog niet ten vol-
le vertrouwd is, (dagelijkse controle van deze apparatuur blijft noodza-
kelijk) terwijl de arbeidsbesparing t.o.v. elektrisch-mechanische kas-
luchting betrekkelijk gering is. Desondanks zullen met het voortschrijden 
van de technische mogelijkheden ook volautomatische luchtingssystemen 
meer in de belangstelling komen. 
In bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van de investeringen die 
voor het aanbrengen van half-automatische en volledig automatische kas-
luchting vereist zijn. Deze investeringen worden in belangrijke mate be-
paald door het aantal kassen, de vorm en de afmetingen ervan en bij kap-
penbouw door het aantal secties, en eveneens de vorm en afmetingen 
daarvan. De gegevens van bijlage 5 kunnen dan ook niet anders worden 
gezien dan als een cijfervoorbeeld, waaruit overigens blijkt dat de inves-
teringen ten behoeve van deze apparatuur, al naar gelang de bedrijfs-
grootte, in de orde van grootte van f. 10 000,- - f. 20 000,- liggen. 
Het behoeft nauwelijks betoog dat het aanbrengen van deze apparatuur 
op modern ingerichte bedrijven gemakkelijker en daardoor goedkoper kan 
worden uitgevoerd dan op de vaak onoverzichtelijke bedrijven van het t r a -
ditionele type. 
§ 6 . De i n v e s t e r i n g e n a l s g e h e e l ( e x c l u s i e f p l a n t o p -
s t a n d ) 
De grond, de kassen en de verwarmingsapparatuur nemen het groot-
ste aandeel in van de investeringen in dode produktiemiddelen. Wat be-
treft de overige investeringen in bedrijfsuitrusting kan worden verwezen 
naar bijlage 4 waarin voor de drie onderscheiden bedrijfsgrootten een 
volledige investeringsbegroting is opgenomen. 
Van geval tot geval zal in mindere of meerdere mate van deze begro-
tingen worden afgeweken, al naar gelang de plaatselijke situatie en het 
inzicht en de financiën van de teler. 
Wat betreft de bedrijfsschuur b.v. bestaat er in de praktijk een zeer 
grote variatie in inrichting en afmetingen. In verband met de te verwach-
ten ontwikkeling in het machinale sorteren van de geoogste bloemen, is 
bij elke begroting gekozen voor een schuur van 6 x 10 m2 vloeroppervlak-
te, die voldoende ruimte biedt om een sorteermachine te plaatsen. 
Verder is er van uitgegaan dat op een goed geoutilleerd rozenbedrijf 
een koelcel niet mag ontbreken.Bij 3 000 en 4 500 m^ rozen is een koel-
cel van 15 m3 ingecalculeerd, bij 6 000 m2 een koelcel van 23 m3 . 
In tabel 15 wordt een overzicht gegeven van de totale investeringen in 
bedrijfsuitrusting voor de drie onderscheiden bedrijfsgrootten. 
Tabel 15. Investeringen in dode inventaris in guldens (prijspeil 1968) 
o Oppervlakte glas Totaal Per m 
3 000 m2 274 300 91 
4 500 m2 350 300 78 
6 000 m2 451000 75 
Hieruit blijkt dat het totale investeringsbedrag bij toenemende be-
drijfsgrootte degressief stijgt. Uit de cijfers van de tabellen 14 en 15 
kan overigens worden afgeleid dat deze degressie voor een belangrijk 
deel is toe te schrijven aan de verwarmingsapparatuur. 
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§ 7. De i n v e s t e r i n g in de p l a n t o p s t a n d 
Behalve de in het voorgaande besproken investeringen in dode produk-
tiemiddelen, ook wel als bedrijfsuitrusting aangeduid, moeten bij de ro -
zenteelt nog belangrijke bedragen in de plantopstand worden gestoken. 
De plantopstand moet, uitgaande van de elders aangekochte zetlingen, 
op het bedrijf worden opgekweekt. Er gaan verscheidene maanden voor-
bij, voordat de eerste bloemen kunnen worden geoogst, en de volproduk-
tieve fase wordt pas aan het einde van het eerste teeltjaar bereikt. 
De investeringen in de plantopstand bestaan dan ook niet alleen uit de 
kosten van de zetlingen 1), doch ook uit de kosten die men moet maken 
alvorens het gewas in volle produktie is gekomen. Hiertoe dient men te 
rekenen de kosten van het grondstomen (alleen op verse grond kan sto-
men achterwege blijven), van de voorraadbemesting, de grondbewerking, 
van het planten der zetlingen en de verzorging van het gewas tot aan de 
volproduktieve fase. Hierop kunnen dan in mindering worden gebracht de 
opbrengsten die in de aanloopperiode worden verkregen. In bijlage G is 
dit cijfermatig uitgewerkt voor zowel een aanplant van Baccara als van 
een roos van het Carol-type. Uit deze voorbeelden blijkt dat in beide ge-
vallen de stichtingskosten van een rozenaanplant, d.w.z. de kosten die 
moeten worden gemaakt tot aan het moment dat de opbrengsten de kosten 
gaan overtreffen, in de orde van grootte van f. 14,50 - f. 15,50 per m2 
liggen. Deze investering zal gedurende de resterende teeltperiode moe-
ten worden "terugverdiend", of met andere woorden: op de exploitatiere-
kening zal jaarlijks een bedrag aan "afschrijving plantopstand" moeten 
worden opgevoerd. 
Een rozenaanplant kan verscheidene jaren meegaan.- in de praktijk 
komen soms plantopstanden voor met leeftijden van meer dan 10 jaar.In 
het algemeen echter mag men niet op meer dan vijf jaar volle produktie 
rekenen, vooral niet als het doorstoken veel wordt toegepast. 
1) Inclusief eventuele patentrechten. 
HOOFDSTUK IV 
Kostenaspecten van de kasrozen 
§ 1. De a f z o n d e r l i j k e k o s t e n c o m p o n e n t e n 
a. De arbeidskosten 
De arbeidskosten worden bepaald door de omvang van de vaste arbeids-
bezetting, eventueel overwerk of het inschakelen van losse arbeidskrach-
ten, en het uurloon dat moet worden betaald. Voor de ondernemer en mee-
werkende gezinsleden, voor zover deze laatsten geen beloning in geld 
ontvangen, dienen de arbeidskosten te worden gewaardeerd.Al naar ge-
lang de wijze waarop in de arbeidsbehoefte van het bedrijf wordt voor-
zien, en de oppervlakte rozen die moet worden bewerkt kunnen de arbeids-
kosten per m2 een vrij grote variatie vertonen. 
De arbeidsbehoefte wordt o.a. bepaald door de volgende factoren. 
1. Samenstelling van het sortiment. De kleinbloemige, geplozen t rosro-
zen vragen meer arbeid dan de langstelige grootbloemige rozen. 
2. De verzorging van het gewas en de eisen die men aan de sortering 
stelt van de af te leveren bloemen. 
3. De arbeidsorganisatie en het al of niet toepassen van arbeidsbesparen-
de werkmethoden, of inschakelen van diensten van derden. 
4. De gevolge teeltwijze (n). 
Een groot deel van de werkzaamheden, ongeveer 50 à 60%, wordt inge-
nomen door de oogst en de verwerking van de bloemen. Daar de oogsttop 
in de zomermaanden valt, zal in deze periode een hoog arbeidsverbruik 
optreden, zie bijlagen 7, 8 en 10. Op de meeste bedrijven kan dit alleen 
in overwerk worden opgevangen, ondanks het feit dat het arbeidstempo 
dan aanzienlijk hoger ligt. Het gebruik van losse arbeidskrachten komt 
bij de oogst en verwerking weinig voor, daar het hier gaat om werkzaam-
heden die de nodige kennis en vakmanschap vragen. Waar wel vaak losse 
arbeidskrachten voor worden gebruikt (b.v. in de vorm van gezinsleden) 
is het pluizen van de kleinbloemige trosrozen, het wieden, opbinden en 
tussensteken. 
Tegenover de arbeidspiek in de zomermaanden staat de periode van 
oktober t /m maart, waarin in vele gevallen de beschikbare arbeidskrach-
ten niet volledig zijn bezet met teelt- en oogstwerkzaamheden. Dit is dan 
ook de tijd om het onderhoud uit te voeren, hoewel daarmede niet altijd 
een zekere leegloop kan worden voorkomen. In de vroege voorjaarsmaan-
den vraagt het rooien van oude en het planten van nieuwe plantopstanden, 
met alle werkzaamheden die daaraan zijn verbonden, doorgaans zoveel 
aandacht dat de beschikbare arbeid volledig wordt benut. 
Als gevolg van éèn en ander vertoont de arbeidsfilm van een rozenbe-
drijf een top in de zomermaanden, waarvan de hoogte voornamelijk wordt 
bepaald door de samenstelling van het sortiment (veel of weinig klein-
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bloemige rozen) en de toegepaste teeltwijzen. Zoals vermeld zal in vele 
gevallen slechts door het verrichten van overwerk en/of het aantrekken 
van losse arbeidskrachten in de arbeidsbehoefte gedurende de zomer-
maanden kunnen worden voorzien. Dit brengt dus extra kosten met zich 
mede. Daar in deze periode de prijs van de rozen meestal op een diepte-
punt verkeert, zal de teler trachten door bepaalde teeltmaatregelen de 
oogsttop wat "af te vlakken", nl. door een deel van de oogst te vervroe-
gen of te verlaten; 's zomers gebeurt dit ook wel door het gewas te laten 
uitbloeien of terug te toppen. Op deze wijze kan een meer gelijkmatige 
arbeidsfilm worden verkregen, hoewel de behoefte aan overwerk en ex-
tra inspanningen, zij het in wat mindere mate, blijft bestaan. 
In de praktijk van een rozenbedrijf kunnen dan ook gelijktijdig verschil-
lende teeltmethoden worden toegepast, daar elke kas (of eenheid) een 
aparte behandeling kan ondergaan. Aangezien het aantal mogelijke teelt-
wijzen zeer groot is, en al naar gelang de omstandigheden (prijs, toe-
stand van het gewas), wijzigingen in de teeltmethode worden doorgevoerd, 
zal de arbeidsbehoefte van het bedrijf geen constant gegeven zijn. In het 
kader van dit rapport zal dan ook met een benadering van deze arbeids-
behoefte worden volstaan. 
Hierbij is uitgegaan van een arbeidsnorm voor Baccara van 135 uur 
per 100 m2 kas en voor Carol van 180 uur per 100 m2 kas. 1) 
De bepaling van de hoeveelheid overwerk en het aantal uren waarvoor 
eventueel losse arbeidskrachten moeten worden aangetrokken is geba-
seerd op een normaal oogstpatroon gedurende het jaar, waarbij ervan is 
uitgegaan dat het snijden, bossen en sorteren van de rozen 50 à 60% van 
de arbeidsbehoefte uitmaakt (Bijlagen 7 en 8). 
Met behulp van de cijfers van deze bijlagen kunnen de arbeidskosten 
van het bedrijf en per 100 m2 worden bepaald. Daarbij is ervan uitge-
gaan dat de ondernemer niet met vakantie gaat. 
De berekening van de arbeidskosten is weergegeven in de bijlagen 9a 
en 9b, resp. voor Baccara en Carol. Het zij herhaald dat het hier gaat 
om voorbeelden van berekening. In de praktijk zullen de arbeidskosten 
van het bedrijf kunnen uiteenlopen als gevolg van de gevolgde teeltwijzen, 
de arbeidsbezetting, de samenstelling van het geteelde sortiment,en ver-
schillen in arbeidsefficiency. Tabel 16 geeft een samenvatting van de ge-
maakte berekeningen (zie blz. 39). 
Hierbij moet worden aangetekend dat de cijfers in deze tabel betrek-
king hebben op de totale arbeidskosten, d.w.z. inclusief verlet en diverse 
werkzaamheden. Het zijn dus de kosten van de vaste arbeidsbezetting 
(inclusief ondernemer), overwerk en eventuele losse krachten. 
Bij de vermelde berekeningen is als uurloon (inclusief sociale lasten) 
gehanteerd f. 6,25 voor de vaste arbeiders, f. 7,50 voor het overwerk van 
deze werknemers en f. 4 , - per uur voor het pluizen door losse krachten. 
De arbeidsuren van de ondernemer zijn eveneens gewaardeerd op f.6,25 
en diens overuren op f. 7,50. 
1) Deze normen zijn gebaseerd op tijdstudies van het I.T.T., enkele ar-
beidsadministraties en enquête materiaal. 
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Tabel 16. Totale arbeidskosten rozenteelt per 100 m2, inclusief verlet 
en onderhoud, in guldens 
3 000 m' 
Oppervlakte glas 
i2 4 500 m * 6 000 m 2 
Baccara 1074 1068 1064 
Carol 1197 1192 1188 
Gebaseerd op de gegevens van de bijlagen 7 en 8 geven de bijlagen 
10a, b en c arbeidsfilms van rozenbedrijven. Deze hebben betrekking op 
volledig in produktie zijnde plantopstanden. Geen rekening is dus gehou-
den met het planten van nieuw of het rooien van oud gewas. Als normen 
hiervoor kunnen worden gebruikt: 
planten, inclusief grond klaarmaken 15-20 uur per 100 m2 (zie ook 
bijlage 6) 
rooien 8-10 uur per 100 m2 
Voorts zij nog vermeld dat voor het pluizen van kleinbloemige t ros ro-
zen een norm is gehanteerd van 35 uur per 100 m2 . 
b. De brandstofkosten 
De teelt van kasrozen vraagt hoge bedragen aan brandstofkosten; met 
uitzondering van de zomermaanden moet regelmatig worden gestookt om 
de kassen op de gewenste temperatuur te houden, terwijl ter handhaving 
van een bepaalde relatieve luchtvochtigheid ook gedurende de zomer-
maanden (licht) stoken soms gewenst is . 
Als gemiddelde kastemperatuur voor de rozenteelt geldt 18°C. 
De temperatuurverschillen die door de verwarming moeten worden 
overbrugd, kunnen worden "vertaald" in kilocalorieën, waarbij als alge-
mene norm is aangehouden 8 k. cal. per uur per m2 kas per graad Cel-
sius temperatuurverschil. Het op deze wijze berekende aantal k.cal.kan 
vervolgens worden omgerekend op eenheden brandstof. 1) 
De aldus berekende brandstofkosten zijn in bijlage 11 opgenomen, zo-
wel voor zware olie, lichte olie en aardgas. Er dient te worden opge-
merkt dat de hier gegeven uitkomsten gelden voor een volledig doorge-
stookte teelt met een gemiddeld verloop van de buitentemperaturen. Sa-
mengevat bedragen de jaarlijkse brandstofkosten dan f. 3,92 per m2 bij 
het gebruik van zware olie, f. 7,76 bij het gebruik van lichte olie en 
f. 4,78 - f. 7,09 bij het gebruik van aardgas (de variatie hier wordt ver-
oorzaakt door verschillen in vastrecht). Het behoeft nauwelijks nader be-
toog dat de brandstofkosten een grote variatie kunnen vertonen als gevolg 
van afwijkende weersomstandigheden. Kan voor een normale winter het 
brandstofverbruik aan zware olie in de maanden november t /m maart 
worden becijferd op f. 2,90 per m2 , in de strenge winter 1962/63 zou dit 
(op basis van de huidige prijzen) f. 3,46 hebben bedragen en in de zachte 
1) Bij gebrek aan concrete gegevens is deze benaderingswijze toegepast, 
waarvan de resultaten globaal overeenkomen met de door de kwekers 
geschatte verbruiken. 
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Winter 1966/67 f. 2,31. 
Bij het berekenen van de zoeven vermelde cijfers aan brandstofkosten 
is uitgegaan van een geheel doorgestookte teelt. In de praktijk zal dit 
slechts in enkele gevallen voor gehele bedrijven gelden. Om deze rede-
nen is het brandstofverbruik eveneens berekend voor een drietal andere 
teeltwijzen, en wel op basis van een rustperiode van het gewas resp. in 
de maanden november, december en januari/februari. 
a. Rustperiode in november, opstoken in december en verder normaal 
verlopende teelt. 
b. Rustperiode in december, hieraan voorafgaand een snede rozen in ok-
tober- november, opstoken half januari, en verder normaal verlopend. 
c. Rustperiode in januari-februari, hieraan voorafgaand een opgestookte 
teelt vanaf september. 
Benodigde aantal k.cal/ 
m2 
Kg zware olie 
Kosten aan zware olie/m 
à f. 59,50/ton 
Liters lichte olie 
Kosten aan lichte olie 
à f. 9,70/100 1 
550 000 
57,2 kg 
f. 3,15 
61,6 1 
f. 6,00 
528 000 
54,4 kg 
f. 2,99 
53,7 1 
f. 5,70 
407 000 
42,0 kg 
f. 2,31 
45,2 1 
f. 4,40 
Bij berekeningen over stookkosten moet men, behalve met de brand-
stoffen als zodanig, tevens nog rekening houden met de volgende kosten-
posten : 
- elektriciteitsverbruik. De kosten hiervan zullen van bedrijf tot bedrijf 
uiteenlopen, al naar gelang het vastrecht en de bestaande tarieven 
voor dag- en nachtverbruik. Bij de berekeningen zijn de volgende nor-
men gebruikt: 
bij zware olie f. 0,22 kosten van elektriciteit per 100 kg verstookte 
olie 
bij lichte olie f. 0,18 kosten van elektriciteit per 100 1. verstookte 
olie 
o 
bij aardgas f. 0,10 kosten van elektriciteit per 100 m verstookt 
aardgas. 
- wanneer met zware olie wordt gestookt, moet lichte olie worden ge-
bruikt om de verwarmingsinstallatie te starten. Daarvoor wordt wel 
als norm aangehouden 60 liter per 100 000 kcal, ketel capaciteit. Dit 
komt neer op bedragen tussen f. 1,75 en f. 2,00 per 100 m2 kas.In de 
praktijk blijken deze bedragen veel lager te zijn. 
- eveneens bij het gebruik van zware olie kan met behulp van een do-
seerapparaat magnesiumoxyde (MgO) in de brander worden verstoven 
waardoor roetvorming in de ketel weliswaar niet wordt tegengegaan, 
doch waardoor wel de zuurgraad van het roet wordt verminderd, met 
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als gevolg minder slijtage aan ketel en schoorsteen. De extrakosten 
hiervan kunnen worden begroot op f. 1,60 per ton verstookte olie. 
c. Overige kosten aan materialen 
Vergeleken bij de brandstofkosten zijn de kosten aan overige materia-
len gering. Onder overige materialen wordt verstaan meststoffen, dek-
materiaal, bestrijdingsmiddelen, palen, ijzerdraad, etc. 
Ook hier kan men van bedrijf tot bedrijf grote verschillen aantreffen 
in het gebruik van deze materialen. Daarbij moet onderscheid worden 
gemaakt in de materialen die worden gebruikt bij nieuwe aanplantingen 
van rozen, en het materiaalverbruik gedurende de teelt, dat regelmatig 
wordt herhaald. 
De materialen die worden verwerkt bij de start van de teelt zijn be-
schouwd als een investering, waarop dus moet worden afgeschreven.Bij 
de behandeling van de kosten van de plantopstand wordt hierop terugge-
komen. 
Het regelmatig terugkerende materiaalverbruik gedurende de teelt 
komt in hoofdzaak op het volgende neer: 
-mengmest. De behoefte aan organische mest wordt tegenwoordig vol-
daan door de toepassing van mengmest, zijnde een meng-
sel van stalmest, turfmolm en/of bosgrond. Dit wordt t e -
vens gebruikt om de grond af te dekken ter voorkoming 
van verslemping, terwijl er voorts een structuurverbete-
rende werking van uitgaat. 
De hoeveelheden die in de praktijk worden gebruikt, lopen 
sterk uiteen, van 1-2 m3 per jaar per 100 m2 kas. 
-kunstmest. Ook bij de overbemesting komen grote verschillen voor 
als gevolg van de bemestingstoestand van de grond en het 
inzicht van de teler. Veelal gebruikt men 12-10-18 enkalk-
ammonsalpeter, eventueel aan te vullen met superfosfaat. 
-ziektenbe- de meest gevreesde gewasaantasting wordt veroorzaakt 
strijdings- door de spintmijt. Met behulp van het middel Pentac is 
middelen een goede bestrijding mogelijk, waarbij het aanbevelens-
waardig is 3 x per jaar te spuiten. 
Het "wit" wordt bestreden met behulp van in dampvorm 
gebrachte zwavel (met behulp van z.g. zwavelverdampers). 
Luizen en wantsen kunnen, indien noodzakelijk , eveneens 
afdoende worden bestreden waarbij diverse middelen wor-
den gebruikt. Per 100 m2 kan een bedrag aan bestrijdings-
middelen van ongeveer f. 100,- worden begroot. 
Het totale bedrag aan kosten overige materialen kan jaarlijks worden 
gesteld op f. 132,- per 100 m2 (zie bijlage 12 onder A). 
d. Kosten van de plantopstand 
In het algemeen kan men stellen dat een rozenaanplant eerst in het 
tweede jaar een dusdanige produktie bereikt, dat de kosten door de op-
brengsten worden goedgemaakt. Gedurende het eerste jaar is dit niet het 
geval: de aanplant kost meer dan er uit komt. 
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Men kan het eerste teeltjaar beschouwen als de periode van opkweek 
van de plantopstand, waarin dus investeringen worden gedaan om een ge-
was te verkrijgen dat een aantal jaren in staat is aan de opbrengstver-
wachtingen te voldoen, Deze investering moet gedurende de periode dat 
het gewas in volle produktie is worden "terugverdiend", d.w.z. de j a a r -
lijkse exploitatie in deze fase dient te worden belast met een bedrag aan 
afschrijving en een bedrag aan rente. Deze bedragen moeten worden be-
rekend op basis van het gedurende het eerste jaar te investeren bedrag. 
Hierbij doet zich een complicatie voor, omdat gedurende het eerste 
jaar reeds een zekere opbrengst wordt verkregen, die overigens sterk 
in grootte kan variëren. Men kan dit probleem oplossen door het bedrag 
aan kosten gedurende het eerste jaar te verminderen met de opbrengsten 
tijdens deze periode. Het aldus verkregen saldo kan dan worden be-
schouwd als de waarde van de aanplant aan het einde van het eerste jaar, 
en rente en afschrijving kunnen dan op basis van dit bedrag worden bere-
kend. 
Men kan zich dit bedrag op de volgende wijze opgebouwd denken. 
1. De directe aanlegkosten. Hiertoe zijn gerekend de kosten van het 
grondstomen, de overige grondbewerking, de voorraadbemesting, de 
turfmolm, het freeswerk, de kosten van de zetlingen, het palen zetten 
en het draadspannen. 
2. De kosten van verzorging gedurende het eerste jaar, inclusief die van 
het snijden, bossen en sorteren van de tijdens deze periode te oogsten 
bloemen. 
3. De opbrengsten van de bloemen die gedurende het eerste jaar worden 
verkregen. 
Voor de verdere specificatie van de componenten kan naar bijlage G 
worden verwezen, waarin voor een gemiddeld geval een berekening is 
uitgevoerd van de waardering van een plantopstand Baccara en Carol.Het 
betreft hier een globale benadering, waarvan de uitkomsten in hoge mate 
worden bepaald door een drietal factoren, nl. 
1. de kosten van de duurzame produktiemiddelen, die van bedrijf tot be-
drijf een grote variatie kunnen vertonen; 
2. de kosten van het plantmateriaal en de eventueel daarop rustende pa-
tentrechten. In de uitgevoerde berekeningen voor Baccara is uitgegaan 
van f. 0,55 per struik aan patentrecht. 1) 
3. de opbrengsten die gedurende het eerste jaar worden verkregen.Deze 
kunnen in de praktijk sterk uiteen lopen. 
Uit de volgende berekening blijkt dat - voor de gekozen uitgangspun-
ten - de waarde van de aanplant aan het einde van het eerste jaar kan 
1) Voor Baccara geldt dat wanneer wordt geplant te r vervanging van een 
even grote gerooide oppervlakte Baccara, geen patentrechten behoe-
ven te worden betaald. De patentrechten kunnen, al naar gelang het 
ras , uiteenlopen van f.0,35 tot f. 0,92 per struik. 
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worden gesteld op f. 14,50 à f. 15,50 per m2 . 1) 
;ening£ 
100 m2 Baccara 100 m2 Carol 
De resultaten van de uitgevoerde bereke en kunnen als volgt wor 
den samengevat: (afgeronde bedragen) 
1. 
2. 
3. 
4. 
Kosten van aanleg 
Plantmateriaal 
Overige kosten gedurende eerste jaar 
Rente niet-duurzame produktie-
middelen 
Opbrengsten gedurende eerste jaar 
Saldo 
690 
805 
1560 
85 
3 140 
1600 
1540 
690 
420 
1560 
85 
2 755 
1300 
1455 
Bij het bepalen van de jaarlijkse kosten aan afschrijving is nog van 
veel belang op hoeveel jaren de periode van volle produktie wordt ge-
steld. In de praktijk kan men plantopstanden van 10 jaar en ouder aan-
treffen. In het algemeen echter gaat een rozenaanplant 6 à 7 jaar mee, 
waarbij dus 5 à 6 volledig produktieve jaren mogelijk zijn. Bij oudere op-
standen loopt het opbrengstniveau terug. 
Vooral nu het doorstoken een steeds meer toegepaste teeltwijze wordt, 
waarbij veel van het gewas wordt gevraagd, is in het kader van dit rap-
port de volledig produktieve fase op 5 jaar aangehouden. Wanneer een 
rechtlijnig afschrijvingsverloop wordt gekozen, en de waarde van de op-
stand aan het einde van de volledig produktieve fase op 0 wordt gesteld, 
bedragen de gemiddelde jaarlijkse kosten aan rente en afschrijving van 
de plantopstand 23% van de vastgestelde waarde aan het eind van het 
eerste jaar, hetgeen neerkomt op f. 3,30 - f. 3,60 per m2 (bij een rente-
voet van 6%). 2) 
e. De kosten van de duurzame produktiemiddelen 
Zoals in het vorige hoofdstuk is uiteengezet (zie o.a. § 6, blz. )vraagt 
de teelt van kasrozen belangrijke investeringen in dode produktiemidde-
len. Deze investeringen werden begroot van f. 75,- tot f. 90,- per m2 , al 
naar gelang de grootte van het bedrijf. Bij toenemende bedrijfsgrootte 
neemt weliswaar het totaal te investeren bedrag eveneens toe, doch per 
1) Bij deze berekeningen is geen rekening gehouden met de rooikosten. 
Deze vormen evenwel een te verwaarlozen bedrag en tasten de orde 
van grootte van de berekeningen niet aan. 
2) Deze 23% bestaat uit 20% afschrijving en 6% over het gemiddelde in 
de plantopstand geïnvesteerde kapitaal; dit laatste komt dan neer op 
3% van de waardering aan het begin van de fase van volle produktie. 
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mß uitgedrukt is e r sprake van een daling in het te investeren bedrag. 
Door in bedrijfsuitrusting te investeren, wordt beslag gelegd op een 
hoeveelheid vermogen, hetgeen dus rentekosten met zich medebrengt. 
Daar bovendien, met uitzondering van de grond, alle onderdelen van de 
bedrijfsuitrusting aan technische en economische slijtage onderhevig 
zijn, zal het noodzakelijk zijn, na kortere of langere tijd tot vervanging 
over te gaan. Om dit mogelijk te maken moet jaarlijks een bedrag aan 
afschrijving ten laste van de exploitatierekening worden gebracht. Bij de 
berekening van deze kosten is voor elk belangrijk onderdeel van de be-
drijfsuitrusting het afschrijvingspercentage vastgesteld, rekening hou-
dend met de technische en economische levensduur. Voorts zal het nood-
zakelijk zijn door middel van doelmatig onderhoud de bedrijfsuitrusting 
in goede staat te houden, zodat de gebruiksperiode niet nodeloos behoeft 
te worden verkort. Het spreekt echter wel vanzelf dat het onderhoud,zo-
wel uitgevoerd door de aanwezige arbeidsbezetting als door specialisten, 
tot de jaarlijkse kosten moet worden gerekend. Ook de verzekering be-
hoort hiertoe. 
In bijlage 4 wordt voor de drie onderscheiden typebedrijven, behalve 
een begroting van de totale investeringen, een specificatie gegeven van 
de jaarlijkse kosten aan onderhoud, rente en afschrijving. In tabel 17 
worden deze samengevat. 
Tabel 17. Investeringen en jaarkosten gehele bedrijf, prijspeil 1968, 
in guldens 
Oppervlakte glas in Totale in-
m2 vesteringen 
3 000 f.274 300 
4 500 "350 300 
6 000 "451000 
2 Jaarkosten per m in guldens 
rente 
4,07 
3,42 
3,31 
afschr. onderhoud totaal 
5,44 1,57 11,08 
4,79 1,21 9,42 
4,47 1,11 8,89 
Als toelichting op deze tabel kan dienen dat de rentekosten zijn bere-
kend op basis van 6% van het gemiddeld geïnvesteerde vermogen. Dit is 
met een enkele belangrijke uitzondering gesteld op 60% van de op het mo-
ment van calculatie geldende nieuwwaarde van de desbetreffende produk-
tiemiddelen. De uitzonderingen hebben betrekking op de grond, de glas-
opstanden en de verwarmingsinstallatie. Bij de grond, die is beschouwd 
als een niet-slijtend duurzaam produktiemiddel en waarover dus geen af-
schrijving is berekend, zijn de rentekosten vastgesteld op basis van 100% 
van het in de grond gestoken vermogen. 
Bij de glasopstanden en de verwarmingsinstallatie die het belangrijk-
ste onderdeel vormen van de investeringen, is ten aanzien van het waar-
deverloop geen lineair verband aangenomen. Bij het bepalen van de af-
schrijvingen is dan ook geen vast percentage aangehouden, doch een in de 
tijd afnemend percentage. Dit systeem is nader uiteengezet in bijlage 2. 
Het komt erop neer dat op de helft van de te verwachten gebruiksduur 
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rond 60% van de investering is afgeschreven. De jaarkosten van deze 
produktiemiddelen zijn berekend over het gemiddelde bedrag aan rente, 
afschrijving en onderhoud voor deze eerste helft van de gebruiksduur. 
Vergeleken met een vast afschrijvingspercentage komen de rente en af-
schrijving hoger, doch de onderhoudskosten lager uit. 
In bijlage 3 tenslotte is nader ingegaan op de jaarlijkse kosten verbon-
den aan het gebruik van de verwarmingsinstallatie. Daarbij is onder-
scheid gemaakt tussen een installatie die met zware olie wordt gestookt 
en een aardgasinstallatie. In tabel 18 worden deze kosten samengevat. 
Tabel 18. Investeringen en jaarkosten verwarmingsinstallatie, pri js-
peil 1968 (in guldens) 
3 000 m2 glas 
investering per m2 
jaarkosten per m2 
4 500 m2 glas 
investering per m2 
jaarkosten per m2 
6 000 m2 glas 
investering per m2 
jaarkosten per m2 
Aardgas 
17,75 
4,25 
23,75 
3,55 
21,35 
3,15 
Zware olie 
31,20 
5,00 
26,05 
4,05 
23,10 
3,55 
f. Kosten van regelapparatuur 
In hoofdstuk III,§ 5 is ingegaan op de investeringen in half- en geheel 
automatische regelapparatuur ten behoeve van de kasluchting. In bijlage 
5 zijn deze investeringen gespecificeerd weergegeven en is een globale 
berekening van de jaarkosten uitgevoerd. Deze laatste moest wel globaal 
daar de ervaring die met deze systemen is opgedaan, nog niet groot is . 
Om deze reden is de afschrijving over de gehele installatie gesteld op 
6 2/3%. 
De kosten aan elektriciteit zijn berekend naar motorvermogen en een 
gemiddeld aantal draaiuren per motor per jaar. De arbeidskosten betref-
fen controle van temperatuur en luchtvochtigheid, het bedienen van de 
installatie en het tijdig en op de juiste wijze afstellen van de apparatuur. 
In tabel 19 (zie blz.46) wordt een samenvatting gegeven van de in b i j -
lage 5 berekende jaarkosten. 1) 
1) Deze cijfers moeten worden gezien tegen de achtergrond van de ver -
onderstelde situatie ten aanzien van de kassen op de drie typebedrij-
ven. Bij 3 000 m2 betreft dit drie vrijstaande kassen, ieder van 1 000 
m2; bij 4 500 en 6 000 m2 betreft het blokbouw. 
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Tabel 19. Investeringen en jaarkosten regelapparatuur, prijspeil 1968, 
in guldens, (afgeronde bedragen) 
3 000 m2 4 500 m2 6 000 m2 
totaal p e r m 2 totaal per m^ totaal per m 
Investering 
half-automatisch 8 850 2,95 11600 2,60 17 000 2,85 
Jaarkosten 1050 0,35 1350 0,30 2 000 0,33 
Extra investering naar 
volautomatisch 3 500 1,12 3 700 0,82 4 000 0,67 
Jaarkosten 460 0,15 500 0,11 560 0,09 
Uit de cijfers van tabel 19 blijkt dat de jaarlijkse kosten die aan in-
vesteringen in deze apparatuur verbonden zijn, van ondergeschikte bete-
kenis zijn. Ze worden meer dan goed gemaakt door de resultaten van het 
"slagvaardiger" bedrijfsbeleid dat hierdoor mogelijk wordt, en dat zich 
uit in hogere opbrengsten, betere kwaliteit van het produkt, e.d. Ook kan 
hier de besparing op arbeid worden genoemd, al valt deze moeilijk in 
een concreet cijfer uit te drukken. 
g. Overige kosten 
Het sluitstuk op de in het voorafgaande gegeven opsomming van kos-
ten van de rozenteelt wordt gevormd door een aantal posten die moeilijk 
bij een van de reeds behandelde kunnen worden ondergebracht. Het be-
treft hier de veilingkosten, de heffingen ten behoeve van het Landbouw-
schap en het Produktschap voor Siergewassen (P.v.S), de kosten voor ad-
ministratie, porti, enz. en de autokosten. Voor een belangrijk deel komt 
het hier neer op stelposten, daar in de praktijk zeer grote verschillen in 
dit opzicht kunnen bestaan. Zo worden de veilingkosten en de heffingen 
voor het P.v.S. gebaseerd op de bruto geveilde bedragen, en worden de 
autokosten voornamelijk bepaald door de afstand van het bedrijf tot aan 
de veiling. 
Gebaseerd op een bruto geveild bedrag van f. 30/m2 , bedragen de vei-
lingkosten (à 6%) f. 1,80 per m2 en de overige kosten ongeveer f. 0,50 per 
rcr^zie hiervoor ook bijlage 12). 
h. Voorbeeld van een volledige berekening van de produktiekosten 
In de voorafgaande onderdelen van deze paragraaf en de daarbij beho-
rende bijlagen, waarin de verschillende kostencomponenten van de teelt 
van kasrozen werden behandeld, kunnen de gegevens worden gevonden die 
1) Deze cijfers moeten worden gezien tegen de achtergrond van de veron-
derstelde situatie ten aanzien van de kassen op de drie typebedrijven. 
Bij 3 000 m2 betreft dit drie vrijstaande kassen, ieder van 1 000 m : 
bij 4 500 en 6 000 m2 betreft het blokbouw. 
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vereist zijn voor een volledige (integrale) berekening van de produktie-
kosten. In de nu volgende tabel 20 wordt een voorbeeld ter hantering van 
deze gegevens uitgewerkt. De uitkomsten van deze berekening kunnen wat 
betreft orde van grootte maatgevend worden beschouwd voor de rozen-
teelt als geheel, al zal men zich moeten realiseren dat voor een specifie-
ke teelt op een bepaald bedrijf afwijkingen van deze uitkomsten zullen 
voorkomen. Om deze reden zijn de bijlagen met het cijfermateriaal dus-
danig gedetailleerd, dat voor afwijkende omstandigheden eveneens der-
gelijke berekeningen kunnen worden uitgevoerd. 
Tabel 20. Produktiekosten per m2 kas in guldens (totale bedrijfsgrootte 
3 000 m2) 
Baccara Carol 
1. Kosten duurzame produktie-
middelen 1) (bijlage 4) 10,36 10,36 
2. Kosten plantopstand 
(bijlage 6) 3,55 3,35 
3. Arbeidskosten (bijlagen 9a 
en 9b) 10,74 11,97 
4. a. Brandstoffen 2) 3,10 3,10 
b. Elektriciteit 0,17 0,17 
5. Overig materiaal verb ruik 
(bijlage 12) 1,32 1,32 
6. Veilingkosten (6% van f.30,-) 1,80 1,80 
7. Diverse algemene kosten 
(bijlage 12) 0,56 0,56 
31,60 32,63 
1) De bedragen à f. 10,36 per m2 die hier zijn opgevoerd, zijnverkregen 
door het totaalbedrag aan jaarkosten van de duurzame produktiemidde-
len te verminderen met de arbeidskosten die in dit totaal zijn begre-
pen. Alle arbeidskosten, hetzij besteed aan de teelt, oogst en afleve-
ring, hetzij aan onderhoud, zijn berekend onder punt 3 van bovenstaan-
de tabel. 
2) Voor de brandstofkosten is het gemiddelde aangehouden van de bedra-
gen die bij de bespreking van de brandstofkosten zijn vermeld, voor 
een geheel doorgestoökte teelt en een drietal afwijkende teeltwijzen. 
Uit tabel 20 blijkt duidelijk dat de kosten van de duurzame produktie-
middelen en de arbeidskosten het voornaamste aandeel in het totaalbe-
drag innemen. Kostenbesparingen zullen dan ook bij voorkeur in deze 
twee richtingen moeten worden gezocht. Hierop wordt nader teruggeko-
men. 
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§ 2. K o s t p r i j z e n 
Uit de voorafgaande hoofdstukken zal het duidelijk zijn geworden dat 
het in feite niet mogelijk is te spreken van "de kostprijs" van rozen. 
Daartoe zijn de verschillen in produktiekosten enerzijds en opbrengsten 
anderzijds te groot. Wel is het echter mogelijk een traject op te stellen, 
waarbinnen zich de kostprijzen bewegen. Hierbij is rekening gehouden 
met de verschillen zoals die in de praktijk vaak worden aangetroffen. 
a. Zoals reeds eerder vermeld zal in een aantal gevallen worden vol-
staan met een bedrijfsuitrusting die in bepaalde opzichten wat eenvoudi-
ger is dan in bijlage 4 is aangegeven. Zou men b.v. van glasopstanden 
van f. 25,— nieuwwaarde, in plaats van f. 30,- uitgaan, dan geeft dit een 
besparing op de jaarkosten van ± f. 0,50 per m2 . 
Bij het bepalen van het kostprij strajekt is dan ook rekening gehouden 
met een mogelijke verlaging van de kosten van duurzame produktiemid-
delen van 10%. 
b. Bij de berekening van de arbeidskosten is uitgegaan van een arbeids-
norm van 135 uur per 100 m2 Baccara en 180 uur per m2 Carol. Afwij-
kingen van deze norm komen echter veelvuldig voor. Voor de berekening 
van de variaties in kostprijzen is rekening gehouden met 5% afwijking 
(zowel naar boven als naar beneden) van de in tabel 20 ingecalculeerde 
arbeidskosten. 
c. Bij de stookkosten komen in de praktijk grote verschillen voor, niet 
alleen als gevolg van verschillen in stookefficiency, maar ook en vooral 
door de gevolgde teeltwijze. Een volledig doorgestookte teelt vraagt 
f. 3,92 per m2 aan brandstof; wordt daarentegen in de wintermaanden een 
rustperiode toegepast, dan verminderen de brandstofkosten met ca .f. 1,10 
per m2 . Hierbij dient wel te worden bedacht dat daarmede het opbrengst-
verloop gedurende het jaar ingrijpend verandert. (Zie b.v. figuur 10a en 
10b). 
d. In een aantal gevallen, bepaald door de bedrijfsomvang, kan door in-
voering van een sorteermachine een verdere vergroting van de arbeids-
efficiency worden bereikt. Naarmate de bedrijven groter worden nemen 
daardoor de besparingen toe tot het moment dat de machine gedurende 
de zomermaanden volledig is bezet. 
e. Ook de veilingkosten kunnen in de praktijk een grote variatie verto-
nen. De veilingkosten (provisie) wordt berekend als een bepaald percen-
tage van het geveilde bedrag. Dit percentage stellende op 6%, loopt de 
variatie in veilingkosten uiteen van f. 1,50 bij een opbrengst van f. 25, -
per m2 tot f. 2,40 bij een opbrengst van f. 40,- per m2 . 
f. Een belangrijke rol speelt ook de grootte van de oogst. Naarmate het 
aantal te oogsten en te verwerken stuks bloemen groter is, nemen de to-
tale produktiekosten toe. (De kostprijs per stuk daalt evenwel). Bij de 
uitgevoerde berekeningen ter vaststelling van het kostprijstraject is uit-
gegaan van de volgende bedragen: 
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Baccara 
Opbrengst 70 stuks/m2 geeft een besparing in prod.kosten van f.0,90/m2 
" 80 stuks/m2 " " " " " " f.0,50/m2 
90 stuks/m2 " " " " " " 
" 100 stuks/m2 " " toeneming " " " f.0,50/m2 
steeds ten opzichte van een genormaliseerde opbrengst van 90 stuks per 
ra." 
Carol 
Opbrengst 190 stuks/m2 geeft een besparing in prod 
200 stuks/m2 
210 stuks/m2 
220 stuks/m2 
230 stuks/m2 
240 stuks/m2 
toeneming 
kostenvan f.0,58/m2 
f.0,39/m2 
f.0,19/m2 
f.0,10/m2 
f.0,58/m2 
steeds ten opzichte van een genormaliseerde opbrengst van 220 stuks per 
m2 . 
Op basis van de hier gegeven cijfers is in de figuren 8 en 9, resp. 
voor Baccara en Carol een kostprijstraject getekend. De bovenste lijn 
in deze figuren geeft de kostprijslijn voor de "duurste" teelt, de onderste 
lijn die van de "goedkoopste" teelt 1). Naarmate de oogst groter is,daalt 
de kostprijs; het gebied tussen beide lijnen geeft de variatiebreedte aan 
in de kostprijs bij een gegeven opbrengst. Deze breedte ligt bij Baccara 
op ongeveer 8,5 cent per stuk bij een opbrengst van 70 stuks/m2 en op 
6,0 cent per stuk bij een opbrengst van 100 stuks/m2 ; bij de gemiddelde 
opbrengst van rond 90 stuks ligt de breedte van de band op 6,5 cent. 
Bij Carol loopt de variatiebreedte op 2,5 cent per stuk bij lage op-
brengsten tot iets meer dan 3 cent bij hoge opbrengsten. 
§ 3 . I n k o m e n s a s p e c t e n v a n d e r o z e n t e e l t 
In de in tabel 20 gegeven globale berekening van de totale produktie-
kosten komen een aantal gewaardeerde posten voor, nl. een bestanddeel 
kosten eigen arbeid van de ondernemer en een bestanddeel rente. Geen 
enkel bedrijf is voor 100% met vreemd geld gefinancierd, zodat de inge-
calculeerde rentekosten althans voor een deel betrekking hebben op ei-
gen vermogen, en dus inkomen opleveren. Daarentegen komen e r wel be-
drijven voor die voor 100% met eigen geld zijn gefinancierd. In dergelij-
ke gevallen betekenen de ingecalculeerde rentekosten tevens eenzelfde 
bedrag aan inkomen. 
1) Wanneer de teelt op verse grond plaatsheeft en dus niet behoeft te 
worden gestoomd, komen de totale kosten wat lager uit, en daarmede 
dus ook de kostprijzen per stuk. 
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Figuur 8. Kostprijstraject Baccara 
Kostprijs per stuk (in et) 
48 
46 
44 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 |-
26 |-
V 70 
Figuur 9. Kostprijstraject Carol 
Kostprijs per stuk (in et) 
19 
80 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 U 
11 L 
17.8 
90 
V 190 200 210 220 230 240 
23.8 
27.9 
_l_ 
100 aantal 
stuks 
per m 2 
11.6 
_1_ 250 aantal 
stuks 
per m2 
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Uit de bijlagen 7, 8 en 9 kan worden afgeleid dat de gewaardeerde a r -
beidskosten van de ondernemer bij 3 000, 4 500 en 6 000 m2 resp. f. 5,78 
f. 3,86 en f. 2,90 per m2 bedragen, zijnde ongeveer 19%, 13% en 9% van 
de totale produktiekosten. Indien kleinbloemige rozen worden geteeld 
kan voorts in bepaalde gevallen het pluiswerk door gezinsleden worden 
uitgevoerd, zodat daarmede het totale arbeidsinkomen voor het gezin kan 
worden vergroot. 
De ingecalculeerde rentekosten bedragen voor de drie onderscheiden 
bedrijfsgrootten per m2 resp. f. 4,07, f. 3,42 en f. 3,31. 
Wanneer de opbrengsten gelijk zijn aan de berekende kosten, kan in 
het gunstigste geval, dus wanneer het bedrijf geheel met eigen vermogen 
is gefinancierd een ondernemersinkomen worden verkregen dat in de 
drie onderscheiden gevallen resp. f. 9,85, 7,28 en 6,21 per m2 bedraagt, 
ofwel per bedrijf resp. f. 29 550,-, f. 32 760,- en f. 37 260,-; 
§ 4 . M o g e l i j k h e d e n v a n k o s t e n b e s p a r i n g e n op k o r t e 
t e r m i j n 
a. De duurzame produktiemiddelen 
In het vorige hoofdstuk is uitvoerig ingegaan op de investeringen in 
duurzame produktiemiddelen; in bijlage 4 is voor de drie onderscheiden 
bedrijfsgrootten een volledige investeringsbegroting opgenomen. Zoals 
reeds vermeld kan in de praktijk in mindere of meerdere mate hiervan 
worden afgeweken, b.v. ten aanzien van de grootte en inrichting van de 
bedrijfsschuur, en de wijze waarop erf en paden zijn verhard. De "winst" 
die men op deze wijze verkrijgt, is evenwel beperkt, en de besparing op 
de jaarlijkse exploitatiekosten gering. De enige belangrijke uitzondering 
hierop vormt de glasopstand, die ongeveer 35% van het te investeren be-
drag uitmaakt, en eenzelfde percentage van de jaarkosten. 
Bij de keuze van het kastype dient men - uiteraard - al lereerst te let-
ten op de teelttechnische eisen die het gewas stelt, doch binnen deze "be-
perking" zijn er nog verschillende mogelijkheden. Vooral nu de blokbouw 
in de bloementeelt zijn intrede heeft gedaan, heeft men hiermede een vol-
waardig alternatief voor de traditionele vrijstaande kas, dat bovendien 
tegen lagere prijzen kan worden geleverd. 
De verkrapping in de rentabiliteit van de rozenteelt, die zich geduren-
de de laatste jaren voordoet (zie hoofdstuk VI) zal menigeen doen beslui-
ten bij nieuwbouw of bij vervanging van bestaande kassen uit te zien naar 
een kastype dat zo goedkoop mogelijk is . 
Vooral voor bedrijven die nog in de beginfase verkeren en waar de 
beschikbare geldmiddelen de beperkende factor vormen, is het vaak voor-
delig goedkoop te bouwen en daarbij zo nodig enige opbrengstderving te 
accepteren dan het streven te richten op dure kassen. Bij deze laatste 
kan men weliswaar een wat betere opbrengst per m2 verkrijgen, doch de 
totale opbrengst per bedrijf is dan toch lager, omdat men minder m2 on-
der glas heeft. 
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b. Arbeidsbesparing door middel van machinaal sorteren 
Gedurende de laatste jaren heeft op een beperkt aantal bedrijven de 
sorteermachine zijn intrede gedaan, en het ziet er naar uit, dat dergelij-
ke machines in de toekomst veel zullen worden toegepast. Door machi-
naal te sorteren kan bij het schuurwerk (bossen en sorteren) een arbeids-
besparing van 15-20% (voorzichtig geschat) worden verkregen. Dit kan 
een welkome vermindering betekenen van de arbeidspiek in de zomer-
maanden. 
Tegenover deze arbeidsbesparing staat een verzwaring van de vaste • 
kosten van het bedrijf, die niet onaanzienlijk is, daar de machines nog 
slechts enkele jaren in bedrijf zijn en diverse verbeterde uitvoeringen 
kunnen worden verwacht. Men zal ze dus snel moeten afschrijven. 
In bijlage 13 is voor een aantal uitgangspunten berekend bij welke op-
pervlakte rozen het gebruik van een sorteermachine uit kostenoverwe-
gingen verantwoord wordt. Hierbij zijn dan tegen elkaar afgewogen de 
jaarlijkse kosten die aan het gebruik zijn verbonden en de besparing op 
arbeid in de periode 1 april tot 1 oktober. 
Aangenomen is dat in de overige maanden van het jaar het sorteren 
met de hand kan worden uitgevoerd, binnen de normale werktijd van de 
aanwezige arbeidsbezetting. Als uurloon bij deze vergelijking is een be-
drag van f. 7,50 gehanteerd, zijnde het bedrag dat elders in dit rapport is 
gebruikt voor de beloning van overuren van het betaalde personeel. In ta-
bel 21 zijn de uitkomsten van de berekeningen samengevat. 
Tabel 21. Kritieke oppervlakten voor de rozensorteermachine (afgerond 
op 100 m2) 
Afschrijving Afschrijving 
20% 10% 
Arbeidsbesparing 15% 4 600 3 000 . 
Arbeidsbesparing 20% 3 500 2 200 ' Baccara 
Arbeidsbesparing 15% 4 000 2 500 i . 
Arbeidsbesparing 20% 2 900 1900 ' 
De vermelde cijfers in bovenstaande tabel zijn alleen reëel te achten 
indien kan worden bespaard op overwerk, en voor eventueel vrijkomende 
"normale" uren een alternatieve aanwending aanwezig is. 
c. Machinaal rooien 
Het rooien van een gewas rozen gebeurt nog bijna altijd met de hand, 
en dit vraagt ongeveer 10 uur per 100 m 2 kas aan arbeid. Het is thans 
mogelijk dit rooien mechanisch uit te voeren door middel van een machi-
ne die de struiken rooit, verhakselt, en gelijktijdig de grond ploegt.Hier-
mede is een belangrijke besparing op arbeid te bereiken, die echter 
slechts in een beperkt aantal gevallen ook tot kostenbesparing leidt. 
Het rooien heeft nl. plaats in de wintermaanden, wanneer e r voldoende 
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arbeid op het bedrijf beschikbaar is . Het heeft dan ook weinig zin, wan-
neer e r moet worden gerooid, dit met behulp van de machine te doen, 
wanneer voor de vrijkomende arbeid geen alternatieve aanwending kan 
worden gevonden. 
Alleen wanneer om bepaalde redenen de tijd tussen rooien en weer in-
planten zeer kort dient te zijn kan men overwegen het rooien machinaal 
uit te voeren. 
d. Voorts kunnen nog worden genoemd de mechanisering en automatise-
ring van de kasluchting en andere vormen van verhoging van de arbeids-
efficiency. Een voorbeeld hiervan is b.v. nog de verbetering van het in-
terne transport op de bedrijven. 
Tenslotte kan worden vermeld dat bij het veilingklaar-maken zich 
eveneens mogelijkheden voor een verdere rationalisatie beginnen af te 
tekenen. 
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HOOFDSTUK V 
Opbrengsten en rentabiliteit 
§ 1. O p b r e n g s t e n 
De opbrengsten van snij rozen vertonen, al naar gelang het ras , een 
zeer gevarieerd beeld, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht.Een 
indruk van de gemiddelde opbrengsten over het gehele sortiment geduren-
de de laatste jaren verkrijgt men uit tabel 22. 
Tabel 22. Gemiddelde opbrengsten per m2 , 1963-1968 1) 
2 Stuks Gem. Gld. Perc. Opbrengsten in gld/m 
per m prijs per m 1-jarig jan. t /m april t /m okt.t/m 
gewas maart sept. dec. 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
117 
114 
122 
123 
141 
21,1 
22,2 
23,1 
22,0 
18,6 
24,58 
25,15 
28,07 
27,18 
26,23 
14 
22 
20 
18 
14 
5,04 
5,72 
5,28 
5,42 
6,17 
12,12 
10,99 
14,10 
13,16 
12,30 
7,42 
8,44 
8,69 
8,60 
7,76 
1968 140 18,6 26,05 16 5/70 12,56 7,79 
Bron: L.E.I.-opbrengstonderzoek. 
1) Alle opbrengstgegevens zijn uitgedrukt per bruto-m2 , dus per m2 kas -
oppervlakte. 
Meer dan een indruk kunnen bovenstaande cijfers niet geven.Aller-
eerst moet bij de onderlinge vergelijking van jaar tot jaar de jaarlijkse 
mutatie in percentage 1-jarig gewas in het oog worden gehouden.De op-
brengsten van 1-jarig gewas zijn doorgaans lager dan 2- en meerjarig 
gewas dat volledig in produktie is . Het feit dat in de loop der jaren op de 
aan het onderzoek deelnemende bedrijven een vermindering optrad in 
het percentage éénjarig gewas kan als verklaring dienen voor de toene-
mende aantallen per m2 geoogste rozen. Anderzijds moet er echter ook 
op worden gewezen dat het sortiment dat in het onderzoek was betrokken, 
eveneens wijzigingen heeft ondergaan. Met name is het aandeel toegeno-
men van de kleinbloemige, geplozen trosrozen, waarvan per m2 grotere 
aantallen kunnen worden geoogst dan van de grootbloemige rozen. 
Daar de prijzen van deze "kleine roosjes" lager zijn wordt ook het ge-
middelde prijsniveau gedrukt. De opbrengsten in guldens per m2 verto-
nen mede daardoor, ondanks de grotere aantallen geoogste rozen, sedert 
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1965 een dalend verloop. 
Uit de drie laatste kolommen van tabel 22 kan men afleiden dat deze 
daling voornamelijk moet worden gezocht in de opbrengsten gedurende 
de zomerperiode (april t /m september). De opbrengsten in de drie laat-
ste maanden van het jaar zijn in veel mindere mate gedaald, terwijl in 
januari t /m maart een (zij het geringe en onregelmatige) stijging van het 
niveau is opgetreden. 
Een meer gedetailleerd beeld geeft tabel 23 waarin voor de belang-
rijkste rozerassen het opbrengstverloop is weergegeven, al moet daarbij 
tevens worden vermeld dat bij enkele van deze rassen het beeld enigs-
zins kan zijn vertekend, met name in die gevallen waar de cijfers betrek-
king hebben op een klein aantal waarnemingen. 
Van enkele van deze rassen kunnen nog de volgende aanvullende op-
merkingen worden gemaakt. 
Baccara 
Rekening houdende met de invloed van éénjarig gewas kan worden ge-
steld dat de opbrengsten bij dit ras op eenzelfde niveau zijn gebleven. 
Dit ondanks het feit dat gedurende de laatste jaren een verandering in 
teeltwijze heeft plaatsgehad, waardoor een zekere verschuiving van de 
produktie naar de wintermaanden optrad. 
In figuur 10a wordt een beeld gegeven van het gemiddelde opbrengst-
verloop van doorgestookte en gesnoeide Baccarateelten, beide resulte-
rend in een opbrengst van 92 stuks per m 2 . Hierbij valt op dat in de na-
jaarsmaanden het opbrengstverloop bijna gelijk ligt, de tegenstellingen 
spitsen zich toe op de aanvoeren gedurende de wintermaanden en de zo-
mermaanden. 
Qua financiële opbrengsten zijn de opbrengstverschillen tussen beide 
teeltmethoden aanzienlijk. Gebaseerd op het prijsniveau van 1967 bracht 
de doorgestookte Baccara f. 34,87 per m2 op en de niet-doorgestookte 
f. 28,61, een verschil dusvan ruim f. 6,- '. Hiertegenover staan hogere 
brandstofkosten voor de doorgestookte teelt, doch uit het vorige hoofd-
stuk zal duidelijk zijn geworden dat deze extrakosten in de orde van 
grootte van f. 1,- à f. 1,25 per m2 bedragen. 
Het is dus uit een oogpunt van opbrengsten (en ook uit overwegingen 
van arbeidsspreiding) aantrekkelijk een deel van de produktie naar de 
wintermaanden te verleggen. Men moet hierbij echter wel beseffen dat 
het vaak de omstandigheden zijn die de teeltmethode bepalen, ni. de con-
ditie en leeftijd van de struiken, de capaciteit van de verwarming, het 
kastype, en de "feeling" van de ondernemer. 
Van een nieuwe aanplant van Baccara wordt gedurende het eerste 
teeltjaar een opbrengst van 60 stuks per m2 verkregen. De prijzen voor 
deze eenjarige rozen zijn sterk variabel, doch komen gemiddeld neer op 
ongeveer f. 0,27 per stuk, zodat de geldopbrengst per bruto m2 ongeveer 
f. 16,- bedraagt. 
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Tabel 23. Gemiddelde opbrengsten over de jaren 1963 t/m 1968 
Baccara 
Carol 
Garnette 
Pare l van Aalsmeer 
Pink Sensation 
Dr.A.J.Verhage 
Super Star 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
Gem. 
stuks 
per 
m2 
75 
81 
78 
80 
84 
88 
200 
182 
198 
203 
196 
188 
161 
176 
214 
182 
193 
206 
132 
114 
96 
104 
geen 
H 
93 
81 
114 
89 
96 
geen 
98 
105 
102 
111 
119 
78 
86 
84 
75 
opbrengsten 
et. 
per 
stuk 
35,3 
35,9 
37,9 
34,8 
32,6 
31,9 
14,8 
13,0 
14,5 
14,0 
13,1 
12,4 
13,2 
12,8 . 
15,4 
13,4 
12,9 
11,9 
21,4 
24,6 
25,5 
27,6 
gld. 
per 
m2 
26,53 
29,11 
29,44 
27,77 
27,36 
28,00 
29,61 
23,54 
28,59 
28,37 
25,60 
23,39 
21,31 
22,54 
33,01 
24,46 
24,79 
24,81 
28,11 
27,92 
24,25 
28,68 
P e r c . 
een-
jar ig 
g6W3.S 
21 
18 
27 
. 17 
8 
10 
35 
42 
16 
23 
8 
9 
54 
47 
16 
41 
10 
29 
0 
0 
9 
0 
Opbrengst in g ld /m2 
jan. 
t /m 
maar t 
1,81 
3,48 
2,97 
2,76 
4,93 
5,54 
3,84 
4,78 
5,12 
6,61 
7,61 
6,65 
0,48 
2,20 
6,59 
4,63 
6,40 
6,24 
13,29 
13,59 
11,02 
13,45 
voldoende gegevens beschikbaar 
" 
27,0 
28,1 
27,4 
31,3 
28,4 
25,00 
21,09 
30,80 
27,83 
26,10 
M 
13 
21 
0 
0 
0 
M 
7,02 
6,03 
9,82 
10,74 
8,66 
voldoende gegevens beschikbaar 
25,1 
31,1 
27,2 
23,1 
25,4 
35,4 
35,4 
31,9 
30,0 
24,52 
32,70 
27,75 
25,63 
29,98 
27,69 
30,51 
26,63 
22,35 
43 
14 
5 
0 
0 
42 
0 
0 
0 
5,46 
5,78 
5,77 
4,45 
5,87 
5,51 
7,94 
9,34 
5,87 
april 
t /m 
sept. 
17,75 
15,98 
16,92 
15,76 
14,48 
14,96 
14,09 
10,06 
14,54 
12,72 
10,23 
9,10 
12,17 
10,51 
15,61 
10,80 
10,34 
10,46 
7,34 
5,15 
5,81 
6,00 
10,77 
6,99 
11,85 
9,16 
9,70 
12,44 
18,36 
14,37 
14,05 
16,89 
14,37 
16,79 
11,59 
12,38 
oktober 
t /m 
dec. 
6,97 
9,65 
9,55 
9,25 
7,97 
7,50 
11,68 
8,70 
8,93 
9,04 
7,75 
7,64 
8,66 
9,83 
10,81 
9,03 
8,05 
8,11 
7,48 
9,18 
7,42 
9,23 
7,21 
8,07 
9,13 
7,93 
7,74 
6,62 
8,56 
7,61 
7,13 
7,22 
7,81 
5,78 
5,70 
4,10 
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Carol en Garnette 
Deze twee rassen zijn te zamen genomen, omdat de teelten wat betreft 
opbrengsten, gemiddelde prijzen, teeltmethode en groeiwijze elkaar niet 
veel ontlopen. In de zomermaanden kan in individuele gevallen de prijs 
voor Carol aanzienlijk boven de gemiddelde veilingprijs liggen; de oor-
zaak hiervan moet dan worden gezocht in een extra goede (rose '.) bloem-
kleur. 
Het aantal stuks dat van een volledig in produktie zijnd gewas wordt 
geoogst bedraagt gemiddeld 220 stuks per m2 , met als uitersten 150 en 
310 stuks. De spreiding in de opbrengsten is dus wel zeer groot. 
Ook bij deze "kleine roosjes" wordt thans veelvuldig getracht de 
oogsttop wat af te vlakken door een andere teeltmethode te volgen.Teelt-
technisch is het doorstoken, vervroegen of verlaten van het gewas aan-
zienlijk minder moeilijk dan bij Baccara, als gevolg waarvan men er 
eerder toe overgaat het gewas ' s zomers een keer te laten uitbloeien.Dit 
wordt tevens gedaan uit een oogpunt van arbeidsbesparing. 
In figuur 10b wordt het gemiddelde opbrengstverloop van doorgestook-
te en gesnoeide Carolteelten weergegeven, in beide gevallen resulterend 
in een opbrengst van 220 stuks per m2 . Vergelijking met figuur 10a laat 
zien dat het opbrengstverloop bij de gesnoeide Carol veel schokmatiger 
is dan bij de gesnoeide Baccara. 
Van een nieuwe aanplant van Carol of Garnette kan in het eerste teelt-
jaar een opbrengst van gemiddeld 150 stuks per m2 worden verkregen, 
hoewel ook hier de variaties zeer groot blijken te zijn. In geld uitgedrukt 
kunnen de gemiddelde opbrengsten op ongeveer f. 13,- per m2 worden ge-
steld. 
Van het ras Parel van Aalsmeer (evenals van Geheimrat Duisberg) 
nemen de aanvoeren gedurende de laatste jaren sterk af. De teruggang 
van deze rozen moet voornamelijk worden toegeschreven aan te lagewin-
terprijzen. 
Van de overige vermelde rassen lopen de financiële resultaten van 
Pink Sensation en Super Star duidelijk terug. Het eerstgenoemde ras 
wordt thans vrijwel niet meer aangeplant, over enkele jaren zal het ge-
heel zijn verdwenen; van het tweede waren met name in 1968 de resulta-
ten zeer slecht, zodat de animo om dit te planten eveneens zal afnemen. 
Met het ras Dr.A. J.Verhage, de enige belangrijke gele kasroos, zijn 
in 1968 gunstige opbrengstresultaten verkregen, na enkele jaren met da-
lende prijzen. De relatief bescheiden positie van dit ras is hierdoor ver -
sterkt.1) Een bezwaar blijft overigens het feit dat het zich niet gemakke-
lijk voor doorstoken leent, zodat het alleen in handen van zeer goede t e -
lers tot goede opbrengsten komt. Wellicht dat dit ras op onderstam In-
dica-Major betere doorstookmogelijkheden biedt. 
1) Overige gegevens van deze rassen zijn te vinden in bijlage 1. 
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§ 2 . P r i j s - en o p b r e n g s t b e p a l e n d e f a c t o r e n 
Het bedrijfsbeleid van elke ondernemer dient er op gericht te zijn het 
verschil tussen opbrengsten en kosten zo groot mogelijk te doen zijn.Het 
kostenaspect is in het voorgaande hoofdstuk reeds uitvoerig besproken. 
Daaruit zal duidelijk zijn geworden dat in een concrete situatie, bij een 
bepaalde bedrijfsuitrusting en arbeidsbezetting, het kostenniveau een ge-
geven is, waar de kweker wel enige doch geen grote invloed op kan uit-
oefenen. Anders is dit met het opbrengstniveau, waarop de kweker meer 
"greep" heeft, getuige de grote verschillen die in dit opzicht van bedrijf 
tot bedrijf blijken te bestaan. 
Een onzekere factor blijft daarbij de prijs die op de veiling wordt ver-
kregen, en die de kweker alleen door nauwgezette kwaliteitsbewaking 
enigszins kan beïnvloeden. Beslissend daarbij blijft echter de aanbod-
vraag verhouding die op een bepaald moment bestaat. 
Zoals al eerder in dit rapport is uiteengezet, blijkt er - grosso modo -
een nauw verband bestaan tussen aanbod en prijs; in perioden dat de aan-
geboden hoeveelheden relatief gering zijn, gaat dit samen met hoge p r i j -
zen. 
Van deze wetenschap kan men gebruik maken door te trachten he tpro-
duktiepatroon om te buigen, en de produktie (althans ten dele) te verleg-
gen naar deze "dure" perioden. In hoeverre de kweker daarin zal slagen 
- dit is al eerder beklemtoond - hangt af van zijn teelttechnisch inzicht 
en de hoedanigheid van zijn bedrijfsuitrusting. Voldoet deze laatste niet 
aan de ter zake te stellen eisen dan stuit een verlegging van de produk-
tie op technische bezwaren. Wil men b.v. profiteren van de hoge winter-
en voorjaarsprijzen dan is dit alleen goed mogelijk indien men over mo-
derne kassen beschikt (weinig schaduwgevende delen en een gunstige 
glashelling) die in de lichtarme maanden meer licht "vangen" dan kassen 
van een ouder type. In het algemeen zal er dus een zekere samenhang 
bestaan tussen winterproduktie en de "moderniteit" van het kassenbe-
stand op een bedrijf. 
Daarnaast is in vele gevallen het streven gericht op een zo hoog moge-
lijke produktie per mß, in de verwachting daarmede een eveneens hoge 
geldopbrengst per m^ te kunnen bereiken. 
De gemiddelde prijs die over het jaar wordt verkregen en de geldop-
brengst per mß ontstaan als het resultaat van het samenspel der h ie rge-
noemde factoren (aantal stuks, aanvoerpatroon, kaskwaliteit) en een aan-
tal andere omstandigheden, waarvan het weer wellicht als één der be-
langrijkste kan worden beschouwd, gezien de invloed hiervan op de vraag. 
De invloed van de eerstgenoemde factoren is nader onderzocht voor 
de rassen Baccara en Carol door middel van een z.g. multipele r eg res -
sieanalyse. In bijlage 15 wordt daar nader op ingegaan. Hier worden a l -
leen de voornaamste resultaten vermeld. 
a. De verschillen in gemiddelde jaarprijs en opbrengsten per m^ die van 
bedrijf tot bedrijf voorkomen, kunnen voor 50-60% worden verklaard 
uit het samenspel van de factoren produktieomvang (aantal stuks per 
m2), aanvoerpatroon (percentage winteraanvoer c.q. percentage zo-
me raanvoer) en kaskwaliteit. " 
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Het resterende deel van de waargenomen verschillen komt dus voor 
rekening van andere omstandigheden. 
b. Een toeneming van de totale produktie geeft een prijsdaling die even-
wel meer dan gecompenseerd wordt in de vorm van een grotere geld-
opbrengst per m 2 . 
c. Stijging van het percentage winteraanvoer geeft een stijging van de 
gemiddelde jaarprijs en een toeneming - hoewel minder groot - van 
de geldopbrengst per m 2 . Uit dit laatste blijkt dat toeneming van de 
winteraanvoer het totale opbrengstniveau (in stuks per m2) drukt. 
d. Stijging van het percentage zomeraanvoer heeft een nadelige invloed 
zowel op de gemiddelde jaarpri js als de geldopbrengst per m 2 . Het 
effect op de prijs is echter sterker dan op de geldopbrengst. 
e. De invloed van de kaskwaliteit op de gemiddelde jaarpri js en de geld-
opbrengst blijkt aanzienlijk te zijn. Overigens moet hierbij worden 
aangetekend dat in het algemeen de betere kwekers ook over de bete-
re kassen beschikken. De invloed van het vakmanschap van de onder-
nemer is moeilijk te meten en bemoeilijkt een zuivere interpretatie 
van de hier besproken relaties. 
§ 3. R e n t a b i l i t e i t 1) 
In tabel 24 is een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de 
rentabiliteit van bloementeeltbedrijven in Aalsmeer en omgeving.De ren-
tabiliteit van deze bedrijven is daarbij uitgedrukt als de opbrengst per 
f. 100,- kosten. 
Tabel 24. Opbrengst per 1. 
Jaar 
Gem. 1955 t/m 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
Bron: L.E.I. 
1962 
100,- kosten 
Rozen en/of 
anj ierbedrijven 
134 
130 
124 
128 
126 
115 
113 
Waarvan 
rozenbedrijven 
137 
136 
131 
132 
129 
120 
114 
Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de rentabiliteit van gespecialiseer-
1) Zie o.a. publikaties 4.8 en 4.21 van het Landbouw-Economisch Insti-
tuut: Rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer, voorlopige bere-
kening 1967, resp. 1968. 
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de rozenbedrijven zich gemiddeld steeds op een wat hoger niveau heeft 
bewogen dan op bedrijven met een andere specialisatie of op gemengde 
bedrijven. Voorts echter dat in de loop van de laatste jaren de rentabili-
teit, ook van gespecialiseerde rozenbedrijven, is verminderd, zij 't dat 
deze zich nog steeds op een behoorlijk niveau bevindt. 
Deze hier geconstateerde daling is het gevolg van het feit, dat de ge-
stegen bedrijfskosten slechts ten dele door toenemende opbrengsten wer-
den gedekt. Zo stegen van 1965 tot 1967 de gemiddelde kosten per bedrijf 
met 15%, terwijl de opbrengsten per bedrijf slechts met 8% toenamen. 
Deze toeneming van de opbrengsten per bedrijf is dan niet het gevolg van 
stijgende opbrengsten per m 2 - deze vertonen juist gedurende de laatste 
jaren een dalende tendentie - doch van gemiddeld grotere oppervlakten 
rozen per bedrijf. 
De toeneming van de kosten per bedrijf is vooral het gevolg van de 
stijging van de arbeidskosten en van de rentekosten. Ten opzichte van 
1965 namen de arbeidskosten in 1966 en 1967 toe met resp . 18 en 28%;in 
de cijfers is voor 1965 en 1966 een rentepercentage van 5% en voor 1967 
van 6% verwerkt. Van 1967 op 1968 stegen de totale kosten met 8% en de 
opbrengsten slechts met 5%. 
Als gevolg van de hier geschetste bewegingen neemt het aantal ver-
liesgevende bedrijven toe en dalen de marges van de bedrijven met een 
winstgevende exploitatie. Dit blijkt uit de cijfers van tabel 25, die een in-
druk geven van de spreiding van het netto-overschot per f. 100,- kosten 
in de jaren 1965 t/m 1968 (netto-overschot op te vatten als het verschil 
tussen opbrengsten en berekende kosten). 
Tabel 25. Spreiding van het netto-overschot per f. 100,- kosten 
Jaar 
1965 
1966 
1967 
1968 
Aantal 
bedrijven 
totaal 
35 
34 
36 
37 
Aantal 
verl ies-
gevend 
2 
4 
8 
10 
Aantal bedrijven met positief netto-over-
schot 
0-20 
9 
9 
12 
15 
in procenten 
20-40 
11 
10 
12 
11 
van kosten 
40-60 
11 
11 
4 
1 
> 60 
2 
-
-
-
Bron: L.E.I. 
De verwachting is gewettigd dat als gevolg van verdere kostenstijgin-
gen en opbrengstdalingen een voortgaande verkrapping van de rentabili-
teit van de rozenteelt zal optreden. 
In dit verband dient er op te worden gewezen dat bij het rentabilité i t s -
onderzoek waarvan de resultaten hier in beknopte vorm zijn vermeld, de 
kosten worden vastgesteld op een wat andere wijze dan in dit rapport is 
aangegeven. Dit geldt met name bij de waardering van glasopstanden, 
waarbij de ouderdom mede in beschouwing wordt genomen, en de vast-
stelling van de arbeidskosten op de deelnemende bedrijven. 
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In tabel 26 wordt tenslotte een overzicht gegeven van de ontwikkeling 
van de rentabiliteit en het inkomen per ondernemer in de jaren 1966, 
1967 en 1968. Hierbij is een globale indeling in drie grootteklassen aan-
gehouden. Duidelijk blijkt hieruit de gemiddelde betere rentabiliteit van 
de grotere bedrijven, de verkrapping van de rentabiliteit als geheel en 
de daling van het ondernemersinkomen. Met name op de bedrijven klei-
ner dan 3 000 m2 is de daling van het gemiddelde ondernemersinkomen 
bepaald verontrustend te noemen. (Als ondernemersinkomen is hier be-
schouwd het netto-overschot van het bedrijf, verhoogd met de waardering 
van de handenarbeid van de ondernemer (op CA.O.-basis) en de rente 
van het in het bedrijf geïnvesteerde eigen vermogen). Tabel 26, blz. 63. 
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HOOFDSTUK VI 
Perspectief van de rozenteelt in Nederland 
§ 1. A f n e m e n d e r e n t a b i l i t e i t 
Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat zich gedurende de laatste 
jaren een verkrapping in de rentabiliteit van de rozenteelt heeft voorge-
daan. Naar men mag verwachten zal de marge tussen kosten en opbreng-
sten zich in de eerstkomende jaren nog wel vernauwen, en het gevolg hier-
van zal zijn dat het aantal bedrijven met een verliesgevende exploitatie 
verder zal toenemen. 
Toekomstige kostenstijgingen zullen voornamelijk kunnen worden ver-
wacht bij de duurzame produktiemiddelen en bij de arbeidskosten. Vooral 
deze laatste zullen ongetwijfeld nog belangrijk toenemen, als gevolg van 
stijging van de weeklonen en verkorting van de arbeidstijd. Zo kan, op ba-
sis van de C.A.O. voor de Bloemisterij, van 1968 op 1969 voor een vakar-
beider een toeneming van het uurloon worden berekend van f. .5,57 tot f. 6,18 
(inclusief sociale lasten en diverse toeslagen). 
Uit berekeningen die in dit rapport zijn opgenomen, blijkt dat de a r -
beidskosten ongeveer 35% van de totale produktiekosten uitmaken. Indien 
in een tijdsbestek van enkele jaren de arbeidskosten met 25% stijgen (zo-
als het jongste verleden te zien heeft gegeven), betekent dit dus een st i j -
ging van de produktiekosten met ongeveer 8%, aannemende dat de arbeids-
behoefte van de bedrijven gelijk blijft. 
Besparing op arbeidskosten zal dan ook in de huidige en toekomstige 
situatie het wachtwoord moeten zijn, In het verleden zijn deze ook moge-
lijk geweest, men denke b.v. aan de automatisering van het stoken en de 
invoering van de regenlei ding. Thans doen zich nieuwe mogelijkheden voor 
in de vorm van half-automatisch luchten (wellicht over een aantal jaren 
geheel automatisch) en de sorteermachine. Het zal nl. duidelijk zijn dat 
bij stijgende arbeidskosten de sorteermachine eerder verantwoord wordt, 
d.w.z. bij een kleinere oppervlakte rozen. (Zie berekeningen in hoofdstuk 
IV.) 
Een tweede mogelijkheid om tot (relatieve) verlaging van de arbeids-
kosten te komen ligt in de spreiding van de aanvoer. Op dit punt wordt in 
de volgende paragraaf nader ingegaan. 
Een verhoging van de opbrengsten per bedrijf is een ander middel om 
aan de dreiging van de lager wordende rentabiliteit te ontkomen. Uit de 
eerder behandelde cijfers zal echter duidelijk zijn geworden dat dit alleen 
te bereiken valt met grotere oppervlakten rozen per bedrijf. De opbreng-
sten per m2 laten, in wat de stuksopbrengsten betreft, nauwelijks of in het 
geheel geen toename zien, terwijl de gemiddelde prijzen een daling verto-
nen. Alleen door met de bestaande arbeidsbezetting meer te produceren 
kan men de opbrengst per bedrijf verhogen. Het spreekt daarbij wel van-
zelf dat dit ook een modern rassensortiment vraagt. Hoewel de keuze van 
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de te telen rassen bijzonder moeilijk is, en eenmaal gedaan, voor een 
aantal jaren vast ligt, is het niet verstandig bij vervanging van versleten 
plantopstanden de keuze te laten vallen op rassen die uit het sortiment 
verdwijnen. Een dergelijke keuze, in de verwachting dat er toch wel eni-
ge vraag naar deze rassen zal blijven bestaan, lijkt wel erg speculatief. 
Bovendien, des te meer van een bepaald ras wordt geteeld, des te gemak-
kelijker leent het zich om te voldoen aan de vorming van grote partijen 
die, bij verkoop via grootwinkelbedrijven en supermarkets, als eis wordt 
gesteld. Dit laatste geldt overigens waarschijnlijk niet voor langstelige 
rozen, die zich moeilijker op deze wijze laten verkopen. Kwaliteitseisen 
spelen hierbij een grote rol. 
§ 2 . V e r s c h u i v i n g in h e t a a n v o e r p a t r o o n 
In dit rapport is al enkele malen genoemd het streven naar verschui-
ving van een deel van de produktie naar de minder drukke maanden.Dit 
heeft twee voordelen, er kan dan worden geprofiteerd van betere prijzen, 
terwijl de oogsttop in de zomermaanden wat wordt afgevlakt. De extra 
werkzaamheden hierdoor gedurende de wintermaanden kunnen volledig 
worden opgevangen met de bestaande arbeidsbezetting zoals uit de a r -
beidsfilms is gebleken. Een vervlakking van de arbeidstop gedurende de 
zomermaanden betekent een minder sterk beroep op overuren, eventueel 
tijdelijk personeel, en zal als zodanig een verlaging van de totale a r -
beidskosten met zich meebrengen. Het spreekt overigens wel vanzelf dat 
het sortiment zich voor een dergelijke verschuiving moet lenen. Lang niet 
alle rozenrassen laten zich even gemakkelijk in een ander produktiepa-
troon dwingen; met name de "potentie" tot knopvorming onder ongunstige 
lichtomstandigheden ligt niet voor alle rassen gelijk. Bovendien kan men 
het gewas niet elk jaar tot winterproduktie brengen - voor Baccara geldt 
b.v. dat men maximaal 5 maal per 7 jaar kan doorstoken - zodat het 
noodzakelijk blijft verschillende teeltwijzen toe te passen. 
Bloeispreiding is beter te verwezenlijken naarmate e r meer kassen 
op het bedrijf voorkomen of, bij blokbouw, er een groter aantal afdelin-
gen aanwezig is (met de daarop aangesloten menggroep in de verwar-
mingsinstallatie). Dit betekent in feite, dat bloeispreiding op grotere be-
drijven meer mogelijkheden biedt dan op de kleinere. Een ander voor-
deel van grotere bedrijven is dat inrichtingen voor het mechaniseren of 
automatiseren er naar verhouding goedkoper kunnen worden aangebracht. 
Bovendien kan men er gemakkelijker oplossingen vinden voor noodza-
kelijk te verrichten werkzaamheden gedurende het weekend (rouleren 
van het personeel). Ook voor de ondernemer liggen de mogelijkheden om 
met vakantie te gaan er in beginsel gunstiger dan op een klein bedrijf. 
Een modern rozenbedrijf moet dus aan de volgende eisen voldoen 
a. een hoge bezettingsgraad voor het personeel, te bereiken door een zo 
goed mogelijke bloeispreiding 
b. een hierop aangepast sortiment 
c. een hoge graad van mechanisatie en automatisering 
d. de mogelijkheid tot schaalvergroting bieden. 
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§ 3 . C o n c u r r e n t i e u i t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d 
Uit het prijsverloop van rozen gedurende de laatste jaren kan worden 
afgeleid dat de produktie sneller dan de vraag is gestegen, met als ge-
volg dalende prijzen. Hoe sterk de binnenlandse produktie is toegenomen 
blijkt wel uit de toegenomen oppervlakten, en uit de stijgende veilingaan-
voeren. 
Een verdere vergroting van de oppervlakte rozen in Nederland ligt in 
de lijn der verwachtingen. Ondanks de daling van de rentabiliteit ligt de-
ze nog op een dusdanig niveau dat een verdere overschakeling van anjer-
op rozenteelt onder glas te voorzien valt. Ook de rentabiliteit in de groen-
teteelt onder glas speelt hierbij een rol van betekenis. Blijft deze - zo-
als in de laatste jaren - op een laag niveau, dan kan een verdere over-
gang vanuit de groenteteelt onder glas naar de bloementeelt onder glas 
worden verwacht, die zich ook zal mededelen aan het areaal rozen. 
Hoewel de cijfers uit het ons omringende buitenland verre van gede-
tailleerd zijn, kan er wel uit worden afgeleid dat ook daar zich een ver -
groting van de produktie van bloemisterijproduktén voltrekt, waaronder 
ook die van rozen. 
Bovendien zal men rekening moeten houden met het feit dat vooral in 
de wintermaanden de aanvoer uit klimatologisch (temperatuur, licht) be-
gunstigde gebieden kan toenemen; met name uit Zuid-Frankrijk, Italië 
en Israël liggen in dit opzicht nog vele mogelijkheden. 
Er zal dus een toenemend aanbod, zowel uit het binnenland als uit het 
buitenland op de "rozenmarkt" zijn te verwerken. 
Er is dus alle reden om marktverruimende initiatieven te onderne-
men, b.v. het propageren van het bloemenverbruik door middel van r e -
clameacties, en de "afstand" tussen het publiek en het produkt te ver-
kleinen. Dit laatste kan o.a. gebeuren door de verkoop van bloemen in 
supermarkets en grootwinkelbedrijven. 
Al met al zal, behalve door de kostenstijgingen, de rentabilité it s mar-
ge ook worden verkleind door een voortgezette daling van de financiële 
opbrengsten als gevolg van toenemende concurrentie, veroorzaakt door 
zowel een verder groeiend aanbod in Nederland als in het buitenland. 
Het perspectief voor de rozenteelt in Nederland is dan ook niet zeer 
opwekkend. Er moet echter op worden gewezen, dat e r in de huidige situa-
tie nog bedrijven zijn met een zeer gunstige rentabiliteit, terwijl uit het 
desbetreffende onderzoek ook is komen vast te staan dat er in de gevon-
den rentabiliteitscijfers een vrij grote mate van stabiliteit voorkomt.Dit 
laatste betekent dat e r een groep bedrijven is, met regelmatig ieder jaar 
een goede rentabiliteit, en een andere groep die wordt gekenmerkt door 
een regelmatig voorkomende slechte rentabiliteit. 
Van de bedrijven in de tweede groep kan men verwachten dat zij in 
het algemeen de toenemende concurrentie niet kunnen opvangen; een 
zeker saneringsproces kan dan ook niet uitblijven. De bedrijven in de 
eerste groep kunnen echter deze uitdaging wel beantwoorden, en het per-
spectief voor deze groep bedrijven kan dan ook gunstig worden genoemd. 
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Samenvatting en slotbeschouwing 
AREAAL, PRODUKTIEWAARDE EN VESTIGINGSPLAATS 
Kasrozen werden in Aalsmeer reeds omstreeks de eeuwwisseling ge-
teeld. Het gedenkboek van de Centrale Aalsmeerse Veiling (C.A.V.) ver-
meldt voor het jaar 1908 een oppervlakte kasrozen van ca. 11 000 m2. 
Sindsdien is het areaal voortdurend uitgebreid, met een onderbreking ge-
durende de cr i s i s - en oorlogsjaren. Vanaf 1950 kan worden gesproken 
van een zeer expansieve ontwikkeling. Bedroeg in dit jaar de totale vei-
lingomzet van Nederlandse kasrozen 5 miljoen gulden, in 1968 was dit 
gestegen tot 86 miljoen gulden. Naar omzetwaarde gemeten is de ka s -
roos thans het belangrijkste produkt van de Nederlandse snijbloemen-
teelt. Het areaal dat in 1968 met kasrozen werd beteeld bedroeg bijna 
340 ha, d.i. ongeveer één vierdedeel van de totale oppervlakte bloemiste-
rijgewassen onder glas (1 389 ha). 
De teelt van kasrozen komt in alle Nederlandse provincies voor.even-
wel met een zeer duidelijke concentratie in de provincies Noord- en 
Zuidholland. In Noord-Holland is het belangrijkste gebied Aalsmeer en 
omgeving, waar ongeveer 70% van het totale rozenareaal wordt aange-
troffen. Het Zuidhollands Glasdistrict en "de Venen" (het grensgebied 
tussen Zuid- en Noordholland) volgen daarna met resp. 12% en 8% van 
het landelijke areaal. 
A a n v o e r - en p r i j s p a t r o o n 
Het aanvoerpatroon van kasrozen vertoont een brede top in de zomer-
maanden; gedurende het voorjaar nemen de aanvoeren toe, gedurende het 
najaar af. Dit patroon wordt bepaald door de invloed van licht en tempe-
ratuur op de physieke produktie. De prijzen daarentegen bewegen zich 
tegengesteld aan de aanvoer: hoge prijzen in de winter en lage prijzen in 
de zomer. Vandaar het streven een grotere spreiding in de bloei, en 
daardoor in de aanvoer te verkrijgen, waardoor kan worden geprofiteerd 
van de betere prijzen in het voor- en naseizoen. Het belang van een gro-
tere produktie in b.v. de wintermaanden blijkt uit onderstaande cijfers 
(L.E.I.-opbrengstonderzoek 1968). 
Baccara Carol 
Januari t /m maart 
percentage van de jaaraanvoer (stuks) 
gemiddelde prijs per stuk 
omzet in procenten van jaaromzet 
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10,2 
f. 0,62 
40,9 
11,7 
f. 0,30 
31,4 
Baccara Carol 
19,8 
f.0,19 
24,1 
28,4 
f.0,05 
12,6 
Juli t /m september 
percentage van de jaaraanvoer (stuks) 
gemiddelde prijs per stuk 
omzet in percentage van jaaromzet 
Bloei spreiding kan worden bereikt met bepaalde teeltmethoden, b.v. 
toppen of laten uitbloeien, doorstoken, vervroegd opstoken, e.d. Welke 
methode wordt toegepast, hangt o.a. af van de toestand van het gewas en 
de geschiktheid van het ras, terwijl het resultaat in belangrijke mate 
wordt bepaald door het vakmanschap van de teler. 
Het prijsniveau van kasrozen vertoonde tot 1965 een stijgende tenden-
tie, daarna echter een daling. 
Dit is mede veroorzaakt door de recente veranderingen in het sorti-
ment. Na 1963 is nl. het marktaandeel toegenomen van de kleinbloemige 
geplozen trosrozen, die aanzienlijk lager in prijs.zijn dan de "klassieke" 
grootbloemige rozen. De gemiddelde prijs in 1968 van de grootbloemige 
Baccara bedroeg 35 cent per stuk, bij een gemiddelde jaarproduktie van 
+ 90 stuks per m2 kas. Daartegenover staat in 1968 de gemiddelde prijs 
van de kleinbloemige Carol van 13 cent per stuk, bij een gemiddelde 
jaarproduktie van 220 stuks per m2 kas. 
B e d r i j f s t y p e , i n v e s t e r i n g e n en p r o d u k t i e k o s t e n 
In het centrum Aalsmeer wordt de teelt van kasrozen overwegend op 
gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd. De omvang van deze bedrijven 
loopt sterk uiteen, van minder dan 1 000 m2 tot meer dan 10 000 m2. On-
geveer 60% van de bedrijven evenwel bevindt zich in de grootteklasse 
2 000-4 000 m2. In de praktijk treft men voorts een grote variatie in be-
drijf suitrusting aan. 
Voor een drietal type bedrijven zijn investeringsbegrotingen opgesteld 
en op basis daarvan berekeningen van de jaarkosten uitgevoerd; deze zijn 
in afgeronde bedragen in de onderstaande cijfers samengevat. 
3 000 m2 
4 500 m2 
6 000 m2 
Investe 
totaal 
f.275 000,-
f.350 000,-
f.450 000,-
ringen 
p e r m2 
f. 92 , -
f. 78 , -
f. 7 5 , -
J aa rkos t en 
pe r m2 
f. 1 1 . -
f. 9,50 
f. 9,-
In deze bedragen is de plantopstand nog niet begrepen. De stichtings-
kosten van een rozenaanplant tot het moment dat deze in een periode van 
volle produktie is gekomen, bedragen ongeveer f. 15,- per m2. Rekening 
houdende met een volle produktie van 5 jaar komen de jaarlijkse kosten 
aan rente en afschrijving van de aanplant op f. 3,50 per m2. 
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De teeltkosten van kasrozen worden voornamelijk bepaald door de a r -
beidskosten. Als norm voor het arbeidsverbruik is gehanteerd 135 uur 
per 100 m2 bij Baccara en 180 uur per 100 m2 bij Carol. 
Zowel bij grootbloemige als kleinbloemige rozen geldt dat 50-60% van 
de beschikbare arbeid moet worden gebruikt voor het oogsten van de 
bloemen en het sorteren, bossen en veilingklaar maken. 
Rekening houdend met overwerk en (bij Carol) het inschakelen van 
losse arbeidskrachten bedragen de arbeidskosten ongeveer f. 10,50 per 
m2 bij Baccara en f. 12,- per m 2 bij Carol. 
De brandstofkosten worden bepaald door de gebruikte soort brandstof. 
Wanneer dunne olie (H.B.O. II) wordt gestookt bedragen de brandstof-
kosten ongeveer f. 7,75 per m2; het gebruik van zware olie (3 500 sec) 
komt op ongeveer f. 4 , - per m . De kosten aan brandstof bij het gebruik 
van aardgas kunnen uiteenlopen van f. 4,75 tot f. 7,- per m2 , al naar ge-
lang het vastrechttarief. Deze bedragen hebben betrekking op een volle-
dig doorgestookte teelt. Bij andere teeltmethoden zijn de brandstofkosten 
lager. 
De overige materiaalkosten, de veilingkosten en diverse algemene 
kosten komen op ongeveer f. 3,50 - f. 3,75 per m 2 . 
De totale produktiekosten van de rozenteelt kunnen worden becijferd 
tussen f. 27,50 - f. 34,- per m2, al naar gelang de gekozen uitgangspun-
ten met betrekking tot de bedrijfsgrootte, bedrijfsuitrusting en het a r -
beidsverbruik. In de praktijk van de rozenteelt kunnen deze verschillen 
nog groter zijn door b.v. een sterk afwijkende bedrijfsuitrusting (ander 
kastype), een lichtere of zwaardere arbeidsbezetting, e.d. 
Voor de twee belangrijkste rozerassen, Baccara en Carol, zijn, uit-
gaande van bepaalde veronderstellingen, een tweetal kostprijstrajecten 
berekend. Daarbij bleek de kostprijs per stuk Baccara uiteen te lopen 
van 28 cent tot 46 cent, bij Carol van 11,5 tot 18 cent. Deze bedragen 
waren in belangrijke mate bepaald door de veronderstelde psysieke op-
brengsten, deze varieerden voor Baccara van 70-100 stuks per m2, en 
voor Carol van 190-250 stuks per m2 . 
R a t i o n a l i s a t i e m o g e l i j k h e d e n 
Het relatief hoge niveau van de produktiekosten leidt tot het zoeken 
naar kostenbesparingen, met name in de factor arbeid. De op dit mo-
ment belangrijkste mogelijkheid van rationalisatie wordt gevormd door 
de mechanisering, eventueel automatisering van de kasluchting. De hier-
toe vereiste investeringen worden in sterke mate bepaald door het kas-
type, doch lopen in de meeste gevallen uiteen van f. 12 000,— f.20 000,-
per bedrijf. De jaarlijkse kosten verbonden aan het gebruik van deze ap-
paratuur variëren van f. 0,40 - f. 0,50 per m2 . Deze verhoging van de 
jaarkosten zal moeten worden opgevangen door lagere arbeidskosten en 
wellicht ook door kwalitatief betere opbrengsten. 
Een tweede mogelijkheid tot kostenbesparing biedt de onlangs geïn-
troduceerde sorteermachine. Volgens een globale berekening kan een 
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dergelijke machine uit kostenoverwegingen in ieder geval verantwoord 
worden geacht bij een oppervlakte rozen van 4 000 na2 en meer. 
O n t w i k k e l i n g v a n d e r e n t a b i l i t e i t 
De rentabiliteit van de rozenteelt geeft gedurende de laatste jaren een 
dalende tendentie te zien. De opbrengsten per f. 100,- kosten liepen t e -
rug van f. 136,- in 1963 tot f. 114,- in 1968. De sterk gestegen kosten 
zijn blijkbaar niet volledig gecompenseerd door een stijging van de op-
brengsten. De toeneming van de opbrengsten per bedrijf is dan niet het 
gevolg van stijgende opbrengsten per m2 - deze vertonen juist in de laat-
ste jaren een daling - doch van een gemiddeld grotere oppervlakte rozen 
per bedrijf. 
Gebleken is dat de rentabiliteit op kleinere bedrijven zich op een la-
ger niveau bevindt dan op grotere bedrijven. Parallel hiermede verloopt 
ook de ontwikkeling van het ondernemer s ink omen, Dit laatste daalde op 
bedrijven met minder dan 3 000 m2 in de periode 1966 op 1968 van 
f. 21 000,- tot f. 9200,-. In dezelfde periode daalde het ondernemersinko-
men op bedrijven met meer dan 5 000 m2 van f. 35 000,- tot f. 30 000,-. 
Men kan verwachten dat in de komende jaren de marge tussen kosten 
en opbrengsten in de rozenteelt nog kleiner zal worden.Aan een verdere 
stijging van de arbeidslonen valt niet te ontkomen; naar schatting kan 
het uurloon in 1975 f. 9,- à f. 10,- bedragen. Ook valt aan te nemen dat 
e r in de sfeer van de slijtende duurzame produktiemiddelen nog wel eni-
ge stijging zal optreden. 
Daarnaast valt te verwachten dat de physieke opbrengsten van het be-
staande rozensortiment niet veel kunnen worden opgevoerd. Wel lijkt het 
waarschijnlijk dat men door betere cultuurzorgen (kasklimaat, water-
voorziening, etc.) en een beter inzicht in de fysiologische eigenschappen 
van de roos een verdere verschuiving van de aanvoer naar de winter-
maanden kan bewerkstelligen, hetgeen kan leiden tot een verhoging van 
de geldopbrengst per m2 . 
Om een verdere verkrapping van de rentabilité it s marge te voorkomen, 
zal men alle mogelijkheden tot kostenbesparingen en opbrengstverhogin-
gen dienen na te gaan. Op dit moment bieden het meest perspectief de 
eerder reeds vermelde mechanisering en automatisering van de kasluch-
ting en de mechanisering van het sorteren op lengte. In de toekomst zal 
men evenwel, bij handhaving en zo mogelijk nog verhoging van de kwali-
teit van de produktie, moeten streven naar een verdere vereenvoudiging 
van werkmethoden (verbetering van het intern transport, automatische 
klimaatsregeling, mechanisatie van de schuurwerkzaamhedèn). Evenmin 
lijkt uitgesloten een (relatieve) daling van de kosten van de duurzame 
produktiemiddelen door standaardisatie van het kastype en door schaal-
vergroting. 
Aan de opbrengstzijde bieden de reeds genoemde verschuiving van 
het aanvoerpatroon, alsmede vernieuwing van het sortiment aankno-
pingspunten tot verbetering van de geldopbrengsten, waarmede de dre i -
gende verkrapping van de winstmarges kan worden tegengegaan. 
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B u i t e n l a n d s e c o n c u r r e n t i e 
Het is voor de Nederlandse rozenteler bovendien van groot belang de 
ontwikkeling van de produktie en de afzet van rozen in het buitenland 
nauwlettend te volgen. Evenals in Nederland is de produktie van rozen 
in de andere West-Europese landen sterk toegenomen. Nauwkeurige ci j -
fers hieromtrent ontbreken, doch de sterk gestegen aanvoeren op buiten-
landse veilingen en groothandelsmarkten spreken in dit opzicht een dui-
delijke taal. Met name in West-Duitsland lijkt voorts een verdere uit-
breiding van het areaal zeer waarschijnlijk. Daarnaast evenwel moet 
worden gewezen op de stijgende produktie in de Zuidelijke landen als 
Frankrijk, Spanje en Italie, waar de natuurlijke omstandigheden speciaal 
voor de teelt van winterrozen belangrijk gunstiger zijn dan in Nederland 
(meer licht, hogere buitentemperaturen, lagere stookkosten). Tot dusver-
re hebben deze landen een grote achterstand op Nederland als gevolg van 
het ontbreken van een goed georganiseerde afzetketen van producent tot 
consument (geen eenvoudige zaak voor een kwetsbaar produkt als de 
kasroos), terwijl ook het vakmanschap in ons land op een gemiddeld veel 
hoger peil staat. Dit neemt niet weg dat - op korte termijn bezien - stel-
lig voor de teelt van winterrozen, Zuid-Europa een belangrijke concur-
rent kan worden. Vandaar dat de ontwikkeling van de concurrentie-ver-
houdingen nauwlettend moet worden gevolgd. 
P e r s p e c t i e f 
De rozenteelt in Nederland is gedurende de laatste jaren in een 
stroomversnelling geraakt. De Nederlandse tuinbouw heeft echter wel 
vaker bewezen dat juist in zulke perioden middelen worden gevonden om 
het hoofd te bieden aan dalende winstmarges en toenemende buitenlandse 
concurrentie. Noodzakelijkerwijs gaat dit gepaard met een zeker sane-
ringsproces, waarin de zwakkere bedrijven zullen verdwijnen. De betere 
bedrijven, die ook nu nog worden gekenmerkt door een goede rentabiliteit, 
zullen echter stellig in staat zijn zich aan de veranderde omstandigheden 
aan te passen. 
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Summary 
In these reports the most important economic aspects of growing 
glass-house roses in the Netherlands has been investigated. The acreage 
of these roses has increased considerably since 1945. In 1968 the a c r e -
age was nearly 340 ha, Aalsmeer with 70% of the area being the most 
important centre. Less important centres are "het Westland" (12%) and 
"de Veenstreek" (east of Leiden, 18%). 
Roses under glass are mainly grown on specialised nurseries varying 
in size. About 60% of the rose-nurseries have a glass-area of 2 000 to 
4 000 m2. The number of rose-growers is still increasing every year, 
and the same applies to the glass-house area per holding. 
The investments in equipment (land, glass-house, heating installa-
tions, etc.) vary from D.fl. 75, - to D.fl. 90,- per m2, according to the 
size of the holding. Investments from time of planting till the moment of 
full production may be calculated at D.fl. 15, - per m2. 
Costs of rose-growing differ strongly according to size of the holding, 
equipment, labour and the varieties grown. On most holdings the produc-
tioncosts differ from D.fl. 27 to D.fl. 34 per m2. Cost per flower is 
mainly influenced by the variety. For roses of the Baccara-type these 
costs are calculated from 28-46 cents, according to physical yields. For 
roses of the Carol-type 11-18 cents is usual. 
Until now the main supply of roses is in summer Prices then are, 
however, lower than in winter. Profitability of rose-growing could be in-
creased by growing more roses in winter. These last few years have 
shown a tendency in this direction, the limitation of a greater winter 
supply being the scarcity of light. 
More roses cropped in the winter period also means a better labourdis-
tribution over the year. By avoiding labour peaks in summer one reduces 
the need for casual labour and overtime. 
During the last few years the profitability of Dutch rose-growing has 
reduced considerably, this being due to lower prices and higher costs. 
Lower prices are mainly the result of an enlarged production in the 
Netherlands. In future a further squeeze of the margins can be expected. 
In the short run competition will be sharpened by an increasing supply 
abroad, especially in Western-Germany. 
In the long run the strong position of Dutch roses on the export markets 
will probably be weakened by development of production in countries 
with climatic advantages (Spain, Italy, Israel). 
The only possibility to keep profitability in the future at an acceptable 
level will be an adaptation to changing circumstances. This means en-
largement of scale, mechanisation, automation and new efficient working 
methods. At present the mechanisation of the glass-house ventilation and 
the development of grading machines seem to have the most promising 
prospects. 
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In future the growing of roses will be a higher capitalized industry than 
nowadays. It is inevitable that inefficient nurseries will disappear, being 
impossible to modernise and enlarge in time. 
For highly efficient, profitable nurseries , which are able to follow the 
development of technology and new growing methods, there certainly is 
a good prospect. 
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BIJLAGE 1 
Omzetcijfers van de belangrijkste rozerassen op de veiling Bloemenlust 
Tabel 1. Percentage van de aanvoer 
1964 1965 1966 19G7 1968 
Baccara 
Carol 
Geh. Duisberg 
Parel v. Aalsmeer 
Pink Sensation 
Super Star 
Dr. Verhage 
Overige rozen 
22.4 
23.2 
11.6 
6,3 
3.8 
6.4 
2.5 
23,8 
21,9 
25,0 
7.S 
4.1 
3,3 
7.0 
2,4 
28,5 
21,6 
26,4 
.4.8 
2,3 
2,0 
6.2 
2,5 
34,2 
19,6 
25,9 
3,2 
1,3 
1,1 
4 ,8 
2,3 
41,7 1) 
18,5 
25,4 
2,7 
0,5 
0,8 
3,7 
2,1 
46,3 2) 
100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 
1) Waarvan 16,8% Garnette. 
2) Waarvan 18,7% Garnette, 6,0%. Zorina en 5;0',< Marimba. 
Tabel 2. Aanvoer in miljoenen stuks 
1964 1965 1966 1967 1968 
Baccara 
Carol 
Geh. Duisberg 
Parel v. Aalsmeer 
Pink Sensation 
Super Star 
Dr. Verhage 
Overige rassen 
Totaal aanvoer 
27,8 
28,8 
14.4 
7,7 
4 ,8 
8,0 
3,1 
29,2 
32,8 
37.5 
11,8 
6,2 
5,0 
10.5 
3,7 
42,8 
41,0 
50.2 
9.1 
4 , 3 
.3,8 
11,7 
4 ,8 
65.1 
47,8 
63,0 
7,8 
3,2 
2,8 
11,7 
5,5 
101,6 1) 
52,9 
72,4 
7,6 
1,5 
2,3 
10,5 
6,0 
132,2 2) 
123.8 150,3 190,0 243,4 285,4 
1) Waarvan 41,0 miljoen Garnette. 
2) Waarvan 53,4 miljoen Garnette, 17,0 miljoen Zorina en 14,1 miljoen Marimba. 
Tabel 3. Percentage van de omzet 
1964 1965 1966 1967 1968 
Baccara 
Carol 
Geh. Duisberg 
Parel v. Aalsmeer 
Pink Sensation 
Super Star 
Dr. Verhage 
Overige rozen 
39.2 
13,1 
7,8 
7.4 
4 .3 
4 ,9 
3.5 
15.3 
38.2 
15.8 
5.4 
4 .6 
3,8 
9,4 
3,4 
19,4 
36.7 
17,9 
3,9 
3,1 
2,7 
8,5 
3,3 
23,9 
35,7 
17.9 
2,9 
1,8 
I J 
6,5 
5,4 
28,2 1) 
34,0 
17,2 
2,3 
0,7 
1,0 
5,3 
3,2 
36,3 
100.0 100,0 IO0.0 100,0 100,0 
1) Waarvan 11,6*? Garnette. 
2) Waarvan 12,5'/( Garnette. 4.5% Zorina en 3 8% Marimba. 
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Bijlage 1 (vervolg) 
Tabel 4. Omzet in miljoenen guldens 
1964 1965 1966 1967 1968 
Baccara 
Carol 
Geh. Duisberg 
Parel v. Aalsmeer 
Pink Sensation 
Super Star 
Dr. Verhage 
Overige rassen 
10.6 
3,6 
2,1 
2,0 
1,2 
2,5 
0,9 
4,1-
13,4 
5,6 
1,9 
1.6 
1,3 
3,3 
1,2 
6,8 
15,2 
7,4 
1,6 
1,3 
1,1 
3,5 
1,4 
9,9 
16,9 
8,5 
1,4 
0,9 
0,8 
3,1 
2,5 
13,3 1) 
18,6 
9,4 
1,3 
0,4 
0,6 
2,9 
1,7 
19,8 2) 
27,0 35,1 41,4 47,4 54,7 
1) Waarvan 5,5 miljoen Garnette. 
2) Waarvan 6,8 miljoen Garnette, 2,5 miljoen Zorina en 2,1 miljoen Marimba. 
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BIJLAGE 2 
Investeringen en jaarkosten van een aantal bloemenkassen (prijspeil 1968) 
A. Investeringen per m2 
Vrijstaande kassen met aluminium kasdek 
l D 2 3 4 
Oppervlakte 
Lengte 
Breedte 
Glashelling 
Luchtinhoud per m2 grond-
opper vl akte 
1 980 mi 
90 m 
22 mm 
25° 
1060 m2 
S3 m 
20 m 
. 26° 
640 m2 
40 m 
16 m 
27° 
2011 m2 
41 m 
3 kappen van 
16,35 m 
28° 
,27 m3 4 «0 m3 4,30 m3 4,39 m3 
Bouwkosten per m2 f. 40,23 f. 38,24 f. 41,07 f. 36,64 
Vrijstaande kassen met houten kasdek 
Oppervlakte-
Lengte 
Breedte 
Glashelling 
Luchtinhoud p e r 
oppervlakte 
m2 grond-
.-, 1) 
1980 m2 
90 m 
22 m 
25° 
5.27 m3 
6 
1 060 m2 
53 m 
20 m 
26° 
4,80 m3 
7 
1020 m2 
51 m 
20 m 
27° 
5,00 m3 
8 
1 020 m2 
51 m 
20 m 
24° 
5,00 m3 
9 
1 000 m2 
50 m 
20 m 
26° 
5,00 m3 
Bouwkosten per m2 f. 33,53 1.32,54 f. 32,13 i'. 29,03 
Vrijstaande kassen met houten kasdek 
10 11 12 
i'. 28,63 
13 
Oppervlakte 
Lengte 
Breedte 
Glashelling 
Luchtinhoud per m2 grond-
640 m2 
40 m 
16 m 
27° 
585 m2 
39 m 
15 m 
28° 
1008 m2 
63 m 
16 m 
26 .o 
510 m2 
51 m 
10 m 
24° 
oppervlakte 
Bouwkosten per m2 
4,30 m3 
f. 35,17 
14 2) 
4.23 m3 4,40 m3 
f, 35 47 f. 30,60 
Kassen in blokbouw 
15 3) 
3,70 m3 
1. 32,73 
16 2) 
Oppervlakte 
Lengte 
Breedte 
Glashelling 
Luchtinhoud per m2 grond 
oppervlakte 
1 231 m2 184 6 m2 1 969 m2 
33 m 35,60 m 36 m 
3 kappen van 12.44m* kappen van 6,40 m 17 kappen van 3,20m 
•>"° 27 27° 26" 
4.05 m3 3,10 m3 
" 
2,65 m3 
Bouwkosten per m2 i. 28,70 f. 26,26 
1) Indien spanten gemetalliseerd meerpri js f. 3,80 per m: 
2) Houten dek 
3) Stalen dek 
f. 22,36 
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BIJLAGE 2 ( l e vervolg) 
Investeringen en jaarkosten van een aantal bloemenkassen (prijspeil 1968) 
B. Jaarkosten pe r ra2 
Vrijstaande kassen met aluminium kasdek 
ï 2 3 
l e j . lOej. 25ej . l e j . lOej. 25ej . l e j . lOej . 25ej . l e j . lOej. 25ej. 
Afschrijving 3,11 2,08 0,37 
Rente 2,74 1,30 0,15 
Onderhoud •+ . 
verzekering 0,09 0,20 0,42 
2,60 1,74 0,30 
2,29 1,10 0,14 
2,79 1,87 0,33 
2,46 1,18 0,14 
2,48 1,66 0,29 
2,20 1,05 0,17 
0,09 0,20 0,42 0,09 0,20 0,42 0,09 0,20 0,42 
Totale jaark. 5,94 3,58 0,94 4,98 3,04 0,86 5,34 3,25 0,89 4,77 2,91 0,88 
Vrijstaande kassen met houten kasdek 
Afschrijving 
Rente 
Onderhoud * 
verzekering 
Totale jaark. 
Afschrijving 
Rente 
Onderhoud + 
verzekering 
Totale jaark. 
Afschrijving 
Rente-
Onderhoud + 
verzekering 
Totale jaark. 
Afschrijving 
Rente 
Onderhoud + 
verzekering 
Totale jaark. 
l e j . 
2,73 
2,33 
0,13 
5,19 
l e j . 
2,03 
1,74 
0,25 
4,02 
l e j . 
2,48 
2,13 
0,25 
4,86 
l e j . 
2.01 
1,72 
0,24 
3,97 
5 
lOej. 
1,85 
1,07 
0,58 
3,50 
8 
lOej. 
1,38 
0,80 
0,61 
2,79 
11 
10e j . 
1.69 
0,98 
0,65 
3,32 
14 
10e j . 
1.37 
0,79 
0,61 
2,77 
25ej . 
0,40 
0,01 
1,34 
1,75 
l e j . 
2.25 
1,93 
0,17 
4,35 
Vrijstaande kassen 
25ej . 
0,29 
0,02 
1,21 
1,52 
l e j . 
2,00 
1,72 
0,24 
3,96 
Vrijstaande kassen 
, 25e j . 
0,35 
0,02 
1,33 
1,70 
Kï 
, 25ej . 
0.29 
0,01 
1,22 
1,52 
Ie j . 
2,14 
1.84 
0,20 
4,18 
6 
lOej . 
1,53 
0,89 
0,56 
2,98 
25ej . 
0,32 
0,02 
1,23 
1,57 
l e j . 
2,25 
1,93 
0,20 
4,38 
i met houten kasdek 
9 
lOej. 
1,36 
0,79 
0,65 
2,80 
25ej . 
0,29 
0,02 
1,32 
1,63 
l e j . 
2,46 
2,11 
0,20 
4,77 
met houten kasdek 
12 
10e j . 
1.45 
0,84 
0,56 
2,85 
issen in blokbouw 
l e j . 
1,84 
1,58 
0,25 
3,67 
15 
lOej. 
1,25 
0,72 
0,70 
2,67 
25e j . 
0,31 
0,02 
1,16 
1,49 
25e j . 
0,26 
0,02 
1,45 
1,73 
l e j . 
2,29 
1,96 
0,25 
4,50 
l e j . 
1,57 
1,34 
0,25 
3,16 
7 
lOej. 
1,53 
0,88 
0,64 
3,05 
10 
lOej. 
1,67 
0,97 
0,65 
3,29 
13 
10e j . 
1,55 
0,90 
0,61 
3,06 
16 
lOej. 
1,06 
0,62 
0,70 
2,38 
25ej. 
0,32 
0,02 
1,37 
1,71 
25ej . 
0,35 
0,02 
1,40 
1,77 
25ej . 
0,33 
0,02 
1,21 
1,56 
25e j . 
0,22 
0,01 
1,45 
1,68 
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BIJLAGE 2 ( 2e vervolg) 
C. Nadere toelichting 
Bij alle kassen, met uitzondering van de No's 15 en 16, i s een doorlopende dubbelzij-
dige nokluchting berekend. Bij type 15 is de luchting tweezijdig verspringend met 12 r a -
men per kap, bij type 16 eenzijdig met draadluchting, eveneens 12 ramen per kap. Indien 
bij het laatstgenoemde type de luchting tweezijdig wordt uitgevoerd (24 ramen pe r kap), 
dan bedragen de meerkosten f. l ,65/m2 
De kassen No 5, 10 en 11 zijn gebouwd met gewolmanniseerd of geseleniseerd hout. 
Bij de overige kassen is het niet gebeurd De kosten van wolmaniseren of seleniseren 
(verduurzamen) bedragen f. 0,40/m2 grondoppervlaktc. 
De jaarkosten per m2 kas 
De jaarkosten bestaan uit afschrijving, rente, onderhoud en verzekering. Voor elk 
kastype is een berekening gemaakt van de jaarkosten in het eerste , het tiende, het vijf-
entwintigste jaar en de gemiddelde jaarkosten over 25 jaar . 
Bij de berekening is uitgegaan van een rentevoet van 6% Het jaarl i jkse bedrag aan 
rentekosten is berekend over het aanvankelijke investeringsbedrag verminderd met de 
afschrijvingen. 
Bij het bepalen van de afschrijving is geen vast percentage van het investeringsbedrag 
gehanteerd, doch een in de tijd afnemend percentage, te beginnen met 7, en elk volgend 
jaar een vierde minder, dus resp 7, 6,75, 6,50, 6,25, 6, enz. De hoogte van het aanvangs-
percentage wordt bepaald door de degressiefactor, de gebruiksduur van de kas en de 
restwaarde, volgens de formule _ 100 - o , ^ , 
° P = + l / 2 ( n - l ) v , 
waarin P= aanvangspercentage 
v - degressiefactor 
n = aantal ja ren gebruiksduur 
o = restwaarde in procenten van de aanschaffingswaarde 
De gebruiksduur van de kassen is gesteld op 25 jaar, hetgeen bij een vast afschrij-
vingspercentage zou neerkomen op 4% pe r jaa r Bij het nu gehanteerde systeem wordt 
over de eers te 10 gebruiksjaren 58,75% afgeschreven, tegenover 40°J bij het normale 
systeem De gemiddelde jaarkosten over 25 jaar zijn in onderstaande tabel opgenomen 
Gemiddelde jaarkosten per m2 kas over 25 jaar 
Kasnr. Afschrijving Rente Onderhoud en verzekering Totaal 
— ï T753 i,00 0,23 2,76 
2 1,45 0,95 0,23 2,63 
3 1,56 1,02 0,23 2,81 
4 1,38 0,92 0,23 2,53 
5 1,34 0,80 0,73 2,87 
6 1,28 0,75 0,69 2^72 
7 1,61 0,75 0,78 2,82 
8 1,16 0 68 0,73 2,57 
9 1,15 0 67 0,78 2,60 
10 1,41 0,82 0,80 3,03 
11 1,42 0,83 0,79 3,04 
12 1,22 0,72 0,68 2,62 
13 1,31 0,77 0,73 2,81 
14 1,15 0,67 0 73 2,55 
15 1,05 0,61 0,85 2,51 
16 1^89 0J32 0^85 2,26 
Bij het bezien van deze cijfers is het opmerkelijk, dat de jaarkosten per m2 in feite slechts 
betrekkelijk geringe verschill en vertonen De keuze van het kastype i s dan ook veel meer een 
probleem van investeringen dan van jaarkosten Bij een beperkt bedrag aan beschikbare mid-
delen zal men, afgezien van de technische prestat ies van de kas, dan ook aan de goedkoopste 
kas de voorkeur geven, omdat men daarmede de grootste oppervlakte onder glas kan brengen. 
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BIJLAGE 3 a. 
Investeringen en jaarkosten van verwarmingsinstallaties voor zware olie (3 500 sec.) 
en aardgas 
Om 
g la 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
schrijving 3 000 m2 
s 
Ketelhuis 
Ketel, 1000 000 kcal. 
Brander 
Elektr. voorzieningen 
Inrichting ketelhuis 
Noodaggregaat 
Olietank, zware olie 
H.B.O. II 
Schoorsteen 
Isolatie 
Verwarmingsbuizen -
en kranen 
Transportleidingen 
MgO-doseerinstallatie 
+ cycloon 
Vlampijpreinigings-
apparaat 
Totaal 
4 500 m2 glas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Ketelhuis 
Ketel, 1400 000 kcal. 
Brander 
Elektrische voorzie-
ningen 
Inrichting ketelhuis 
Noordaggregaat 
Olietank, zware olie 
H.B.O. II 
Schoorsteen 
Isolatie 
Verwarmingsbuizen-
en kranen 
Transportleidingen 
MgO-doseerinstallatie 
+ cycloon 
Vlampijpreinigings-
apparaat 
Totaal 
f. 
ft 
M 
ff 
ft 
It 
ft 
t t 
" 
I t 
t t 
" 
f. 
t t 
" 
f. 
f. 
t t 
" 
" 
" 
" 
t t 
" 
i t 
" 
i t 
" 
Nieuwwaarde 
olie 
5750,-
10600,-
14 025,-
4 700,-
11720,-
2 300,-
2 500,-
300,-
1640,-
3 000,-
24 000,-
4 500,-
85035,-
5500,-
3 000,-
93 535,-
5750,-
13200,-
14 850,-
0200,-
15 350,-
2 300,-
2 500,-
300,-
1800,-
5 000,-
36 000,-
5400,-
f.108 «50,- 1 
t t 
" 
5 500,-
3 000,-
f.117 150,- i 
aardgas 
f. 5750 , -
" 10600,-
" 14 700,-
1
 4700, -
' 11720,-
" 2 300,-
' 
300,-
" 1640,-
' 3 000,-
* 24 000,-
' 4 500,-
f. 83210,-
' 
' 
f. 83 210,-
f. 5 750,-
' 13 200,-
' 15625,-
' 6200,-
' 15350,-
' 2 300,-
-
300,-
' 1800,-
' 5 000,-
' 30 000,-
' 5400,-
.106 925,-
t __ 
.106 925,-
Gem.afschrijvings-
percentage 
olie 
6,0 
6,8 
11,3 
7,9 
7,9 
7,9 
5,8 
5,8 
6,0 
7,9 
5,8 
5,1 
11,3 
11,3 
6,0 
0,8 
11,3 
7,9 
7,9 
7,9 
5,8 
5,8 
6,0 
7,9 
5,8 
5,1 
11,3 
11,3 
aardgas 
6,0 
5,1 
11,3 
7,9 
7,9 
7,9 
-
5,8 
4 ,8 
7,9 
5,8 
5,1 
-
1 
6,0 f 
5,1 
11,3 
7,9 
7,9 
7,9 
-
5,8 
4,8 
7,9 
5,8 
5,1 
f 
' 
f 
rente 
olie 
f. 240,-
' 450,-
' 044,-
' 197,-
' 491 , -
96,-
' 108,-
13 , -
' 70,-
' 126,-
' 1561 , -
1
 226,-
[.4228,-
' 252,-
' 137,-
". 4617, -
. 246,-
560,-
682,-
260,-
643,-
96,-
108,-
13,-
77,-
210,-
2 342,-
271, -
. 5 508,-
252,-
137,-
5 897,-
aardgas 
f. 246, 
" 443, 
" 675, 
" 197, 
" 491, 
96, 
tt _ 
13, 
" 70, 
" 126, 
" 1561, 
" 226, 
f.4 144, 
-
-
f.4 144, 
f. 246, 
" 552, 
" 717 
" 200 
" «43 
90 
" 
13 
77 
" 210 
" 2 342 
" 271 
f.5 427 
" 
" 
f.5427 
82 
Jaarkosten 
afschrijving 
olie 
345,-
721 , -
1578,-
369,-
920,-
181 , -
145,-
17,-
98 , -
236,-
2 088,-
275,-
6 973,-
619,-
338,-
7 930,-
345,-
898,-
1671 , -
487,-
1205,-
181, -
145,-
17,-
108,-
393,-
3132, -
330,-
8912,-
619,-
338,-
9 869,-
aardgas 
f. 
1» 
If 
I t 
I I 
I t 
t t 
" 
f» 
Tl 
II 
f. 
"» 
II 
f. 
f. 
" 
II 
II 
" 
' I 
I I 
I I 
" 
" 
t l 
II 
f. 
II 
II 
f. 
345,-
541, -
1654 , - . 
369,-
920,-
181 , -
-
17,-
79,-
236,-
2 088,-
275,-
6 705,-
-
6705 , -
345,-
674,-
1758, -
487,-
1205,-
181,-
-
17,-
87 , -
393,-
3132 , -
330,-
8 609,-
-
8 609,-
materialen 
olie 
f. 
" 
M 
" 
" 
II 
" 
" 
' 1 
" 
" 
II 
f. 
II 
II 
f. 
f. 
" 
" 
11 
" 
II 
" 
" 
" 
II 
I I 
" 
f. 
» 
" 
f. 
32,-
120,-
40 , -
40, -
200,-
40 , -
8,-
4 , -
8,-
16,-
100,-
25 , -
633,-
50,-
-
683,-
32,-
120,-
40, -
40,-
200,-
40, -
8,-
4 , -
8,-
24, -
130,-
35 , -
681, -
50,-
-
731 , -
f. 
i i 
" 
H 
i i 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
" 
f. 
" 
" 
f. 
f. 
II 
II 
II 
t l 
" 
M 
" 
Tt 
11 
11 
?t 
f. 
» 
II 
f. 
aardgas 
32,-
120,-
40 , -
40, -
200,-
40 , -
-
4 , -
8,-
16,-
100,-
25, -
625,-
-
-
625,-
32,-
120,-
40 , -
40, -
200,-
40,-
-
4 , -
8,-
24,-
130,-
35 , -
673,-
-
-
673,-
d.v.d. ver zekering 
arbeid-be lasting 
olie aardgas 
f. 
II 
II 
II 
" 
II 
t l 
*» M 
" 
t l 
II 
f. 
•• 
' t 
f. 
f. 
H 
" 
.. 
" 
M 
" 
" 
" 
" 
. 1 
II 
f. 
» 
" 
f. 
132,-f. 
360,- " 
400,- " 
180,- " 
200,- " 
104,- " 
32 , - " 
8,- " 
20,- " 
32,- " 
150,- " 
50,- " 
1668,- f. 
75, - " 
—
 II 
1743,-f . 
132,- f. 
360,- " 
400,- " 
185,- " 
200,- " 
104,- " 
32,- " 
8,- " 
20 , - " 
64,- " 
200,- " 
65 , - " 
1770,- f. 
75, - " 
" 
1845,-f. 
132,-
120,-
240,-
180,-
200,-
104,-
-
8,-
20,-
32,-
150,-
50,-
1236,-
-
-
1236,-
132,-
120,-
240,-
185,-
200,-
104,-
-
8,-
20, -
64, -
200,-
65 , -
1338,-
-
-
1338,-
totaal 
olie 
f 
II 
I I 
I I 
" 
II 
I I 
11 
II 
II 
-. 
" 
f. 
II 
II 
f. 
f. 
II 
»I 
.. 
H 
" 
H 
11 
" 
H 
H 
" 
f. 
II 
I t 
f. 
755,-
1651 , -
2 662,-
786,-
1811 , -
4 2 1 , -
293,-
42,-
196,-
410,-
3 899,-
576,-
13 502,-
996,-
475,-
14973,-
755,-
1938,-
2 793,-
972,-
2248,-
421 , -
293,-
42,-
213, -
691, -
5 804,-
701,-
16 871,-
996,-
475,-
18 342,-
aardgas 
f. 
I t 
II 
I t 
I t 
11 
II 
II 
It 
It 
» 
I t 
f. 
t l 
II 
f. 
f. 
t l 
I I 
t l 
II 
t l 
I I 
I t 
" 
t t 
.. 
It 
f. 
t l 
I I 
f. 
755,-
1224,-
2 609,-
786,-
1811 , -
4 2 1 , -
-
42,-
177,-
410,-
3 899,-
576,-
12 710,-
-
-
12 710,-
755,-
1466,-
2 755,-
972,-
2248, -
421 , -
-
42 , -
192,-
691 , -
5804,-
701 , -
16 047,-
-
-
16047,-
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BIJLAGE 3b 
Investeringen en jaarkosten van verwarmingsinstallaties voor zware olie (3 500 sec.) ei 
aardgas 
Oms 
glas 
1 
2 
3 
4 
5 
C 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
chrijving 6 000 m 2 
Ketelhuis 
Ketel,1850 000 
kcal. 
Brander 
Elektrische voor-
zieningen 
Inrichting ketelhuis 
Noodaggregaat 
Olietank, zware olie 
H.B.O. II 
Schoorsteen 
Isolatie 
Verwarmingsbuizen 
en kranen 
Transportleidingen 
MgO-doseerinstal-
latie + cycloon 
Vlampijpreinigings-
apparaat 
Totaal 
Nieuwwaarde 
olie 
f. 6 900, 
" 16 700, 
" 15 300, 
" 7 700, 
" 19 000, 
" 2 300, 
" 2 500, 
300, 
" 2 000, 
" 6 000, 
" 42 600, 
" 8 640, 
f.129 940, 
" 5 500, 
" 3 000,-
f.138 440,-
aardgas 
-f. 6900, 
- " 16 700, 
- " 16 075, 
- " 7 700, 
- " 19 000, 
- " 2 300, 
M _ 
300, 
- " 2 000, 
- " 6 000, 
- " 42 600, 
- " 8 640, 
-f.128215, 
_ " _ 
-" 
-f.128215,-
Gemiddeld afschrij-
vingspercentage 
olie 
- . 6,0 
- 0,8 
- 11,3 
- 7,9 
- 7,9 
- 7,9 
5,8 
- 5,8 
- 6,0 
- 7,9 
- 5,8 
- . 5,1 
11,3 
11,3 
aardgas 
6,0 
5,1 
11,3 
7,9 
7,9 
7,9 
-
5,8 
4,8 
7,9 
5,8 
5,1 
_ 
-
rente 
olie 
f. 295,-
" 709,-
" 703,-
" 323,-
" 796,-
" 96,-
" 108,-
" 13, -
" 85, -
" 252,-
" 2 7 7 1 , -
" 434,-
f.6 585,-
" 252,-
" 137,-
f.6974.-
aardga 
f. 295,-
" 698,-
" 738,-
" 323,-
" 796,-
" 96,-
" 
13,-
85,-
" 252,-
" 2771,-
" 434,-
f. 6 501,-
'* _ 
" 
f. 6501, 
84 
Jaarkosten 
afschrijving 
olie 
414,- f. 
1136,- " 
1721 , - " 
605,- " 
1491 , - " 
181,- " 
145,- " 
17,- " 
120,- " 
472,- " 
3 706,- " 
528,- " 
aardgas 
414,-
852,-
1809,-
605,-
1491 , -
181, -
-
17,-
96,-
472,-
3 706,-
528,-
10536,- f .10171,-
619,- " 
338,- " 
-
-
LI 493,- f .10171,-
f. 
tf 
tf 
ff 
t l 
ff 
ff 
" 
ff 
ff 
ff 
" 
f. 
" 
" 
f. 
materialen 
olie 
48 , -
120,-
40, -
40, -
240,-
40, -
8,-
4 , -
12,-
24, -
150,-
50,-
776,-
50,-
-
826,-
f. 
f» 
ff 
ff 
ff 
" 
ff 
" 
" 
" 
» 
" 
f. 
" 
" 
f. 
aardgas 
48 , -
120,-
40 , -
40 , -
240,-
40, -
-
4 , -
12,-
24, -
150,-
50,-
768,-
-
-
763,-
f. 
ff 
ff 
» 
ff 
ff 
ff 
" 
ff 
" 
" 
ff 
f. 
ff 
" 
f. 
d.v.d.-
arbeid 
olie 
170,-
360,-
400,-
240,-
320,-
104,-
-
8, -
24,-
48 , -
225,-
100,-
2 031, -
75, -
-
2106,-
verzekering 
- belasting 
f. 
ft 
ff 
" 
•f 
ff 
ft 
»f 
" 
ff 
» 
ft 
f. 
ft 
ff 
f. 
aardgas 
170,-
120,-
240,-
240,-
320,-
104,-
32,-
8,-
24,-
48 , -
225,-
100,-
1599,-
-
-
1599,-
f. 
ff 
ff 
ff 
ft 
" 
" 
ff 
ff 
*' 
ff 
" 
f. 
" 
ft 
f. 
totaal 
olf.e 
927,-
2 325,-
2 864,-
1208,-
2 847,-
4 2 1 , -
293,-
42,-
241, -
796,-
6852,-
1 112,-
19 928,-
996,-
475,-
21399,-
aardgas 
f. 927,-
" 1790,-
" 2 827,-
" 1208,-
" 2 847,-
" 421 , -
" 
42,-
" 217,-
" 796,-
" 6 852,-
" 1112,-
f19 039,-
ff _ 
ff _ 
f19 039,-
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BIJLAGE 4a 
Investeringen en jaarkosten van een bedrijf van 3 000 m2 
Nieuwwaarde Afschrijvings-
percentage 
1 Grond, 1 ha à f. 45 000,-
2 Drainage, 3 000 m2 à f. 1,20 
3 Wel en pomp 
4 Glasopstand, 3 000 m2 â f. 30,-
5 Plastic regenleiding, 1 900 m à f. 3,40 
6 Bedrijfsschuur (10 x 6), steen met eterniet dak 
7 Koelcel + koelapparatuur (15 m3) 
8 Bestrijdingsmiddelen apparatuur (incl. vaste 
gifleiding) 
9 Paden en parkeerruimte (geasfalteerd) 
10 Elektra kabels 
11 Klein gereedschap 
12 Verwarmingsinstallatie voor zware olie 
(zie bijlage 3a) 
f. 45 000,-
3 600,-
1 800,-
90 000,-
" 6400,-
10 000,-
4 900,-
4 000,-
10 000,-
1500,-
3 500,-
93 535,-
f. 274 295,-
-
7 
7 
5 7/8 
8 
5 
8 
12 1/2 
4 
4 
10 
86 
Jaarkosten 
rente 
2 700,-
130,-
65 , -
3 240,-
233,-
360,-
176,-
144,-
360,-
54,-
126,-
4 617,-
2 205,-
af schrijving 
f. 
252,-
" 126,-
" 5288,-
517,-
" 500,-
" 392,-
500,-
400,-
60,-
350,-
" 7 930,-
f. 16 315,-
mater ia-
len 
f. 
f. 
-
10,-
20, -
300,-
75, -
80,-
-
25, -
10,-
-
100,-
683,-
1303, -
onderhoud 
d.v.d.yer-
zekering, 
belasting 
f. 
" 
" 
" 300,-
" ' -
40,-
" 125,-
" 25 , -
10,-
10,-
" 
" 743,-
f. 1253,-
Totaal 
arbeid 
f. 
f. 
f 
40, -
75, - ' 
600,- ' 
125,- ' 
125,-
50,- ' 
25 , -
10,- ' 
10,- ' 
100,- ' 
1000,- ' 
2 160,- f 
. 2 700,-
' 432,-
' 286,-
• 9 728,-
' 950,-
' 1105,-
' 743,-
' 719,-
' 790,-
* 134,-
' 676,-
'14 973,-
.33 236,-
per m^ 
f. 
f. 
0,90 
0,14 
0,10 
3,24 
0,31 
0,37 
0,25 
0,24 
0,26 
0,04 
0,23 
5,— 
11,08 
87 
BIJLAGE 4b 
Investeringen en jaarkosten van een bedrijf van 4 500 m 2 
Omschrijving Nieuwwaarde Afschrijving 
1 Grond, 1 ha à 45 000,- f. 45 000,-
2 Drainage, 4 500 m2 à f. 1,20 " 5400,- 7 
3 Wel en pomp " 1800,- 7 
4 Glasopstand, 4 500 m 2 à f. 30 , - " 135 000,- 5 7/8 
5 Plastic regenleiding, 2 800 m à f. 3,40 " 9 520,- 8 
6 Bedrijfsschuur (10 x 6), steen met eterniet dak " 10 000,- 5 
7 Koelcel + koelapparatuur (15 m3) " 4 900,- 8 
8 Bestrijdingsmiddelen apparatuur (incl.vaste 
gifleiding) " 5 000,- 12 1/2 
9 Paden en parkeerruimte (geasfalteerd) " 10 000,- 4 
10 Elektra kabels " 1 500,- 4 
11 Klein gereedschap " 5 000,- 10 
12 Verwarmingsinstallatie voor zware olie (zie 
bijlage 3a) " 117150,-
f. 350 270,-
88 
Jaarkosten 
onderhoud Totaal per m^ 
rente 
2 700,-
194,-
65 , -
4 860,-
343,-
360,-
176,-
180,-
360,-
54,-
180,-
5 897,-
L5369,-
ifsch rijving 
f. 
' 378 , - ' 
' 126,-
' 7 931, -
' 762,-
' 500,-
' 392,-
' 625,-
' 400,-
60,-
' 500,-
' 9 869,-
f21543,-
mater ia-
len 
f. 
" 15,-
" 20,-
" 450,-
" 100,-
" 80,-
t! _ 
" 30,-
" 10,-
ft _ 
" 100,-
f. 731,-
f.1 536,-
-d.v.d. ,ver-
zekering, be-
lasting 
f. 
f. 
-
-
-
450,-
-
40,-
125,-
30,-
10,-
10,-
-
845,-
1510,-
a 
f. 
II 
" 
II 
» 
" 
II 
" 
•• 
M 
" 
It 
f. 
rbeid 
-
55,-
75,-
750,-
185,-
125,-
50,-
30,-
10,-
10,-
125,-
1000,-
2415, -
f. 2 700,-
" 642,-
" 286,-
"14 441 , -
" 1390,-
" 1105,-
" 743,-
" 895,-
" 790,-
" 134,-
" 905,-
"18342, -
f.42 373,-
f. 0,60 
' 0,14 
0,06 
' 3,21 
0,31 
0,25 
0,17 
' 0,20 
0,18 
0,03 
0,20 
' 4,08 
f. 9,42 
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BIJLAGE 4c. 
Investeringen en jaarkosten van een bedrijf van 6 000 m2 
Omschrijving Nieuwwaarde 
1 Grond, 1 1/2 ha à f. 45 000,-
2 Drainage, 6 000 m 2 à f. 1,20 
3 Wel en pomp 
4 Glasopstand, 6 000 m2 à f. 30,-
5 Plastic regenleiding, 3 700 m à f. 340,-
6 Bedrijfsschuur, 10 x 6 m, steen, eterniet dak 
7 Koelcel + koelapparatuur 23 m 3 
8 Bestrijdingsmiddelenapparatuur (incl.vaste 
gifleiding) 
9 Paden en parkeerruimte (geasfalteerd) 
10 Elektra kabels 
11 Klein gereedschap 
12 Verwarmingsinstallatie voor zware olie 
(zie bijlage 3b) 
f. 67 500,-
7 200,-
2 200,-
" 130 000,-
" 12580,-
" 10 000,-
9 000,-
6 000.-
" 10 000,-
1500,-
6 000,-
" 138440,-
f. 451 020,-
-
7 
7 
5 7/8 
8 
5 
8 
12 1/2 
4 
4 
10 
90 
Jaarkosten 
onderhoud, Totaal 
rente afschrijving mater ia- d.v.d.,ver-
len zekering,be-
lasting 
per m 
arbeid 
4 050,-
259, 
79, 
6480, 
453,-
360, 
346, 
2J6, 
360, 
54, 
216, 
6974,-
f. 
504,-
" 154,-
" 10 575,-
" 1006,-
500,-
" 768,-
750,-
400,-
60,-
600,-
" 11493,-
f. 26810,-
f 
f. 
-
20,-
20,-
600,-
150,-
80,-
-
35 , -
10,- . 
-
150,-
826,-
1891 , -
f. 
f. 
-
-
600,-
-
40,-
150,-
35, -
10,-
10,-
50,-
1106,-
2 001, -
f 
•' 
!! 
M 
" 
H 
tT 
t l 
ff 
" 
If 
If 
f. 
-
80,-
75, -
900,-
250,-
125,-
75 , -
35 , -
10,-
10,-
200,-
1000,-
2 760,-
f. 4 050,-
863,-
328,-
19155,-
1859,-
1105,-
1339,-
1071 , -
790,-
134,-
1216,-
21399,-
f.53 309,-
f. 0,68 
0,14 
" 0,05 
3,19 
0,31 
0,19 
" 0,22 
" 0,18 
0,13 
0,02 
0,20 
3,56 
f. 8,89 
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BIJLAGE 5a 
Investeringen en jaarkosten van elektrisch-mechanische en volautomatische kasluchting 
Omschrijving Nieuwwaarde 
Elektrisch mechanisch: 
3 000 m2 kas, 3 x 1 000 m2 (50 m x 20 m) 
1 6 Elektro motoren 
2 6 Omkeerschakelaars (tevens half automatisch) 
3 6 Beschermschakelaars 
4 Aansluitingskosten 
5 Ophanging motoren 
6 Voedingskabel 
7 Zwakstroomkabel 
Totaal elektrisch-mechanische luchting 
8 Volautomatische regeling: 
Totaal 
f. 
f. 
f. 
f. 
5 850,-
1170,-
228,-
324,-
ü00,-
Ü00,-
ü0,-
8 832,-
3 500,-
12 332,-
92 
Jaarkosten 
fschrijvings- rente af- materialen + arbeid totaal 
3rcentage schrijving elektra 
f. 320,- f. 589,- "f. 100,- f. 28 , - f. 1037, 
f. 
TT 
320,-
126,-
f. 
!T 
589,-
233,-
f. 
t l 
100,-
-
f. 
" 
28 , -
100,-
f. 
" 
1037,-
459,-
f. 446,- f. 822,- f. 100,- f. 128,- f. 1496,-
93 
BIJLAGE 5 b 
Investeringen en jaarkosten van elektrisch-mechanische en volautomatische kasluchting 
Omschrijving Nieuwwaarde 
Elektrisch-me chanisch 
4 500 m2 kas, kappenbouw, 12 kappen x 9,60 m x 40 m 
verdeeld in 4 secties van 3 kappen 
1 8 Elektromotoren 
2 8 Omkeerschakelaars (tevens half automatisch) 
3 8 Beschermschakelaars 
4 Aansluitingskosten 
5 Ophanging motoren 
6 Voedingskabel 
7 Zwakstroomkabel 
Totaal elektrische mechanische luchting 
8 Volautomatische luchting 
Totaal 
7 800, 
1560, 
304, 
432, 
800, 
000, 
100, 
f. 115%, 
" 3 700, 
15290, 
94 
Jaarkosten 
fschrijvings- rente af- materialen + arbeid totaal 
ercentage schrijving elektra 
f. 417,- f. 773,- f. 130,- f. 42 , - f. 1362,-
f. 417,-
" 133,-
f. 
ft 
773,-
247,-
f. 
t t 
130,-
-
f. 
tr 
42, -
125,-
f. 
tt 
1362,-
505,-
f. 550,- f. 1020,- f. 130,- f. 167,- f. 1867, 
95 
BIJLAGE 5c 
Investeringen en jaarkosten van elektrisch-mechanische en volautomatische kasluchting 
Omschrijving Nieuwwaarde 
Eelektrisch-mechanisch 
6 000 m2 kas, blokbouw, 9 kappen x 9,60 m x 32 m aan 
weerszijden van overdekt middenpad, verdeeld in 6 
secties van 3 kappen 
1 12 Elektromotoren 
2 12 Omkeerschakelaars (tevens half automatisch) 
3 12 Beschermschakelaars 
4 Aansluitingskosten 
5 Ophanging motoren 
6 Voedingskabel 
7 Zwakstroomkabel 
Totaal elektrische mechanische luchting 
8 Volautomatische luchting 
Totaal 
f. 
" 
'T 
" 
" 
" 
" 
f. 
" 
f. 
11700,-
2 340,-
456,-
648,-
1200,-
540,-
150,-
17 034,-
4 000,-
21 034,-
96 
Jaarkosten 
rente af- materialen + arbeid totaal 
schrijving elektra 
f. 613,- f . 1 1 3 5 , - f. 200,- f. 56,- f. 2 004, 
f. 
M 
613,-
144,-
f. 1135,-
" 267,-
f. 
It 
200,-
-
f. 
f! 
56,-
150,-
f. 
TI 
2 004,-
561,-
f. 757,- f. 1402,- f. 200,- f. 206,- f. 2 565, 
97 
BIJLAGE 6 
Waardering rozenaanplant, globale berekening 
A. Aanleg kosten per 100 m2 (arbeid à f. 6,25 per uur) 
1 Grondbewerking, 7 uur arbeid 
2 Stomen, incl. 20 uur arbeid 
3 Voorraadbemesting en turfmolm, incl.6 uur arbeid 
4 Freeswerk (2 x) 
5 700 stuks zetlingen (incl. e.v.t. patentrecht) 
6 Planten, 6 uur arbeid 
7 Palen zetten e t c , incl. 2 uur arbeid 
Baccara 
f .1496, -
Carol 
f. 44 , -
" 380,-
" 175,-
3 , -
" 805,-
" 38,-
" 5 1 , -
f. 44 , -
" 380,-
" 175,-
3 , -
" 420,-
" 38,-
" 5 1 , -
fa ï i i , -
B. Kosten aan verzorging gedurende het eers te jaa r ,per 100 m 
1 Duurzame produktiemiddelen f. 850,-
2 Materialen, incl. brandstof " 270,-
3 Arbeid " 438,-
f .1558 , -
f. 
II 
t l 
850,-
270,-
438,-
f 1558 , -
C. Rente niet duurzame produktiemiddelen f. 85, - f. 85, 
D. Opbrengsten gedurende het eers te jaa r 
Baccara f. 1 600,- per 100 m2 
Carol f. 1 300,- per 100 m2 
E. Waardering van de plantopstand aan het eind van het eers te jaar : A + B + C - D ^ E 
E (Baccara) = 1496 + 1 558 + 85 - 1 600 = f. 1 539,- (afgerond f. 1 540,-) 
E (Carol) = 1111 + 1558 + 85 - 1300 ~- f. 1454,- (afgerond f. 1455,-) . 
98 
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BIJLAGE 9a 
Arbeidskosten Baccara (zie bijlage 7) 
3 000 m2 glas 
Vaste arbeidskern 
Ondernemer 
Werknemer 
Overwerk 
Ondernemer 
Werknemer 
per 3 000 var per 100 m^ 
2190 uur 
2 085 uur 
490 uur 
245 uur 
73,0 uur à f. 
69,5 uur à f. 
16,3 uur à f. 
8,2 uur à f. 
6,25 
6,25 
7,50 
7,50 
f. 
1! 
I! 
tf 
456,— 
434,— 
122,— 
62,— 
5 010 uur f. 1074,-
4 500 rcT glas 
Vaste arbeidskern 
Ondernemer 
Werknemers 
Overwerk 
Ondernemer 
Werknemers 
6 000 m2 glas 
Vaste arbeidskern 
Ondernemer 
Werknemers 
Overwerk 
Ondernemer 
Werknemers 
per 4 500 rcr 
per 6 000 m^ 
2 190 uur 
6 255 uur 
490 uur 
985 uur 
9 920 uur 
per 100 m2 
2190 uur 
4170 uur 
490 uur 
615 uur 
7 465 uur 
48,7 uur à f. 
92,7 uur à f. 
10,9 uur à f. 
13,7 uur à f. 
6,25 
6,25 
7,50 
7,50 
f. 
f» 
ff 
ff 
f. 
304,— 
579,— 
82,--
103,— 
1068,— 
per 100 m2 
36,5 uur à f. 6,25 
104,2 uur à f. 6,25 
8,2 uur à f. 7,50 
16,4 uur à f. 7,50 
f. 228,-
" 651,-
123,— 
f. 1064,— 
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BIJLAGE 9b 
Arbeidskosten Carol (zie bijlage 8) 
3 000 m2 glas 
Vaste arbeidskern 
Ondernemer 
Werknemer 
Overwerk 
Ondernemer 
Werknemer 
Losse arbeidskrachten 
per 3 000 m2 per 100 m 
2 190 uur 
2 085 uur 
490 uur 
400 uur 
640 uur 
5 805 uur 
73,0 uur à f. 6,25 
69,5 uur à f. ö,25 
16,3 uur à f. 7,50 
13,3 uur à f. 7,50 
21,3 uur à f. 4,— 
t. 456,— 
434,— 
122,— 
100,— 
85,— 
f. 1197,— 
4 500 m2 glas 
Vaste arbeidskern 
Ondernemer 
Werknemers 
Overwerk 
Ondernemer 
Werknemers 
Losse arbeidskrachten 
per 4 500 m z per 100 m2 
2190 uur 
4170 uur 
490 uur 
800 uur 
1 048 uur 
8 698 uur 
48,7 uur à f. 6,25 
92,7 uur a f. 6,25 
10,9 uur à f. 7,50 
17,8 uur à f. 7,50 
23,3 uur à f. 4,— 
f. 304,— 
579,— 
" 82,— 
134,— 
93,— 
f. 1192,— 
6 000 m2 glas 
Vaste arbeidskrachten 
Ondernemer 
Werknemers 
Overwerk 
Ondernemer 
Werknemers 
Losse arbeidskrachten 
per 6 000 mr per 100 m2 
2 190 uur 
6 255 uur 
490 uur 
1 200 uur 
1455 uur 
36,5 uur à f. 6,25 
104,2 uur à f. 6,25 
8,2 uur à f. 7,50 
20,0 uur à f. 7,50 
24,2 uur à f. 4,— 
f. 228,— 
651,— 
62,— 
150,— 
97,— 
11590 uur f. 116 
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BIJLAGE 11 
Brandstofkosten per m 2 (volledig doorgestookte teelt) 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Totaal 
Benodigd aan-
tal k-cal . 
3 600 
7 500 
46400 
87 600 
107 700 
115 500 
106 300 
95 800 
72 600 
32100 
13 200 
3 600 
691900 
Zware olie 1) 
kg 
0,37 
0,77 
4,78 
9,03 
11,10 
11,91 
10,96 
9,88 
7,48 
3,31 
1,36 
0,37 
71,32 
gulden 
f. 0,020 
" 0,042 
" 0,263 
" 0,497 
" 0,611 
" 0,655 
" 0,603 
" 0,543 
" 0,411 
" 0,182 
" 0,075 
" 0,020 
f. 3,922 
Dunne olie 2) 
l i ter 
0,42 
0,87 
5,36 
10,13 
12,45 
13,35 
12,29 
11,07 
8,39 
3,71 
1,53 
0,42 
79,99 
gulden 
r. o,o4i 
' 0,084 
' 0,520 
' 0,983 
' 1,208 
' 1,295 
' 1,192 
' 1,074 
' 0,814 
' 0,360 
' 0,148 
' 0,041 
f. 7,760 
1) Zware olie (3 500 sec.) = 9 700 kcal/kg a f. 55 , - per ton. 
2) Dunne olie (H.B.O. II) = 8 650 kcal/kg à f. 9,70 per 100 l i ter . 
Brandstofkosten inclusief vast recht per m2 met aardgas 1) (volledig doorgestookte teelt) 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Totaal 
Benodigd aantal 
kcal. m s 
3 600 
7 500 
46400 
87 600 
107 700 
115 500 
106 300 
95 800 
72 600 
32100 
13 200 
3 600 
691900 
0,48 
0,99 
6,14 
11,59 
14,24 
15,28 
14,00 
12,67 
9,60 
4,25 
1,75 
0,48 
91,53 
1 000 m^ 
guldens 
per m2 
0,04 
0,08 
0,48 
0,90 
1,10 
1,18 
1,09 
0,98 
0,74 
0,32 
0,14 
0,04 
7,09 
Opp 
2 000 m^ 
guldens 
per m2 
0,03 
0,07 
0,44 
0,83 
1,02 
1,09 
1,01 
0,91 
0,69 
0,30 
0,13 
0,03 
6,55 
ervlakte 
4 000 m2 
guldens 
per m2 
0,03 
0,06 
0,37 
0,69 
0,85 
0,91 
0,84 
0,75 
0,57 
0,25 
0,10 
0,03 
5,45 
glas 
6 000 mz 
guldens 
per m2 
0,02 
0,05 
0,34 
0,64 
0,79 
0,85 
0,78 
0,71 
0,54 
0,24 
0,10 
0,02 
5,08 
8 000 m2 
guldens 
per m2 
0,02 
0,05 
0,33 
0,62 
0,76 
0,82 
0,75 
0,68 
0,51 
0,23 
0,09 
0,02 
4,89 
10 000m z 
guldens 
per m2 
0,02 
0,05 
0,32 
0,01 
0,74 
0,81 
0,74 
0,66 
0,50 
0,22 
0,09 
0,02 
4,78 
1) 1 m3 aardgas is 7 560 kcal, bij 0° C. 
Bij gebruik van: 
20 000 - 170 000 m 3 per j aa r f. 0,0775 per m 3 . 
170 000 - 1 000 000 m3 per jaar f. 0,0474 per m3 +• f. 4 440,-
1 000 000 - 8 800 000 m3 per jaar f. 0,0447 per m3 + f. 7 140,-
vast recht, 
vast recht. 
In bijlage 11 is bij de berekening van de brandstofkosten per m2 uitgegaan van een 
ketelrendement dat bij het gebruik van zware olie en aardgas gelijk is. Volgens bereke-
ningen van het I.T.T. evenwel kan bij het gebruik van aardgas een rendementsverbetering 
worden verwacht. Dit betekent dan een daling van de brandstofkosten. In de volgende ta-
bel zijn de brandstofkosten per m2 , bij gebruik van aardgas samengevat bij rendements-
verbetering van 0, 1 en 2%. 
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Stookkosten i) (aardgas)in guldens per m2 bij een rendementsverbetering van 
öi ïi 2% 
1000 
2 000 
4 000 
6 000 
8 000 
10 000 
m2 glas 
n 
t» 
rt 
II 
Tl 
7,09 
6,55 
5,45 
5,08 
4,89 
4,78 
7,02 
6,49 
5,39 
5,02 
4,84 
4,73 
6,94 
6,42 
5,33 
4,97 
4,79 
4,68 
1) Inclusief vastrecht 
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BIJLAGE 12 
A. Materiaal verbruik per 100 m2 , per jaar . 
1. Mengmest, 1 m 3 f. 23,— 
2. Ziektenbestrijdingsmiddelen " 100,— 
3. Kunstmest " 4,50 
4. Grondonderzoek " 4,— 
131,50 
B. Diverse algemene kosten 
3 000 m2 4 500 m2 ö 000 m2 
Heffing Landbouwschap f. 126,- f. 189,- f. 252, 
Heffing P.V.S. 1) 
0,7% x f. 90 000 " 630,-
0,7% x f. 135 000 " 945,-
0,7% x f. 180 000 " 1260, 
Administratie, porti enz. 
Autokosten 3 000 km à f. 0,20/km 
4 000 km à f. 0,20/km 
5 000 km à f. 0,20/km 
Totaal 
Pe r 100 m2 
1) Op basis van een bruto geveild bedrag van f. 3 0 , - / m 2 . 
" 
f. 
" 
335,-
600,-
1691 , -
56,37 
" 
" 
f. 
" 
440,-
800,-
2 374,-
52,75 
" 
,, 
f. 
I ! 
545, 
1000, 
3 057, 
50, 
-
-
10 
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BIJLAGE 13 
Berekening van de minimum oppervlakte (kritieke oppervlakte) waarbij een rozen sor -
teermachine uit kosten overwegingen verantwoord is . 
I Berekening jaarkosten, aanschaffingsprijs f. 7 550,-
Afschrijving 20% " 1510,-
10% 
Rente G%, van ü0% van f. 7 550,- " 272,-
Onderhoud, verzekering en 
stroomverbruik 
Totaal jaarkosten 
300, 
f. 2 082, 
f. 
" 
'• 
755,-
272,-
300,-
f. 1327, 
II Berekening arbeidsbesparing 
Gemiddelde arbeidsbehoefte 
Hiervan schuurwerk (bossen en 
sorteren) 
Hiervan 70% in de periode 1/4-
30/9 
Per 100 
Baccara 
135 uur 
57 uur 
40 uur 
m2 kas 
Carol 
180 uur 
07 uur 
47 uur 
Arbeidsbesparing te stellen op 15 à 20% 
15% x 40 uur (Baccara) = ü uur per 100 m2 
20% x 40 uur ( " ) - 8 " " 100 m2 
15% x 47 uur (Carol ) 7 " " 100 m2 
20% x 47 uur ( " ) " 9 1/2" " 100 m2 
III Berekening kritieke oppervlakte, bij een uurloon van f. 7,50 (afgeronde bedragen) 
A Bij 20% afschrijving en 151 arbeidsbesparing, 
2 082 
ü x 7,50 x 100 4 600 m
2
 (Baccara) 
2
 7 x 7 50 X 1 0 ° """ 4 0 0 ° m 2 ( C a r o 1 ) 
B Bij 10% afschrijving en 15% arbeidsbesparing 
1 l 327 o 
' , , r-r. x 100 -- 3 000 mz (Baccara) 0 x 7,50 
1327 
•X 100 ^ 2 500 rcâ (Carol) 7 x 7,50 
C. Bij 20% afschrijving en 20% arbeidsbesparing 
1. 2 082 
8 x 7,50 
2. 2 082 
9,5x7,50 
x 100 = 3 500 irr (Baccara) 
x 100 = 2 900 m2 (Carol) 
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BIJLAGE 13 (vervolg) 
D Bij 10% afschrijving en 20% arbeidsbesparing 
1. 1327 x 100 = 2 200 m 2 (Baccara) 
8x7,50 
2
' 9 ^ J y ^ o x 100 = 1 900 m2 (Carol) 
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BIJLAGE 14 a 
De roos behoort tot de gewassen waarbij bloeitijdbelhvloeding mogelijk i s . Door ver -
schillende teeltmaatregelen i s de kweker het gehele j aa r door in staat bloemen op de 
markt te brengen, zij het dan dat dit tijdens de lichtarme wintermaanden heel wat meer 
moeilijkheden oplevert dan tijdens het andere deel van het jaar . De redenen om tot 
bloeiverschuiving over te gaan zijn zowel van economische, a ls van arbeidstechnische 
aard. Economisch vanwege de relatief hoge winterprijzen, arbeidstechnisch vanwege het 
verminderen van arbeidstoppen in de zomermaanden en vakantieperiodes. 
In de praktijk komen zeer veel verschillende systemen van rozen telen voor en in on-
derstaand schema is getracht enkele grondregels op te stellen die de mogelijkheden voor 
bloeitijdbelhvloeding weergegeven. 
Bij het raadplegen van de schema's moet rekening worden gehouden met de volgende 
opmerkingen. 
1 De tijd tussen de opeenvolgende bloeiperiodes kan worden beïnvloed door de wee r s -
omstandigheden en is voorts ook afhankelijk van het geteelde r a s . 
2 Voor het maken van een programma is in de eers te plaats de stand van het gewas 
en de conditie van de struiken bepalend. Dit geldt vooral voor het vroeg opstoken, 
het doorstoken en het verlaten. 
3 Niet elk schema kan zonder meer op elk r a s worden toegepast. Kennis van de spe-
cifieke raseigenschappen is vereist . 
4 Bij het vervroegen moet het gewas vóór het snoeien en opstoken goed afgehard zijn. 
Een rustperiode van 4-6 weken is noodzakelijk. 
Schema 1 
Rozen koud laten komen, snoeien uiterlijk begin maar t wegens het uitlopen der struiken. 
Schema 2 
De lichtomstandigheden zijn omstreeks half januari voor de meeste rassen voldoende 
om zonder risico de rozen te vervroegen. Vanaf snoei tot oogst moet men rekenen op een 
tijd van 7-10 weken, afhankelijk van temperatuur, weersomstandigheden. 
Schema 3 
Het succes hangt af van de hoeveelheid licht en de rustperiode die de struiken hebben 
gehad in het najaar. Het r a s speelt hierbij eveneens een belangrijke rol. 
Schema 4 en 5 
Bij het verlaten van een snede is belangrijk dat de struiken gezond zijn en voldoende 
blad hebben. De temperatuur mag, afhankelijk van de hoeveelheid licht, niet te hoog op-
lopen. Dit zou namelijk een slap gewas tot gevolg hebben. Na de knopvorming de tempe-
ratuur geleidelijk laten zakken. 
Schema 6 
Het uitbloeien in de zomermaanden geschiedt met het oog op: 
1 Arbeidsbesparing 
2 Verleggen van een snede naar een gunstiger tijdstip 
3 Sparen van het gewas 
4 Om een ongelijk bloeiend gewas gelijk bloeiend te maken 
Meest gunstige uitbloeiperiode vanaf half juli tot eind augustus in verband met sneden-
opeenvolging in het najaar. Na het uitbloeien terugknippen op een vijfblad. 
Schema 7 
Geschikt voor het r a s Parel van Aalsmeer en de Garnette-types. Het doel is een snede 
in januari-februari te oogsten. 
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BIJLAGE 14a (vervolg) 
Schema 8 
Men laat het gewas in juli-augustus gedeeltelijk uitbloeien om een ongelijk gewas te 
krijgen voor de doorstook periode. 
Schema 9 
1 Uitermate gezond gewas 
2 Grote kennis van het betreffende r a s 
3 Vakkennis van de kweker 
4 Niet te hoge temperatuur bij het opstoken in een lichtarme periode. 
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BIJLAGE 15a 
Analyse van pr i j s - en opbrengstbepalende factoren 
De resultaten van de rozenteelt worden beïnvloed door een aantal factoren, waarvan er 
slechts enkele voldoende meetbaar zijn. Hiervan kunnen worden genoemd het aantal rozen 
dat per m2 wordt geoogst, de verdeling van de produktie over het jaar en de kwaliteit van 
de kassen. De invloed van dergelijke omstandigheden op het resultaat van de produktie 
kan worden bestudeerd met behulp van de z.g. multipele regressieanalyse, waardoor een 
kwantificering van deze invloeden wordt verkregen. Dit is overigens alleen mogelijk wan-
neer het ter beschikking staande basismateriaal in voldoende mate aanwezig i s . 
Van de rassen Baccara en Carol bleek voldoende basismateriaal beschikbaar in de 
vorm van een groot aantal individuele waarnemingen van meerjarig gewas over de jaren 
1963 t /m 1968. Deze waarnemingen vertoonden een sterke variatie in gemiddelde prijs 
per jaar en in opbrengst in guldens per (bruto) m2. Deze grootheden zijn als de karakter-
istieken voor de produktie van het bedrijf gezien en als "te verklaren variabelen" in de 
regressieanalyse opgenomen. De mogelijke invloeden van het jaar van waarneming zijn 
daarbij uitgeschakeld door zowel de gesneden aantallen, de gemiddelde prijs en de geld-
opbrengsten per m2 uit te drukken in percentages van het jaargemiddelde van alle bedri j -
ven. 
De bovenvermelde factoren : aantal stuks per m2, verdeling van de produktie over het 
jaar , hier gehanteerd als percentage winteraanvoer (januari t /m maart) of percentage 
zomeraanvoer (april t /m september), en de kaskwaliteit zijn in de analyse als "verkla-
rende variabelen" opgenomen. 
De kaskwaliteit is "gevangen" in een waarderingscijfer, waarbij de laagstgewaardeer-
de kas het cijfer 1 en de hoogstgewaardeerde kas het cijfer 5 heeft gekregen. Daarbij is 
gelet op het bouwjaar, de hoogte van de zijgevel (goothoogte) en de dekhelling. 
In de bijgaande tabellen zijn de uitkomsten van de berekeningen samengevat, (blz. 120). 
In deze tabellen geven de regressiecoefficiënten aan de gemiddelde orde van grootte 
van de verschillen die, hetzij in de gemiddelde prijs , hetzij in de opbrengst in guldens per 
m2 optreden onder invloed van wijzigingen in de gekozen verklarende variabelen. De R 2 
(gestreepte R-kwadraat) geeft aan welk deel in de aangetroffen variantie van de te ver -
klaren variabelen wordt verklaard door de gekozen variabelen. Uit de cijfers blijkt datdit 
bij Baccara voor 60-70% het geval is, en bij Carol voor ongeveer 50%. Dit wijst erop dat 
nog een belangrijk deel van de waargenomen verschillen onder invloed van andere om-
standigheden tot stand komt. 
Uit de berekeningen is voorts gebleken dat de door de regressiecoëfficiënten aangedui-
de verbanden statistisch betrouwbaar zijn. Steeds is ni. de overschrijdingskans minder 
dan 1%. 
De cijfers kunnen aan de hand van een voorbeeld nader worden verduidelijkt. Voor 
Baccara geldt b.v. dat de opbrengst in guldens per m2 (voor 60%) wordt bepaald door een 
samenspel tussen het aantal stuks, het percentage winteraanvoer en de kaskwaliteit, oi in 
formule : 
gld. per m2 in % = 0,530 x aantal stuks in % + 0,77 x winteraanvoer in % i 9,65 x 
kaskwaliteit + constante 
hetgeen - voor een gemiddeld geval - wil zeggen dat : 
1% meer stuks geeft 0,53% opbrengstverhoging 
1% meer winteraanvoer geeft 0,77% opbrengstverhoging 
1 kwaliteitsklasse betere kas geeft 9,65%- opbrengstverhoging. 
Bij het bezien van de cijfers moet bepaald wel rekening worden gehouden met de 
schaal, waarin de verklarende variabelen zijn uitgedrukt. Oppervlakkig gezien zou uil de 
grootte van de regressiecoëfficiënt kunnen worden afgeleid dat de kaskwaliteit van veel 
grotere invloed is dan b.v. het aantal stuks of het percentage winteraanvoer. Aangezien 
de kaskwaliteit (noodgedwongen) in een veel grovere schaal is uitgedrukt dan b.v. het aan-
tal stuks (dat is uitgedrukt in procenten van het jaargemiddelde) is het effect van een één 
kwaliteitsklasse betere kas dan ook veel s terker dan een vergroting van het aantal stuks 
met 1% van het jaargemiddelde. 
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Uit de cijfers kan o.a. worden afgeleid dat vergroting van het aantal stuks weliswaar 
een nadelige invloed heeft op de gemiddelde prijs , doch dat daartegenover staat dat de 
opbrengst in guldens per m2 toeneemt. Deze effecten blijken bij Baccara s terker te zijn 
dan bij Carol. 
Dat vergroting van het percentage winteraanvoer een positieve invloed heeft op de ge -
middelde prijs en de opbrengst per m2 wordt door de gegeven cijfers bevestigd, 
vergroting van het percentage zomeraanvoer evenwel heeft een ongunstige invloed. 
Hierop aansluitend kan b.v. het "nuttig effect" van doorstoken worden geschat. 
Uitgaande van een gemiddelde situatie bij Baccara, waarbij een opbrengst van 92 stuks 
per m2 wordt gehaald (zonder doorstoken), bedraagt de opbrengst per m2 , omgerekend 
tegen gemiddelde veilingprijzen f. 28,60 (zie berekening "koude Baccara"). Doorstoken 
met als gevolg een produktie van gemiddeld 10,8 rozen per m in de maanden januari, 
februari en maart betekent dus een stijging van de winteraanvoer met 10,8/92 x 100 = 
11,7%. Volgens de cijfers van de tabel geeft 1% stijging van de winteraanvoer 0,77% op-
brengstverhoging: 11,7% geeft dus 11,7 x 0,77 = 9,0% opbrengst verhoging, of in geld uit-
gedrukt 9,0 x 28,ö0 - f. 2,57 per m 2 . Hierbij moet niet worden vergeten dat doorstoken 
alleen zinvol is en toegepast wordt bij een goede kaskwaliteit. Uit de tabel kan worden 
afgeleid dat het opbrengstverhogende effect van een één kwaliteitsklasse betere kas 9,56% 
bedraagt, of in geld uitgedrukt: 9,56 x 28,60 - f. 2,73 per m 2 . Hieruit kan worden gecon-
cludeerd dat de betere uitkomsten van doorgestookte rozen voor een veel groter deel 
moeten worden toegeschreven aan de betere kaskwaliteit, die vaak met doorstoken sa -
mengaat, dan aan het "simpele feit" van het doorstoken zelf. De invloed van de kaskwali-
teit resp. bij Baccara en Carol is anders dan men verwachten zou. Immers Carol wordt 
in het algemeen beschouwd als een roos die minder gevoelig is voor kaskwaliteit. De 
verklaring hiervan is mogelijk dat bij de indeling bij kassen in klassen bij de minder goe-
de kassen (waarin in meerdere mate Carol wordt geteeld dan Baccara) de verschillen 
tussen de klassegrenzen kleiner zijn dan bij de "betere" kassen. 
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